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Kur‟ân-ı Kerîm; nazmının orijinalliği, kelime ve lafızlarının uyumu, eĢsiz 
tertibi, büyüleyici uslûbu ve kendine has tarzıyla belâgatın ve fesâhatın zirvesinde 
yer alan ilahi bir kelamdır. Kur‟ân-ı Kerîm, belâgatın çok geliĢtiği bir topluma inmiĢ 
ve benzerini getirmeleri konusunda onlara meydan okumuĢtur. Bu meydan okuma 
çağrısına kimse karĢılık verememiĢtir. Bu durum Kur‟ân-ı Kerîm‟in bir beĢer sözü 
olmadığı tam aksine ilahi bir kelam olduğunun en açık bir delilidir. 
Kur‟ân-ı Kerîm, asırlar boyunca Ġslam ilim adamlarının dikkatini çekmiĢ, 
onun belâgat yönünü esas alan birçok eser kaleme almıĢlardır. Buradaki gayeleri, 
ilahi kelamı daha iyi anlamak ve onun hikmetlerini ortaya çıkartmaktır. Bunlardan 
birisi de günümüz müfessirlerinden Muhammed Ali es-Sabûnî‟dir. O, kaleme aldığı 
Safvetu‟t-Tefâsîr adlı eserinde belâgatla ilgili birçok konuya ve inceliğe yer vermiĢ, 
bu sebeple bu eserin belâgat yönünden incelenmesi gerektiği düĢüncesi bizde hâsıl 
olmuĢtur. 
GiriĢ ve üç bölümden müteĢekkil olan çalıĢmamızın giriĢ kısmında 
Muhammed Ali es-Sâbûnî‟nin hayatı, ilmi Ģahsiyeti, eğitimi, eserleri ve tefsîri 
hakkında bilgi verilmiĢtir. Belâgat ve fesâhat kavramları açıklanarak aralarındaki 
fark belirtilmiĢ, Kur‟ân-ı Kerîm‟in belâgatı hakkında kısa bilgiler verilmiĢtir.  
Birinci bölümde me„âni ilmi hakkında kısa bilgiler verilmiĢ, daha sonra 
konuyla ilgili olan sanatlar örnek âyetlerle değerlendirilmiĢtir. 
Ġkinci ve üçüncü bölümde beyân ve bedî‟ uygulamaları incelenmiĢ, beyân 
ve bedî„ ilimleri hakkında bazı bilgiler verilmiĢ ve bu uygulamaların alt dalları olan 
sanatlar hakkında Safvetu‟t-Tefâsîr‟den örnekler verilerek, âyetler ıĢığında 
incelenmiĢtir. 
ÇalıĢmamızda değerli görüĢ ve ikazlarıyla bana rehberlik eden danıĢman 
hocam Yrd. Doç. Dr. Emrullah ÜLGEN baĢta olmak üzere çalıĢmamızı okuma 
zahmetinde bulunup değerli bilgi ve tecrübeleriyle katkıda bulunan Yrd. Doç. Dr. 





hocalarıma, ilminden ve örnek yaĢantısından istifade ettiğim baĢta Ömer HAYRAN 
hocam olmak üzere bütün hocalarıma ayrıca katkılarından dolayı Öğr. Gör. Mehmet 
BAĞIġ, Öğr. Gör. Enes VELĠ ve ArĢ. Gör. Fatih KARATAġ hocalarıma, yazım ile 
ilgili yardımını esirgemeyen değerli arkadaĢım Haci NAKIġLI‟ya ve benden 









I. ARAġTIRMANIN GENEL TANITIMI  
A. ARAġTIRMANIN KONUSU VE ÖNEMĠ  
Kur‟ân-ı Kerîm, Ġslam dininin temel kaynağıdır. Allah‟ın, Hz. Muhammed‟e 
Ġslâm‟ın emir ve yasaklarını en iyi Ģekilde öğretmek, hakkı batıldan ayırmak, 
kötülüklerden sakındırıp iyiliğe teĢvik etmek, insanlığın mutluluğunu 
gerçekleĢtirmek için gönderdiği ilahi bir kelâmıdır. 
Kur‟ân-ı Kerîm‟in ilk indirildiği dönemlerde toplumun bir kısmı onun edebî 
yönünü anlayabiliyordu. Ancak Ġslâm‟ın kısa bir sürede geniĢ bir coğrafyaya 
yayılması ve diğer milletlerle teması neticesinde retorik açıdan anlama ve 
yorumlama problemi ortaya çıktı. Âlimler, bu sorunu çözmek amacıyla birtakım 
çalıĢmalar yapmıĢlardır. Bunlardan birisi de günümüz müfessirlerinden ġeyh 
Muhammed Ali es-Sabûnî‟dir. O, Safvetü‟t-Tefâsir adlı eserinde ayetleri birçok 
açıdan izah ettiği gibi yaklaĢık 2100 âyeti belâgat açısından tahlil etmiĢtir. Bu 
sebeple önemli bir eserdir. Buradan hareketle Kur‟ân-ı Kerîm‟in doğru bir Ģekilde 
anlaĢılması ve yorumlanmasına katkı sağlayan bu eseri belâgat açısından 
değerlendirmeye gayret ettik. 
B. ARAġTIRMANIN METODU 
Tez konusu belirlendikten sonra klasik belâgat kitapları taranarak, belâgatı 
ilgilendiren konular ve edebî sanatlar hakkında araĢtırmalar yapılmıĢtır. Daha sonra 
es-Sâbûnî‟nin, Safvetu‟t-Tefâsîr adlı eserinde belağat açısından ele aldığı âyet-i 
kerîmeler tespit edilmiĢtir. Bu âyetler klasik sistem dikkate alınarak belâgatı 
oluĢturan me„ânî, beyân ve bedî‟ dallarına göre tasnif edilerek izah edilmiĢtir. 
Belâgat‟ın konusu olduğu halde Safvetu‟t-Tefâsîr‟de geçmeyen bazı konular 






    
 
C. ARAġTIRMANIN KAYNAKLARI 
Tez çalıĢmamızın adı, Safvetu‟t-Tefâsîr‟de Belâgat Uygulamaları Ģeklinde 
olunca Safvetu‟t-Tefâsîr adlı eser ilk kaynağımız olmuĢtur. Belâgat ilmiyle ilgili 
konuların tespiti, tarifi ve açıklamaları konusunda el-Kazvînî‟nin (v. 739/1338) el-
Îzah fî „Ulûmi‟l-Belâğa ile Sa„duddîn et-Teftâzâni‟nin (v. 792/1390) Muhtasârü‟l-
Me„ânî‟sinden istifade edilmiĢtir. Ayrıca bunların dıĢında kaynakçada belirtilen diğer 
eserlerden de faydalanılmıĢtır. 
Belâgat sanatlarının açıklanmasında M. A. Yekta Saraç‟ın Klâsik Edebiyat 
Bilgisi (Belâgat), Nusrettin Bolelli‟nin Belâgat (Beyân-Meâni-Bedî‟ Ġlimleri Arap 
Edebiyâtı), Ali Bulut‟un Belâgat (Me„âni- Beyân- Bedî‟) adlı modern eserlere sıkça 
baĢvurulmuĢtur. Ayrıca Diyanet Ġslam Ansiklopedisi‟nin ilgili maddelerinden de 
yararlanılmıĢtır. Âyetlerin tercümesi ise Türkiye Diyanet Vakfı‟nın hazırladığı 
meâlden alınmıĢtır.  
II. MUHAMMED ALĠ ES-SABÛNÎ’NĠN HAYATI VE ESERLERĠ 
A. HAYATI 
Muhammed Ali es-Sabûnî, âlimleriyle meĢhur, Suriye‟nin Halep Ģehrinde 
(1348/1930) yılında dünyaya gelmiĢtir. Asıl ismi Muhammed Ali‟dir. Halep‟in 
büyük fıkıh ve ferâiz âlimlerinden olan babası ġeyh Cemil, sabun ticaretiyle uğraĢtığı 
için kendisine es-Sabûnî künyesi verilmiĢtir.
1
   
a. Ġlmi ġahsiyeti 
Muhammed Ali es-Sabûnî, hayatı boyunca hak ve hakîkatı söylemekten 
çekinmemiĢtir. Katıldığı konferans ve ilmi toplantılarda açık sözlü oluĢu ve 
cesaretiyle tanınmıĢtır. Kuveytli esirlerin hürriyeti için katılmıĢ olduğu bir 
konferansta Ġslam âlimlerine zamanın hâkimlerinden korkmamaları gerektiğini 
söylemiĢtir. Müslümanların içinde bulunduğu sıkıntılı dönemden kurtulmaları için 
ilahi metoda ve Ġslam‟ın hakemliğine baĢvurulması gerektiğini ifade etmiĢtir. Ġslam 
âleminde fâizin hızla yayıldığını belirten es-Sabûnî, körfez savaĢının da bu yönde 
ilâhi bir îkaz olduğunu ifade etmiĢtir. es-Sabûnî, müslüman idarecilere, din ile 
                                                 
1
 Demir, Ġbrahim, Muhammed Ali es-Sabûnî ve Tefsir Metodu, (YayımlanmamıĢ Yüksek Lisan Tezi) 
Ankara, 2000,  s.13; ġuhhâde Ahmed, Ersan, Ġsam, Safvetu‟t-Tefâsîr‟de es-Sabûnî‟nin Tefsîr 
Metodu, Necah Üniversitesi Yüksek Öğrenim Fakültesi, (YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi) 




    
 
siyasetin birbirinden asla ayrılamayacağını bu ayrım olduğu takdirde Ġslâm âleminin 
parçalanmasının daha da hızlanacağını da dile getirmiĢtir.
2
  
ġeyh es-Sabûnî, birçok Ġslam ülkelerini gezmiĢ ve oradaki dini sıkıntıları 
yerinde görmüĢtür. Onun Türkiye‟ye, Osmanlı Devleti‟nin Ġslâm‟a hizmeti sebebiyle, 
farklı bir sevgi ve saygısı vardı. Kızlarından birini Türkiyeli biriyle evlendirmesi 
ülkemize duymuĢ olduğu saygı ve sevginin güzel bir örneğidir. es-Sabûnî, 
Türkiye‟nin sahip olduğu doğal güzelliklerin, Allah (cc)‟ın, bu ülkeye vermiĢ olduğu 
bir lütuf olarak görmüĢtür. Yalova‟nın Gökçedere Köyü‟nde bir ev yaptırarak yaz 
aylarında buraya gelmiĢ buranın doğal güzelliği ve dinlendirici havasından istifade 
etmiĢtir. Bu köye Ensar Camii adında bir cami yaptırmıĢtır.
3
  
b. Eğitimi  
Muhammed Ali es-Sabûnî, ilk eğitimini Emevi Camii âlimlerinden olan 
babası ġeyh Cemil‟den almıĢtır. es-Sabûnî‟nin önemli hocalarından bazıları 
Ģunlardır: 
ġeyh Muhammed Necîb Serrâc: Tefsîr ve Hadîs hocası. 
ġeyh Ahmed eĢ-ġemma‟: Fıkıh hocası 
ġeyh Muhammed Saîd el-Ġdlîbi: En büyük hocası. 
ġeyh Muhammed Râğib et-Tebbâh: Tarih hocası. 




 es-Sabûnî, ilkokulu tamamladıktan sonra ticaret okuluna yazıldı. Ancak bu okulun 
iĢleyiĢi fâiz üzerine olduğu için okul birincisi olmasına rağmen bu okuldan ayrıldı. 
Daha sonra Husreviyye Ġlahiyat Lisesi‟nde tefsir, hadîs, kelâm fıkıh gibi dini ilimleri 
ve fizik, kimya, coğrafya, cebir, geometri gibi modern ilimleri bir arada okuyan es-
Sabûnî, bu liseyi Halep‟te birincilik, Suriye genelinde ikincilikle bitirdi.  
                                                 
2
 Demir, a.g.t., s. 15. 
3
 Demir, a.g.t., s. 18. 
4




    
 
Suriye Vakıflar Bakanlığı‟nın desteğiyle ilmi bir heyetle beraber el-Ezher 
Üniversitesi‟nde tahsiline devam etmesi için Kahire‟ye gönderildi. es-Sabûnî, bu 
üniversiteden 1952 yılında iyi bir dereceyle mezun oldu. Lisans eğitiminin akabinde 
aynı üniversitede Ġslam Hukuku alanında Konu Ġhtisası ve Hâkimlik üzerine mastır 
eğitimini tamamladı ve Ģeref diploması alarak 1954 yılında mezun olduktan sonra 
Suriye‟ye döndü.
 5
 Burada genel liseler, devlet okulları ve bazı dini okullarda 1955 
ile 1963 yılları arasında Din Eğitimi dersleri vermeye baĢladı.
6
 
Muhammed Ali es-Sabûnî, 1962 yılında Kur‟ân ilimleri, tefsîr ve hadîs 
profesörü olarak Suudi Arabistan Melik Abdulaziz Üniversitesine öğretim üyesi 
olarak tayin olundu. Bu üniversitede derslere olan devamlılığı, verimliliği ve 
çalıĢkanlığı ile dikkatleri üzerine çekti. Burada 25 yıl öğretim üyeliği yapan müellif 
birçok öğrenci yetiĢtirdi.
7
 Bu öğrencilerden en önemlileri Ģunlardır: 
Salih b. Hamid: Mescid-i Harâm imamı ve aynı zamanda Suudi Arabistan 
ġûra Meclis BaĢkanı. 
Ahmed Hamid: Suudi Arabistan Ummu‟l Kurrâ Üniversitesinde doktor. 
RaĢid Râcih: Suudi Arabistan Ummu‟l Kurrâ Üniversitesinde Müdür. 
Usâme Hayyat: Mescid-i Haram Ġmamı. 
Ahmed Muhammed Ali es-Sabûnî: ġeyhin oğludur. Onun bütün iĢlerini 
koordine eden kiĢidir. Babasının bütün derslerine katılmıĢtır.
8
 
ġeyh es-Sabûnî, küçük yaĢlarda baĢlamıĢ olduğu Ġslâm‟a davet, dine hizmet 
anlayıĢını ve aynı zamanda irĢâd görevini yerine getirmek için dünyanın birçok 
ülkesinde konferanslar vermiĢtir. Afganistan ile Rusya‟nın savaĢtığı yıllarda bir 
davet üzerine Kuveyt‟e konferans vermek için gitmiĢtir. Bu konferansta 
konuĢmacılardan biri, Afganlı mücâhidlerin Mâturîdi ve EĢ‟âri oldukları için bunlara 
zekât verilemeyeceğini iddia etmiĢtir. Bu görüĢe karĢı çıkan es-Sabûnî, Mâturîdi ve 
EĢ„âri âlimlerini savunmuĢ ve bu konuda ġeriat Nazarında Ehl-i sünnet ve‟l Cemâ„at 
adlı makâleler yayınlamıĢtır. Bu makaleler üzerine es-Sabûnî‟nin ehl-i sünnet 
çizgisinden kaydığı propagandası yapılarak, dalâlete düĢtüğü iddiaları ortaya 
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atılmıĢtır. Muhaliflerin propagandaları sonucunda, hâkimleri, muhalif öğrencilerden 
oluĢan bir mahkemeye çıkartıldı ve onlarla tartıĢtı. Bu mahkemede dinini dünya 
karĢılığında asla satmayacağını ve bu davanın kıyamete kadar süreceğini söyledi. 




ġeyh es-Sabûnî, çalıĢkanlığı ve gayretiyle birçok eser telif, tahkik ve ihtisar 
eden, örnek bir eğitimci olmuĢtur. es-Sabûnî‟nin, kaleme aldığı eserlerinin 
muhtevasının sade ve anlaĢılır olması ve modern zamana uygunluğu sebebiyle 
eserleri, birçok ülkede ders kitabı olarak okutulmaktadır.
10
 es-Sabûnî‟nin tahkik ettiği 
en önemli eser, dünyada sadece bir nüshası olan Ġmam Ebî Câfer en-Nehhâs (v. 
338/449)‟a ait, Me„âni‟l-Kur‟ân-il'-Azîm adlı eseridir. Bu eserin tahkîkini yaparken 
birçok tefsîr ve sözlükten yararlanmıĢ, 6 cilt halinde Ummu‟l Kurrâ Üniversitesi 
Ġslam Kültürü Ġhya Merkezi‟nin adına bastırmıĢtır.
11
 
Muhammed Ali es-Sabûnî, Ġslâma yapmıĢ olduğu hizmetler sebebiyle 19 
Ekim 2007‟de Dubai Uluslararası Kur'ân-ı Kerim ödülüne layık görülmüĢtür. 1996 
yılından beri verilen bu ödül, ġeyh eĢ-ġa‟râvi, Zeğlul en-Naccar, Yusuf el-Kardâvi 




a. Safvetu’t-Tefâsîr ve Tefsîr Metodu 
Safvetü‟t-Tefâsir, birçok tefsîr kitabından yararlanılarak elde edilen bilgiler 
sonucunda ortaya çıkmıĢ bir eserdir. es-Sabûnî, Safvetü‟t-Tefâsir‟i kendine özgü bir 
yöntemle kaleme almıĢtır. Daha çok üniversitede ders kitabı tarzında yazılmıĢ bir 
eserdir.  
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es-Sabûni, âyetlerin tefsirine baĢlamadan önce sûrenin takdimini yaparak, 
sûre hakkında genel bilgi vermiĢtir. Gerekli gördüğü yerlerde âyetler arasındaki 
iliĢkiyi açıklamıĢtır. Yoruma kapalı olan, okuyucunun bir anda bilemeyeceği 
kelimelerin açıklamasını yapmıĢtır. Bazen Arapların Ģiirlerinde de o kelimelerin 
kullanımına örnekler vermiĢtir. Âyet-i kerîmelerin nuzûl sebeplerini açıklamıĢ daha 
sonra âyetlerin tefsîrine geçmiĢtir. Âyetleri tefsir ederken âyet metinlerini de almıĢtır. 
Gerekli gördüğü yerlerde önemli müfessirlerin görüĢlerine de yer vermiĢtir. 
Devamında konuyla ilgili okuyucunun faydasına olan bilgiler varsa ayrı bir baĢlık 
altında sunmuĢ ve sonrada bazı âyetlerin edebî sanatları hakkında bilgi vermiĢtir. Son 
olarak konuyla ilgili bir nükteyle açıklamalarını bitirmiĢtir. Safvetü‟t-Tefâsire 
baktığımızda es-Sabûnî‟nin uslûbu; eğitici, öğretici, okuyanı yormayan, açık–seçik 
ve akıcıdır. es-Sabûni‟nin tek gayesi insanların hidayete kavuĢmasıdır. es-Sabûni, bu 
esere, vahyin indiği yer olan Mekke-i Mükerreme‟de 1393/1973 yılında baĢlamıĢ ve 
18 Cemâziyelâhir 1398/1978 yılında yine Mekke-i Mükerreme‟de bitirmeye 
muvaffak olmuĢtur.
13
   
Safvetü‟t-Tefâsir ülkemizdeki birçok ilahiyat fakültesinde de ders kitabı 
olarak okutulmaktadır. Ayrıca bu eseri Sadrettin GÜMÜġ ve Nedim YILMAZ 7 cilt 
halinde Ensar NeĢriyat Yayınevi öncülüğünde tercüme etmiĢlerdir.
14
  
Muhammed Ali Es-Sabûni‟nin “Safvetüt‟t-Tefasir” adlı tefsirinde beyan, 
meani ve bedi: Fatiha ve Bakara sureleri baĢlığı adı altında Dicle Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel Ġslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, Tefsir Bilim 
Dalı‟nda bir yüksek lisans tezi çalıĢması yapılmıĢtır. Yalnız bu çalıĢmayla 
tarafımızdan yapılan çalıĢma arasında bir takım farklılıklar bulunmaktadır. Bu 
çalıĢmada fâtiha ve bakara surelerindeki belâgatla ilgili âyetler dikkate alınarak 
sınırlı kalınmıĢtır. Genel itibariyle bu çalıĢmada âyetlerin tefsîri ön plana çıkmıĢtır. 
Ayrıca es-Sabûnî‟nin belâgat metoduyla ve belâgat ilminde kullanmıĢ olduğu temel 
eserleriyle ilgili bilgiler verilmemiĢtir.
15
 Bu eksiklikler göz önünde bulundurularak 
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bu eserin tamamını kapsayacak bir Ģekilde belâgat ilmi uygulamarı tarafımızdan 
tekrardan ele alınmıĢtır. 
b. Ġbdâ‘ü’l-Beyâni fî Kur’ân’il-A’zîm   
es-Sabûnî bu eserinde Kur‟ân-ı Kerim‟in lafızlarının tatlı ve güzel oluĢunun 
sebebini, beyân ve fesâhat üzerine kurulu olmasına bağlamıĢtır. Ayrıca Kur‟ân‟ın 
mükemmel bir beyâna sahip olduğunu, dillerin en Ģereflisi ve en mükemmeliyle nâzil 
olduğunu belirtmiĢtir. 
Kur‟ân-ı Kerîm‟in indiği ilk dönemlerde müĢrikler, Peygamberimiz 
(sav)‟den; Hz. Musa, Hz. Ġsa ve Hz. Salih‟e verilen hissi ve maddi mucizeler gibi 
mûcizeler getirmesini istemiĢlerdir. es-Sabûnî, müĢriklerin Kur‟ân-ı Kerîm‟in beyân 
ve fesâhatının mucizevi yönüne dikkat etmediklerini söylemiĢtir. Kur‟ân-ı Kerim‟in, 
ahkâmı ve gaybi bilgiler vermesi yönüyle mûcize olduğunu ifade etmiĢtir. 
es-Sabûnî bu eserinde beyân ilminin alt baĢlıkları olan teĢbih, isti„âre, 
hakîkat-mecâz ve kinâye hakkında bilgiler vererek tanımlarını yapmıĢtır. Daha sonra 
sureleri beyân açısından değerlendirmeye baĢlamıĢtır. Tez konumuz olan Safvetu‟t-
Tefâsîr adlı eserinde belâgat konularına fatiha suresinden baĢlayan es-Sabûnî, bu 
esere bakara suresiyle baĢlamıĢtır. Sureleri beyân açısından incelerken: 
Münafıkların hallerini anlatmak için ibdâ‟. 
Kalplerin katılaĢmasının temsilindeki ibdâ‟. 
Çoban ile koyunların temsilindeki ibdâ‟ gibi baĢlıklar altında incelemiĢtir.  
Toplam 464 sayfa olan bu eser Kur‟ân-ı Kerimi baĢtan sona beyân ilmi 
açısından değerlendirmesi sebebiyle önemli bir yere sahiptir.  
Müellif, bu eseri Türkiye‟ye geldiği bir dönemde kaleme almaya 








 Beyân ilmi açısından bu eserin Türkçemize kazandırılmasının 
önemli bir boĢluğu dolduracağına inanıyoruz. 
c. Diğer Eserleri    
1. Safvetu‟t-Tefâsîr                            [صلٞح اُزلبع٤ش   ] 
2. Min Kunûzi's-Sunne                      [ً٘ٞص اُّغّ٘خ ٖٓ]         
3. et-Tibyân fî Ulûmi'l-Kur'ân          [ٕاُزج٤بٕ ك٢ ػِّٞ اُوشآ ] 
4. en-Nubuvvetu ve'l-Enbiyâ'            [اُ٘جٞح ٝاألٗج٤بء] 
5. el-Muntekâ'l-Muhtâr min Kitâbi'l-Ezkâr       [أُ٘زو٠ أُخزبس ٖٓ ًزبة األرًبس] 
6. el-Mevârîs fi'Ģ-ġerîati'l-Ġslâmiyye                  [أُٞاس٣ث ك٢ اُشش٣ؼخ اإلعال٤ٓخ] 
7. Fethu'r-Rahmân bi KeĢfi mâ Yeltebisu fi'l-Kur'âni li‟l-Ensârî[ ٖٔكزر اُشز
ُألٗصبس١ك٢ اُوشإٓ  ٣ِزجظ  [ثٌشق ٓب 
8. el-Hedyu'n-Nebeviyyu's-Sahîh fî Salâti't-Terâvîh [ اُٜذ١ اُ٘ج١ٞ اُصس٤ر ك٢
 [صالح اُزشا٣ٝر
9. KeĢfu'l-Ġftirâ'ât fî Risâleti't-Tenbîhât Havlu Safvetu‟t-Tefâsîr [ ًشق
زٍٞ صلٞح اُزلبع٤ش االكزشاءاد ك٢ سعبُخ اُز٘ج٤ٜبد ] 
10. Haraketu'l-Ardi ve Deverânuhâ Hakîkatun Ġlmiyyetun Esbetehâ'l-Kur'ân  
 [زشًخ األسض ٝدٝساٜٗب زو٤وخ ػ٤ِٔخ أثجزٜب اُوشإٓ]
11. ez-Zevâcu'l-Ġslâmî el-Mubekkir Saâdet‟u ve Hısânetu[ اُضٝاج اإلعال٢ٓ
عؼبدحٝزصبٗخ أُجٌش ] 
12. Mevkifü'Ģ-ġerîati'l-Garrâ' min Nikâhi'l-Müt'ati [ ٓٞهق اُشش٣ؼخ اُـّشاء ٖٓ ٌٗبذ
 [ أُزؼخ
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13. Îcâzü'l-Beyân fî Suveri'l-Kur'ân    [ٕا٣دبص اُج٤بٕ ك٢ عٞس اُوشآ] 
14. Muhtasaru Tefsîri Ġbn Kesîr          [ٓخزصش رلغ٤ش اثٖ ًث٤ش] 
15. Tenvîru'l-Ezhân min Tefsîri Rûhi'l-Beyân [ٕر٣ٞ٘ش األرٛبٕ ٖٓ رلغ٤ش سٝذ اُج٤ب] 
16. Kubes min Nûri'l-Kur'âni'l-Kerîm
17
 [هجظ ٖٓ ٗٞس اُوشإٓ اٌُش٣ْ]     
17. Ravâ'i'u'l-Beyân fî Tefsîri Âyâti'l-Ahkâm   [ ك٢ رلغ٤ش آ٣بد األزٌبّ سٝائغ اُج٤بٕ  ] 
18. es-Sunnetu'n-Nebeviyye Kismun mine'l-Vahyi'l-Ġlâhî el-Munezzil  
[ أُّ٘ضٍاُغ٘خ اُ٘ج٣ٞخ هغْ ٖٓ اُٞز٢ اإل٢ُٜ  ] 
19. Mevsû'atu'l-Fikhi'Ģ-ġer'î el-Muyesser [ ٓٞعٞػخ اُلوٚ اُششػ٢ ا٤ُٔغش] 
20. et-Tefsîru'l-Vâdıh el-Muyesser    [اُزلغ٤ش اُٞاظر ا٤ُٔغش ] 
21. Mevkifu'Ģ-ġerîati'l-Garrâ' min-Nikâhi‟l-Muta‟   [ ٓٞهق اُشش٣ؼخ اُـّشاء ٖٓ ٌٗبذ
 [أُزغ
22. Akîdetu Ehli's-Sunneti fî Mîzâni'Ģ-ġer'i   [ػو٤ذح أَٛ اُغ٘خ ك٢ ٤ٓضإ اُششع] 
23. Risâletu's-Salâti      [سعبُخ اُصالح ] 
24. el-Mehdiyyu ve EĢrâtu's-Sâ'ati    [أُٜذ١ ٝأششاغ اُغبػخ ] 
25. el-Muktetaf min 'Uyûni'Ģ-ġi'r  [ أُوزطق ٖٓ ػ٤ٕٞ اُشؼش ] 
26. Durratü't-Tefâsîr   [ اُزلبع٤شدسح    ] 
27. Cerîmetu'r-Ribâ Ahtaru'l-Cerâ'imi'd-Dîniyyeti ve'l-Ġctimâ'iyyeti  
 [خش٣ٔخ اُشثب أخطش اُدشائْ اُذ٤٘٣خ ٝاالخزٔبػ٤خ]   
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28. et-Tebsîr bimâ fî Rasâ'ili Bekr Ebû Zeyd mine't-Tezvîr [ اُزجص٤ش ثٔب ك٢
 [ سعبئَ ثٌش أثٞ ص٣ذ ٖٓ اُزض٣ٝش
29. ġerhu Riyâdi's-Sâlihîn             [ ٖ  [   ششذ س٣بض اُصبُس٤
30. ġubehât ve Ebâtîl Havle teaddudi Zevcâti'r-Rasûl [ شجٜبد ٝأثبغ٤َ زٍٞ رؼذد
 [ صٝخبد اُشعٍٞ
31. Risâletun fî Hukmî't-Tasvîr   [سعبُخ ك٢ زٌْ اُزص٣ٞش ] 
32. Me'âni'l-Kur'ân      [ٕٓؼب٢ٗ اُوشآ] 
33. el-Muktetâf min 'Uyûni't-Tefâsîr   [أُوزطق ٖٓ ػ٤ٕٞ اُزلبع٤ش] 
34. Muhtasaru Tefsîru't-Taberî  [ ٓخزصش رلغ٤ش اُطجش١ ] 
35. Sefâhatu MüĢrikatu min Hayâti‟r-Rasûl (Sallalâhu Aleyhi ve Sellem) ve 
Sehâbetihi‟l-Kirâm.  [  ٚصلسبد ٓششهخ ٖٓ ز٤بح اُشعٍٞ ص٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ٝصسبثز
 [اٌُشاّ 
63. Nikâhu‟l Mut„ati fil Ġslâmi‟l Harâm [ ٌّٗبذ أُزؼخ ك٢ اإلعالّ زشا]  
37. Amentu Billâhi  [ آٓ٘ذ ثبهلل] 
38. el-Cihâdu fil Ġslâmi ve‟l Hatau‟l-Derâci fi Mefhûmihi [  الماإلس فً ادهالج
هومهمف فً الدارج الخطأو  ] 
39. eĢ-ġerhu‟l-Muyessera lî Sahîhi‟l-Ġmâmi Müslim  [  ماإلما لصحٌح رالمٌس الشرح
ملمس ] 
40. eĢ-ġerhu‟l-Muyessera lî Sahîhi‟l-Ġmâmi‟t-Tirmizî  [ م اإلما لصحٌح رالمٌس الشرح
يالترمذ  ] 
41.   eĢ-ġerhu‟l-Muyessera lî Sahîhi‟l-Ġmâmi Ebî Dâvud[  لصحٌح المٌٌسر الشرح




    
 
42. Tefsîru‟l De„avâti‟l-Mubâraketi fil Kurâni‟l Kerîm   [  المباركات اتعوالد تفسٌر
مالكرٌ نالقرآ فً  ]
 
 
43. eĢ-ġerhu‟l-Muyessera lî Sahîhi‟l-Buhâri [ يالبخار لصحٌح رالمٌس الشرح  ]
 18
 
III. SAFVETU’T-TEFÂSÎR’ĠNDE BELÂGAT METODU  
es-Sabûnî, bu eserinde akıcı,  okuyanı yormayan ve kolay anlaĢılabilir bir 
uslub kullanmıĢtır. Bu da onun, Arap dili belâgat ve fesâhatı konusundaki 
yetkinliğinden kaynaklanmaktadır. es-Sabûni‟nin Safvetu‟t-Tefâsîr‟deki belâgat 
metodu Ģu Ģekildedir:  
- Hazf edilen âyetlerin takdirinin nasıl olması gerektiğini söyleyerek konuya 
açıklık getirmiĢtir. 
Örnek:  
 Yâhudi veya Hıristiyan olun dediler. Bu cümlenin aslının  ٝهبُٞا ًٞٗٞا ٛٞدا اٝ ٗصبسٟ
Ģöyle olması gerekmektedir.   ٗصبسٟ هبٍ ا٤ُٜٞد ًٞٗٞا ٣ٜٞدا ٝهبٍ اُ٘صبسٟ ًٞٗٞا  Yâhudiler, 
Yâhudi olun; Hıristiyanlar da Hıristiyan olun dediler Ģeklinde olmalıdır.
19
 
- Bazı sanatların tanımını yaparak kiĢiyi sanat hakkında bilgi sahibi 
yapmaktadır. Bu durum okuyucuyu belâgat hakkında bilgilendirmektedir. 
Örnek: 
ْٖ اِْػزََذ١ َٔ ِٚ  كَ ْ كَبْػزَُذٝا َػ٤َِْ ٌُ َػ٤َِْ   cümlesinde müĢâkele sanatı vardır. MüĢâkele; bir cümlede 
lafızların aynı, manaların farklı olması durumuna denir.
20
  
- Bazı durumlarda ilgili âyette hangi sanatın olduğunu açıklamadan 
müfessirlerin âyetle ilgili görüĢlerini dile getirmiĢtir. 
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Örnek:  
 ,ġüphe yok ki kâfir olanlar  ُٞ إ ُْٜ ٓب ك٢ االض خ٤ٔؼب ٝٓثِٚ ٓؼٚ ٤ُلزذٝا ثٚ
yeryüzündeki her Ģey ve bunun yanında da bir o kadarı kendilerinin olsa da kıyamet 
gününün azabından kurtulmak için fidye verseler onlardan asla kabul edilmez. ez-
ZemahĢerî Ģöyle der: Bu, azabın onlardan ayrılmayacağını ve onlar için hiçbir 
Ģekilde azaptan kurtuluĢ yolu olmayacağını vurgulayan bir temsildir.
21
   
- Bazı yerlerde konuyla ilgili âyeti açıkladıktan sonra Arap Ģiirinden de yararlanarak 
o kelimenin kullanımıyla alakalı örnekler vermiĢtir. 
Örnek: 
ُغبٕ اُز١  ٣ِسذٕٝ ا٤ُٚ اػد٢ٔ    Kendisine nisbet ettikleri kimsenin dili Arapça değildir. 
Araplar lisan kelimesini lügat manasında kullanırlar. Bu âyette de dil lügat 
manasında kullanılmıĢtır.  
Örnek: 
بٕ اُغٞء رٜذ٣ذٛب ا٤ُ٘ب  ٝخ٘ذ ٝٓب زغجزي إ رخٞٗب ُغ    “Kötü lisanı bize ithaf ediyorsun. Hainlik 
ettin, senin hainlik edeceğini sanmıyordum”. Bu Ģiirdeki ُٕغب lafzıyla âyetteki ُٕغب 
lafzı aynı anlamda lügat olarak kullanılmıĢtır.
 22
   
- es-Sabûnî, edebi sanatları açıklarken Arap atasözü ve deyimlerine de yer 
vermiĢtir.  
Örnek:  
 tandır kaynadı. Burada Ģiddetten kinâye olduğunu açıkladıktan ٝكبس اُز٘ٞس
sonra Arapların Ģu deyimini bu örneğe delil getirmiĢtir.  ز٠ٔ اُٞغ٤ظ tandır kızıĢtı 
yani savaĢ baĢladı. Buradaki deyim ile âyetteki kullanım aynıdır.
23
 
es-Sabûnî, bu eserde belâgat konularının bazı alt baĢlıklarını açıklamaya 
gerek görmemiĢtir. Tarafımızdan ilgili âyetler örnek gösterilerek bu baĢlıklar 
belirtilmiĢtir. es-Sabûnî, Kur‟ân-ı Kerîm‟in tamamında birçok güzelliğin var 
                                                 
21
 es-Sabûnî, Safvetü‟t-Tefâsir, I/ 341. 
22
 es-Sabûnî, Safvetü‟t-Tefâsir, II/145, 202; I/387, 63.  
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olduğunu Ģöyle açıklamaktadır: Biz, bu eserimizde edebi sanatlara örnekler verdik. 
Âyetlerde geçen edebi sanatlar bu kadar değildir. Maksadımız okuyucunun 
Kur‟ân‟da bulunan güzelliklerden bir miktar tatmasıdır. Yoksa Allah‟ın kelâmı bir 
mucizedir. Onda insanın zevk alıp da dilin anlatamayacağı birçok edebi güzellikler 
vardır.
24
  YaklaĢık 2100 âyette belâgat uygulamalarına örnekler vermiĢtir.  
IV. es-SABÛNÎ’NĠN BELÂGAT’TA KULLANDIĞI KAYNAKLAR 
1. Ebu Zekeriyyâ Yahya b. Ziyâd b. Abdillâh el-Absî el-Ferra (v. 207/822), 
Me„âni‟l-Kur‟ân, [معانً القرآن] 
2. Ebu Ubeyde Ma‟mer b. El-Müsennâ et-Teymî el-Basrî (v. 209/824?)  
Mecâzu‟l-Kur‟ân,   [مجاز القرآن] 
6. Ebu Muhammed Abdullah b. Müslim b. Kuteybe ed-Dîneverî (v. 
276/889)  Ğarîbu‟l-Kur‟ân,   [ٕؿش٣ت اُوشآ] 
4. Ebû Ca„fer Muhammed b. Cerîr b. Yezîd el-Âmülî et-Taberî el-Bağdâdî 
(v. 310/923): Câmi„u-l-Beyân fi Tefsîri‟l-Kur‟ân       [ٕخبٓغ اُج٤بٕ ك٢ رلغ٤ش اُوشآ ] 
5. Ebu‟l-Hasen Muhammed b. el-Hüseyn b. Mûsâ b. Muhammed eĢ-ġerîf 
er-Radî el-Mûsevî el-Alevî (v. 406/1015): Telhîsu‟l-Beyân fi Mecâzâtu‟l-Kur‟ân   
  [ٜٗح اُجالؿخ]  ve Nehcu‟l-Belâga  [رِخ٤ص اُج٤بٕ ك٢ ٓدبصاد اُوشإٓ]
6. Ebu‟l-Kâsım Mahmûd b. Ömer b. Muhammed el-Hârizmî ez-ZemahĢerî 
(v. 538/1144):  el-KeĢĢâf  [اٌُشبف] 
7. Ebu Muhammed Abdulhak b. Gâlib b. Muhammed b. Gâlib el-Muhâribi 
el-Gınâti el-Endelusî, (Ġbn Atiyye) (v. 541/1147) el-Muharraru‟l-Vecîz [أُسشس اُٞخ٤ض] 
8. Ebu'l-Ferec Ġbnü‟l Cevzî Cemâluddîn Abdurrahmân b. Alî b. Muhammed 
el-Bağdâdî (v. 597/1201): Zâdu‟l-Mesîr fi-Ġlmi‟t-Tefsîr [صاد أُغ٤ش ك٢ ػِْ اُزلغ٤ش] 
9. Ebû Abdillâh (Ebu'l-Fazl) Fahruddîn Muhammed b. Ömer b. Hüseyn er-
Râzî et-Taberistânî (v. 606/1210):   Mefâtihü‟l-Ğayb (Tefsîru‟l-kebîr) [  ٓلبر٤ر اُـ٤ت 
 [اُزلغ٤ش اٌُج٤ش
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10. Ebû Abdillâh Muhammed b. Ahmed b. Ebî Bekr b. Ferh el-Kurtubî (v. 
671/1273):   el-Câmiu li Ahkâmü‟l-Kur‟ân   [ٕاُدبٓغ ألزٌبّ اُوشآ] 
11. Nâsiruddîn Ebu Said (Ebu Muhammed) Abdullah b. Ömer b. 
Muhammed el-Beydâvî (v. 685/1286): Envâru‟t-Tenzîl ve Esrâru‟t-Te‟vîl  [ أٗٞاس
اس اُزؤ٣َٝاُز٘ض٣َ ٝأعش  ] 
12. Ebû Hayyân Muhammed b. Yûsuf b. Alî b. Yûsuf b. Hayyân el-Endelûsî 
(v.745/1344): el-Bahru‟l-Muhît     [اُجسش أُس٤ػ ] 
13. Ebussuûd Efendi (v. 982/1574): ĠrĢâdu Aklı‟s-Selîm ilâ Mezâye‟l-
Kitâbu‟l-Kerim [  اٌُش٣ْاسشبد اُؼوَ اُغ٤ِْ ا٠ُ ٓضا٣ب اٌُزبة ] 
14. Ebu's-Senâ ġihâbuddîn Mahmûd b. Abdillâh b. Mahmûd el-Huseynî el-
Âlûsî (v. 1270/1854): Rûhu'I-Me'ânî fî Tefsîri'1-Kur'âni‟1-'Âzîm ve's-Seb‟i'1-Mesânî. 
[ سٝذ أُؼب٢ٗ ك٢ رلغ٤ش اُوشإٓ اُؼظ٤ْ ٝاُغجغ أُثب٢ٗ   ] 
15. Muhammed Ali es-Sabûnî, Ravâi'u'l-beyân fî Tefsîri Âyâti'l-
Ahkâm [ّسٝائغ اُج٤بٕ رلغ٤ش آ٣بد األزٌب]
25
 
V. BELÂGAT VE FESÂHAT KAVRAMI  
Belâgat, sözü zamana ve mekâna uygun bir Ģekilde söyleme sanatıdır. 
Fesâhat ise söylenilen sözün nahiv ve sarf kurallarına uygun olması, kullanılan 
kelimelerin herkes tarafından bilinmesi, mütekellimin zevk-i selim sahibi olması ve 
kelimelerin kulak tırmalayıcı olmamasıdır. Bir kelâmın beliğ olabilmesi için aynı 
zamanda fesâhatın Ģartlarını taĢımıĢ olması gerekmektedir. Yani her fasîh kelâm aynı 
zamanda beliğ olmuĢ olmaktadır. 
26
 
                                                 
25
 ġuhhâde, a.g.t., s. 63. 
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A. BELAĞAT 
Belâgat, Arapça‟da  َثََِؾ fiilinden türemiĢ mastar ve isimdir. Sözlükte varmak, 
hedefe ulaĢmak, olgunlaĢmak, ergenlik çağına gelmek gibi mânâlara gelmektedir.
27
 
Terim olarak da bir sözün fasîh olmakla birlikte muktezâ-yı hâle (sözün söylendiği 
durum) uygun olmasıdır. Yani bir sözün veciz, kolay ve mana zenginliğine sahip 
olması ve muhâtabın durumuna göre söylenmesidir.
28
 Muktezâ, sözün özel bir 
durumda (durum gereği) îrad edilmesine; hâl ise mütekellimi özel bir durumda 
konuĢmaya götüren sebebe denir.
29
 
Belâgat ilminin amacı, Arap dilindeki incelikleri ve sırları ortaya çıkarıp 
Kur‟ân-ı Kerîm‟in i„câz yönünü anlaĢılır kılmaktır. Belâgat, ilk dönemlerde yüce 
kitabımızı daha iyi anlamak, O‟nun Allah‟ın kelâmı olduğunu ispat etmek için 
müfessirler tarafından; dil ve nâzım olarak eĢsiz olduğunu ortaya koymak için de 
mütekellimler tarafından ele alınmıĢtır.
30
  
a. Kelâmın Belâgatı 
Kelâmın belâgatı, bir sözün hem kusursuz (fasîh) hem de yer ve zamana 
uygun (müktezâ-ı hâl) olarak söylenilmesine denir.
31
 
b. Mütekellimin Belâgatı 
Mütekellimin belâgatı, kiĢinin merâmını beliğ sözlerle ifade etmesine 
denir.
32
 Bir kimsenin beliğ bir usluba sahip olması için lugat, sarf, nahiv, me„âni, 
beyân ve bedî„ ilimlerine vakıf olması gerekmektedir. En belîğ ifadeler âyet-i 
                                                 
27
 el-Ferâhidi, el-Halil b. Ahmed, Kitâbu‟l Ayn, Dâru Ġhyâi‟t-Turâsi‟l-Arabî, Beyrut, tsz. s. 88. 
28
 el-Kazvîni, Celâluddîn Muhammed b. Abdurrahman el-Hatîb, et-Telhîs fi Ulûmi‟l el-Belâgat, 
Dâru‟l-Kutubi‟l Ġlmiyye, Beyrut, 2009, s. 6; Fadıl, Hüseyin Abbas, el-Belâgat (Ġ‟lmu‟l-Me„ânî,) 
Dâru‟l Furkânî, Beyrut, 1997, I/13; Bilgegil, M, Kaya, Edebiyat Bilgi Teorileri (Belâğat), 
Enderun Kitapevi, Ġstanbul, 1989, s. 21. 
29
 el-Meydânî, Abdurrahman, Hasan, Habenneke, el-Belâğatu‟l Arabiyye, Dâru‟Ģ-ġâmiyye, 
Beyrut, 1996, I/199; Bolelli, Nusrettin, Belâğat, Beyân-Meânî-Bedî Ġlimleri, ĠFAV Yay. 
Ġstanbul, 2012, s. 28. 
30
 Saraç, M. A. Yekta, Klâsik Edebiyat Bilgisi,  Gökkubbe Yay. Ġstanbul,  2014,  s. 17. 
31
 el-Kazvîni, Celâluddîn Muhammed b. Abdurrahman el-Hatîb el-Îzâh fî Ulûmi‟l- Belâğa, Kâhire, 
tsz. I/180; el-Câhız, „Amr b. Bahr b. Mahbûb el-Kinânî el-Leysi, el-Beyân ve‟t-Tebyîn, I-IV, 
Mektebetu‟l-Hanci, (tahk: Abdusselam Muhammed Harun), Kahire, 1998,  I/88-97.  
32




    
 




B.  FESÂHAT 
Fesâhat, sözlükte açık seçik olmak, berrak, saf ve hâlis olmak gibi mânâlara 
gelmektedir.
34
 Terim olarak bir sözün mânâsının kolay anlaĢılması, kolay telaffuz 
edilmesi ve söz diziminin kusursuz olmasıdır.
35
 Fasîh bir hitapta veya metinde bütün 
kelimelerin sarf kurallarına uygun olması, anlamının açık, anlaĢılır, tatlı ve akıcı 
olması gerekmektedir.
36
 Nitekim Abdurrahmân Habenneke (v.1978) fasîh bir ifadeyi 
yiyecek, içecek ve kiĢinin diğer ihtiyaçlarına benzetmektedir. Buna göre bazıları tatlı 
bazıları ekĢi, bazıları acı, bazıları katı, bazıları yumuĢaktır.
37
 Bir düĢüncenin fasih 
olup olmadığı zevk-i selim bir idrâkle bilinir.
38
  
a. Kelîmenin Fesâhatı 
Kelîmenin fesâhatı;  bir sözün fasîh olabilmesi için tenâfuru‟l-hurûf 
(harflerin uyumsuzluğundan), garâbet (sözün anlaĢılmazlığı), muhâlefetü‟l-kıyâstan 
(gramer kurallarına aykırı olması) beri olması gerektiği gibi kulağı tırmalayıcı 
olmaması gerekmektedir.
39
  ġimdi bu kusurları birer örnekle açıklamaya çalıĢalım. 
 Tenâfuru’l-Hurûf 
Tenâfuru‟l-hurûf, mütekellimin telaffuzunda zorlandığı ve dinleyenin 
kulağına hoĢ sedâ bırakmayan bazı harflerin aynı kelimede bulunmasıdır.
40
 Türkçede 
bulunan kırktırttırdım, çürütücülerle, koĢallaĢtırılmıĢlık, gözlemlerlermiĢ gibi 
kelimeler tenâfuru‟l-hurûfa örnek verilebilir.
41
 Ġmriu‟l-Kays (v. 540/)‟ın sevgilisi 
Uneyze için söylediği; ْغزَْشِضسَ اٌد ا٠ُِ اُُؼ٠َِ ُٓ  Onun saçının örgüleri yukarı doğru“ ؿَ ذَ ائُِشٙ 
                                                 
33
 el-Merâği, Ahmed, Mustafa, „Ulûmü‟l-Belâğa, Beyâni, Me„âni, Bedî, Dâru‟l Kutubi‟l „Ġlmiyye,  
Beyrut, 1993,  s. 15. 
34
 el-Kazvînî, Îzah, I/71; Cârim, Emin, a.g.e., s. 4-5; Saraç, a.g.e., s. 39. 
35
 el-Kazvînî, Îzah, I/72; Habenneke, a.g.e., I/110; Carim, Emin, a.g.e., s. 5. 
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 el-Kazvînî, Îzâh, I/72; Habenneke, a.g.e., I/110;Carim, Emin, a.g.e., s. 5-6; Bolelli, a.g.e., s. 13. 
37
 Habenneke,  a.g.e., I/10. 
38
 el-Kazvînî, Îzâh, I/72;Bolelli, a.g.e., s. 14. 
39
 Hafâcî, Saîd el-Halebî, Sırru‟l Fesâha, Beyrut, 1982, s. 59; el-HâĢimi, Seyyid Ahmed el-
Cevehiru‟l -Belâğa, Ġskenderiye, tsz. s. 18. 
40
 el-Kazvîni, Îzâh,  I/2. 
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toplanmıĢ.” beytinde,   ٌْغزَْشِضسَ اد ُٓ  kelimesinde mahreçleri birbirine yakın olan harfler 




Garâbet, nesir ve Ģiirlerde çokça kullanılmayan ve mânâsı herkes tarafından 
bilinmeyen kelimelerin bir cümlede kullanılmasıdır.
43
Eski Türkçede kullanılan 
kimesne, kangı, ayıtmıĢ, heme,  tolunmak, eyü-durur, gözgü, sındı gibi kelimelerin 
günümüzde kullanımı da garâbete örnek olarak gösterilebilir.
44
 Ġsâ b. Ömer es-Sakafî 
en-Nahvî (v. 149/766), eĢeğinden düĢünce çevresine toplananlara serzeniĢte 
bulunduğu Ģu beyit garâbete örnek olarak verilmektedir:  
ًُ ٌَ زَ ًَ  ٢َِ ػَ  ْ رُ ؤْ ًَ ؤْ ٌَ رَ  ْ ٌُ بَُ َٓ  ٢ِ٘ ػَ  ٞاؼُ وَ َٗ شَ كْ اِ  خ  ٘  خِ  ١رِ  ٠َِ ػَ  ْ ٌ  ئِ ؤ  “Size ne oluyor da cinnet 
geçirmiĢ birinin baĢında toplandığınız gibi üzerime çullandınız, dağılın baĢımdan”
45
 
ġâir, yukarıda beyitte toplum tarafından bilinmeyen  َؤْ ًَ ؤْ ٌَ ر  fiilini kullandı. 
Halbûki bu kelimenin yerine daha yaygın olan َغ َٔ  .toplanma) fiilini kullanabilirdi) اِْخزَ
Aynı zamanda yukarıdaki beyitte  ِٞاؼُ وَ َٗ شَ كْ ا  fiili de toplum tarafından yaygın olarak 
kullanılmayan bir fiildir. Bunun yerine aynı mânayı taĢıyan ve yaygın kullanımı olan 




Muhâlefetü‟l-kıyâs, bir kelimenin dil kurallarına ve sarf bilgisine aykırı 
kullanılmasıdır.
47
 Çakmağı yerine çakmakı kelimesinin kulanılması buna örnek 
verilebilir. Burada harf yumuĢamasına dikkat edilmemiĢtir.  Diğer bir örnek olarak 
efkârı efkârlar kelimelerinde olduğu üzere baĢka dillerden Türkçe‟ye geçen ancak 
anlamca çoğul ifade ettiği halde çoğul ekiyle kullanılan kelimeler verilebilir.
48
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 Sa‟duddîn et-Teftâzâni, Muhtasaru‟l Meânî, Eser Kitabevi, Ġstanbul, 1960,  s. 12. 
43
 el-Kazvînî, Îzâh, I/3. 
44
 Bilgegil, a.g.e., s. 31. 
45
 el-Kazvînî, Îzâh,  I/6. 
46
 el-Kazvînî, Îzâh, I/73. 
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 et-Teftâzânî, a.g.e., s. 15. 
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Ebu‟n-Necm el-Ġclî el-Fazl b. Kudâme (ö.130/747)‟nin  َذُ ا ْٔ ِ  َُْس َُْؼ٢ِِ   هلِلَ َِ أْلَ اَ  ا  ْخَِ
ِْ ذِ ــوَ اُْ  دِ شْ ــلَ اُْ  ذــُ ازِ َٞ ُْ اَ  ٍِ َٝ أْلَ اَ  ٣   Hamd, yüce Celîl, Vâhid, Kadîm, olan Allah‟a aittir. Bu 
beyitteki  َأْلَ ا َِ  Ģeklinde idğamlı olarak kullanılması gerektiği halde َ  خَ أْلَ اَ   ,kelimesini  ْخَِ
bu Ģekilde kullanılmaması muhalefetü‟l-kıyâsa örnek verilebilir.
49
 
Kerâhatün fi Sem‘ 
Kerâhatün fi sem„, kelimenin kulağı tırmalayıcı olması, kaba ve kulağı 
rahatsız edici olması demektir.
50
 el-Mütenebbi (v. 354/965)‟nin,  ُْ ِش٣  شِش٣قُ  اُِدِشَش٠ ًَ
جَبَسىُ  اَُّ٘غتْ  ُٓ  ِْ اُِّوَتْ  أؿش   االْع  Ġsmi mübârek, lakabı büyüktür. ġahsiyeti saygın nesebi de 
büyüktür.
51
 beyitte kulağa ağır gelen  kelimesini kullandı. Halbûki onun yerine  ِدِشَش٠ُْ اَ 
kulağa daha hoĢ gelen, kaba olmayan ve aynı mânâyı ifâde eden اََُْ٘لظ Ģahsiyet 
kelimesini kullanabilirdi.  
b. Kelâmın Fesâhatı 
Bir kelâmın fasîh olabilmesi için, tenâfuru‟l-kelimât (kelimelerdeki telaffuz 
uyumsuzluğu), za„f-ı te‟lîf  (nahiv kurallarına aykırı olmak), ta„kîd (anlaĢılması zor) 
gibi kusurlardan uzak olması gerekmektedir.
52
 ġimdi bu kusurları birer örnekle 
açıklayalım. 
Tenâfuru’l-Kelîmât 
Tenâfuru‟l-kelîmât, telaffuzu zor kelimelerin yan yana gelerek kulağı 
rahatsız etmesi ve dile ağır gelmesi sonucunda meydana gelen bir kusurdur.
53
 
Türkçede kullanılan Bir berbere, bir berber, bire berber gel beraber bir berber 
dükkânı açalım demiĢ. tekerlemesi ile ġu ġemsi PaĢa‟nın Ģemsiyesidir. sözü 
tenâfuru‟l-kelimâta örnek gösterilebilir.
54
 Ayrıca belâgat kitaplarında zikredilen 
Ģâirin Ģu Ģiiri de tenâfuru‟l-kelimâta örnek gösterilir.   َُزشة   ٝهَجش   ٕ  هَجشِ  هُشةَ  ٤َُٝظَ    هَلش   ثٌٔب
هَجشُ  َزشة     Harb‟in mezarı ıssız bir yerdedir. Harb‟in kabrinin yakınında hiçbir kabir 
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 el-Kazvînî, Ġzâh, I/3. 
50
 Habenneke, a.g.e., s. I/133 
51
 Kerîme Mahmûd Ebû Zeyd, Ġlmu‟l -Meânî Dirâse ve Tahlîl, Mektebetu‟l Vehbe, Kâhire, 1988, 
s. 12. 
52
 Habenneke, a.g.e., I/116; el-HâĢimi, a.g.e.,s. 18. 
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 el-Kazvînî, Ġzâh, I/5; el-HâĢimi, a.g.e., s. 19. 
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 Bu beyitteki mahreçleri bir birine yakın olan kelimler, tek tek 
kullanıldığında fasîh olduğu halde peĢ peĢe aynı cümlede kullanıldığı için telaffuzu 
zordur.  
Za‘f-ı Te’lîf 
Za„f-ı te‟lîf, nahiv âlimlerinin çoğunluğu tarafından kabul görülen bir 
kelimenin dil kurallarına aykırı bir Ģekilde kullanımıdır.
56
 Türkçe‟de kullanılan, Her 
Ģair yerine her Ģairler, üç çocuk yerine üç çocuklar. za‟f-ı te‟lîfe örnek olarak 
gösterilebilir.
57
 Belâgat kitaplarında ise;  ْٞ َُ َٝ  َٕ ْدذا   أَ اِزذا   اَُذْٛشَ  أَْخَِذَ  َٓ َٝ   َٖ ْدُذُٙ  أَْثو٠َ اَُ٘بطِ  ِٓ ْٛشَ  َٓ  اَُذ
ْطِؼٔب   ُٓ  ġayet Ģeref insanlardan birisini ebedî kılsaydı, Ģerefi Mut‟im‟in Ģerefi onu 
ebedîleĢtirirdi. Buradaki  ُْٙدُذ َٓ  kelimesindeki zamir, Mut‟im‟i iĢaret ettiği halde ondan 
önce gelmiĢtir. Bu kullanım,  zamirin kendisinden önceki kelimeye lafzen ve 





Ta„kîd, bir sözün lafız veya mâna yönünden bir engel sebebiyle açıkça ifâde 
edilmemesi durumudur.
59
 Ġki kısma ayrılır: 
Lafzî Ta‘kîd 
Lafzî ta„kîd, lazıfların takdîm ve tehîrden dolayı yerinde kullanılmamasına 
denir.
60
Türkçe‟de kullanılan, Pek fazla bu kitabı okudukça hoĢlanıyorum. 
Cümlesindeki pek fazla ifadesi hoĢlanıyorum kelimesinden hemen önce gelmesi 
gerekirken cümlenin baĢında gelmiĢtir.
61
 Ayrıca  ِٚ ًِزَبثَب  أَِخ٤ َغ  َٓ َسٌٔذ  ُٓ اِزذا   َٝ ب هَشأَ ااِلَ  َٓ   
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cümlesindeki kelimelerin diziliĢi hatalıdır. Aslı Ģöyle olması gerekmektedir: ب هَشأَ  ذٌ َٓ َٔ َس ُٓ




Manevi ta‟kîd, mecâz ve kinâye sanatlarının kullanılmasıyla kendisinden ne 
kast edildiği tam olarak anlaĢılmayan cümlelere denir.
63
 Fuzûli‟nin Ģu beyti buna 
güzel bir örnektir: 
Oldu âlem Ģâd senden esîr-i gam henüz 
Âlem etdi terk-i gam mende gam-ı âlem henüz. 
Beyitte geçen esîr kelimesi, mağlup manasında kullanılmıĢtır.
64
  
Ayrıca  َخِ ٣َ٘ ذِ َٔ اُْ  ٢كِ  ُٚ زَ َ٘ غِ ُْ اَ  يُ ِِ َٔ ُْ اَ  ثَث   Kral dillerini(casuslarını) Ģehre yaydı. 
cümlesinde de manevî ta„kid bulunmaktadır. Cümlenin doğru kullanımı Ģu biçimde 
olması gerekmektedir:
 65
خِ ٣َ٘ ذِ َٔ اُْ  ٢كِ ُػ٤َُُٞٗٚ  يُ ِِ َٔ ُْ اَ  ثَثَ     
Tetâbu‘ Îzâfet 
Tetâbu-i izâfet, bir ifâdede zincirleme isim tamlamasının iç içe girerek 
telaffuzunun zorlaĢması ve mananın anlaĢılmaması durumuna denir.
66
 
Türkçe‟deki Ģu ifâdeler örnek olarak gösterilebilir: 
Ahmed‟in kitabının cildinin yaldızının maddesi. 
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خَ َخْشَػب  َٓ ب َٔ ٍِ اِْعَدِؼ٢*َز َْ٘ذ َُْد ِخ اَ َٓ ْٞ غِ  َز َٔ ْغ َٓ  َٝ ْٖ ُعَؼبَد  ِٓ ْشأَٟ  َٔ ِْٗذ ثِ َ كَؤ  Ey büyük kayalığın 
kumluğunun güvercini, öt! Çünkü sen, Su‟âd tarafından görülebilir ve duyulabilir bir 
yerdesin. Beyitte geçen, ب َٔ ٍِ َز َْ٘ذ َُْد ِخ اَ َٓ ْٞ خَ َخْشَػب َز َٓ  Ey büyük kayalığın kumluğunun 




Kesret-i tekrâr, bir cümlede isim, fiil veya harflerin gereksiz yere 
tekrarıdır.
69
 Buna Türkçe ve Arapça‟daki Ģu kullanımları örnek verebiliriz: 
Türkçede, Demin otobüs durağında Orhan Okan Bey‟e, Orhan Okan Bey‟in 
hanımına, Orhan Okan Bey‟in büyük oğluna, Orhan Okan Bey‟in küçük oğluna, 
Orhan Okan Bey‟in dostu Ahmet Emin Bey‟e rastladım.
70
 cümlesindeki Orhan Okan 
Bey ifadesi gereksiz yere birden fazla tekrar edilmiĢtir. 
َْ٘ذ  ًُ  ْٞ َْ٘ذ *َُ ًُ َٝ َ٘ب  ًُ ب  َٔ ًَ َْ٘ذ  ًُ َش*  َذ اُغ  ْٔ زَ ًَ َْ٘ذ  ًُ  ْٖ ٌُ َ٣ ْ ْٖ َراَى َُ ٌِ ُ َٝ  ġayet sırrı gizlemiĢ 
olsaydın, sen de biz de önceki gibi olurduk, fakat bu olmadı.
71
 ifadesindeki  َْ٘ذ ًُ  (sen) 
lafzı gereksiz yere çokça tekrar edilmiĢtir.  
c. Mütekellimin Fesâhatı 
Mütekellimin, merâmını fasîh lafızlarla tam olarak açıklaması 
gerekmektedir.
72
Hz. Ebû Bekir‟in hâlife seçilirken yapmıĢ olduğu Ģu hitâbı 
mütekellimin fesâhatına güzel bir örnektir: 
 َ ُ   ذْ هَ  ٢كَبِٗ   بطُ اَُ٘  بأ٣َٜ  ْٕ  ْ ًُ شِ ٤ْ خَ ثِ  ذُ غْ َُ َٝ  ْ ٌُ ٤ْ َِ ػَ  ذُ ٤ْ ُٝ ْ٘ذُ  كبِ ْٕ َٝ  كَؤَِػ٢ُِٗٞ٘٤ أَْزَغ ِٞٗ  أََعؤْدُ  اِ ُٓ  ٞ  ْذمُ ُص  اَ . ٢كَوَ
زْ اُْ َٝ  خٌ بَٗ َٓ أَ  ٌُ كِ  ٤قُ ؼِ اُعَ َٝ .  ِخ٤َبَٗخٌ  ةُ ٌَ ٌُ كِ  ١  ِٞ وَ اُْ َٝ  ،هللاُ  بءَ شَ  ْٕ اِ  وَُٚ زَ  ِٚ ٤ْ ٣َر َػَِ سِ أُ  ٠زَ زَ  ١ذِ ْ٘ ػِ  ١  ِٞ هَ  ْ ٤  ١ذِ ْ٘ ػِ  ٤قٌ ؼِ ظَ  ْ ٤
...ْ ٌُ ٤ْ َِ ػَ  ٢ُِ  خَ بػَ غَ  اَل كَ  َُُٞٚ عُ سَ َٝ  هللاَ  َػَص٤ْذُ  ابِرَ كَ  َُُٞٚ عُ سَ َٝ  هللاَ  أَغَْؼذُ  بَٓ  ٢أَِغ٤ُؼِٞٗ . ..هللاُ  بءَ شَ  ْٕ اِ  ُٚ ْ٘ ِٓ  نَ اُسَ  زَ آخَ  ٠زَ زَ   
Ey insanlar! Sizin en hayırlınız olmadığım halde idâreniz bana tevdî edildi. 
ġayet bu iĢi iyi yaparsam bana yardım edin. Ġyi yapmazsam beni doğrultun. 
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Doğruluk emanet, yalan ise ihânettir. Ġçinizden zayıf olan birisi, hakkını iâde 
edinceye kadar benim yanımda güçlüdür. Ġçinizden kuvvetli olan birisi (gasb ettiği) 
hakkı kendisinden alıncaya kadar benim nazarımda zayıftır. Allah(cc) ve Rasûlüne 
(sav) itaât ettiğim müddetçe bana itaât edin. ġayet ben Allah (cc) ve Rasûlüne (sav)  
karĢı isyan edersem, sizin bana hiçbir Ģekilde itaât etmeniz gerekmez.
73
 
VI. KUR’ÂN-I KERĠM’ĠN BELÂGATI  
Ġslamdan önce belâgat, câhiliye dönemi Arap edebiyatında mevcut olmakla 
birlikte ilmi bir disiplin olarak henüz ortaya çıkmamıĢtı. Kur‟ân-ı Kerîm‟in nüzûluyla 
birlikte onu dilbilimsel açıdan anlama ve yorumlama gayretleri baĢlamıĢtır. Böylece 
insanlarda var olan belâgat melekesi ortaya çıkmıĢ ve ilmi bir disiplin formuna 
kavuĢmuĢtur. 
 Ġslam öncesi câhiliyye Arapları‟nda çok güçlü bir belâgat vardı. Yılın belli 
dönemlerinde Ģiir yarıĢmaları düzenlenir ve Ģairler tüm hünerlerini ortaya koyarlardı. 
Birinci gelen Ģairin Ģiiri Kâbe‟ye asılır ve orada bir yıl süreyle bekletilirdi. Cahiliyye 
döneminden Arap edebiyat tarihinde muallaka-ı seb„a (yedi askı) diye adlandırılan 
Ģiirler mevcuttu.
74
 ĠĢte Kur‟ân-ı Kerîm tam böyle bir dönemde nâzil olmaya 
baĢlamıĢdı. Zira Kur‟ân‟ın onlara meydan okuyabilmesi için üstün bir belâgat 
özelliğine sahip olması gerekirdi. 
Vahyin ilk muhâtapları arasında edebiyat, Ģiir ve söz sanatları alanında öne 
çıkan birçok Ģâir ve edîb vardı. Kur‟ân, bir benzerini getirmeleri konusunda onlara 
adeta meydan okumuĢtur.
75
 Ancak onlar Yâhudi ve Hıristiyan bilginlerinden yardım 
alarak bu iĢe kalkıĢmak isteseler de muvaffak olamamıĢlardır.
76
 
Kur‟ân-ı Kerîm, belâgat ve fesâhatı ile mükemmel bir uslûba sahiptir. 
Herhangi bir yerinde eksiklik bulunmamakla birlilkte muhataplarını uslûbunun ve 
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içeriğinin mükemmelliğiyle hayrete düĢürmüĢtür.
77
 Kur‟ân‟ın ses nizamındaki 
ahengi, lafız-mana arasındaki uyumu, farklı kabiliyetlere sahip insanlara aynı anda 




Özetle, belâgat, câhiliyye dönemi Arap edebiyâtında bilinmekle birlikte 
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A. ME‘ÂNĠ ĠLMĠ  
Me„ânî, mâ‟nâ kelimesinin çoğuludur. Bir belagat terimi olarak; sözün, 
muktezâ-i hâle uygun ifâde edilmesine denir.
80
 Diğer bir ifadeyle me„âni ilmi, âyeti 
oluĢturan kelimelerin diziliĢi, kelimelerin geniĢliği, tatlılığı, sağlamlığı, sâdeliğini ve 
Kur‟ân‟ın i„caz yönünü amaçlayan bir ilimdir. Me„ânî ilmi haber ve inĢa gibi cümle 
yapılarından bahseder. Cümleyi oluĢturan birimlerin takdim-tehîr, hazif, izmâr vs. 
durumları hakkında bilgi verir.
81
  
Bu bölümde, Safetü‟t-Tefâsir‟de haber, inĢâ, müsned ve müsnedün ileyhin 
durumları, kasr, icâz, itnâb vs. me„ânî ilmini oluĢturan baĢlıkları örnek âyetlerle ele 
alacağız. 
B. ME‘ÂNÎ ĠLMĠ KONULARI 
a.  Haber 
Doğru veya yanlıĢ bir hüküm ifade eden sözlere haber denir.
82
 Söylenilen 
söz gerçeğe uygunsa o sözü sarf eden kiĢi sözünde doğrudur denilir.  ُْ ِْ ُِْؼ َٗبكِغٌ اَ   Ġlim 
faydalıdır cümlesinde olduğu gibi. Eğer söylenilen söz gerçeğe aykırı ise o kimse 
sözünde yalancıdır denilir. Bir kiĢi Ahmet okumadığı halde  ٌذ َٔ  Ahmet okudu هَشأَ اَْز
derse o kimse sözünde yalancıdır.  
aa. Haber Cümlesinin Gayeleri 
aaa. Fâide-i Haber  
 Muhataba bilmediği bir konu hakkında bilgi veya hüküm verilmesine faide-i 
haber denir.
83
 Müslüman, elinden ve dilinden أُغِْ ٖٓ عِْ أُغِٕٔٞ ٖٓ ُغبٗٚ ٣ٝذٙ 
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Müslümanların zarar görmediği kimsedir.
84
 Hadis-i Ģerîf, bir Müslümanın baĢka bir 
Müslümana zarar vermemesi gerektiği hususunda faydalı bir bilgi vermektedir.   
aab. Lâzım Fâide-i Haber 
Muhâtabın bildiği bir hüküm veya bir bilgiyi, mütekellime onu bildiğini 




 ٍَ َٖ  اِٗ ٢ َسة   هَب َٛ َٝ  ُْ َُْؼْظ ٘ ٢ ا ِٓ  َ اْشزََؼ ْ  َش٤ْج ب اَُشْأطُ  َٝ َُ َٝ ًُٖ َشو٤ِّ ب َسة   ثُِذَػبئِيَ  أَ  Rabbim! dedi, 
benden (vücudumdan), kemiklerim zayıfladı, saçım baĢım ağardı. Ve ben, Rabbim! 
sana (ettiğim) dua sayesinde hiç bedbaht olmadım. (Meryem, 19/4) 
Hz. Zekeriyyâ (as), Allah kendisinin durumundan haberdar olduğu halde 
saçının ve baĢının ağardığını, gücünün tükendiğini ve ihtiyarladığını ifade etmiĢtir. 
Burada muhâtab (Allah),  bildiği halde kendisine bir durum haber verilmiĢtir.
86
 
ab. Haber Cümlesinin ÇeĢitleri 
aba. Ġbtidâî Haber 
Muhâtabın, konuyla iliği herhangi bir bilgisinin olmamasıdır. Muhâtab 
verilen bu bilgide bir Ģüphe duymaz. Bu sebeple haber te‟kidsiz gelir. Ayrıca ibtidâi 
haber inkâri haberin yerine kullanılabilinir. Bu durumda haberi inkâr eden kimsenin 
hiçbir bilgisi yokmuĢ gibi hitap edilir. Yalnız inkâr eden kiĢi aklı selîm olarak 




 ْ ٌُ اَُُِٜ اِزذٌ  اٌَُِٚ  َٝ َٞ  ااِلَ  اََُِٚ  الَ  َٝ ُٛ  ُٖ َٔ ُْ  اَُشْز اَُشِز٤  Ġlâhınız bir tek Allah'tır. O'ndan baĢka 
ilâh yoktur. O, rahmândır, rahîmdir. (el-Bakara, 2/163) 
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Yukarıdaki âyet-i kerimede, Allah‟ı inkâr eden kiĢi, Allah‟ı inkâr etmeyen 
kimsenin yerine konulduğu için haber te‟kîdsiz gelmiĢtir. Çünkü inkârcılar hakkıyla 
düĢündüklerinde çevrelerinde Allah‟tan baĢka ilah olmadığını gösteren birçok delilin 
var olduğunu görecekler. Bu âyette ibtidâi haber inkâri haberin yerine kullanıldığı 
için ibtidâî haber olmuĢtur.
88
 
abb. Ġnkârî Haber 
Muhâtabın ifâde edilen haber cümlesini kabul etmeyip inkâr etmesi 
durumuna denir. Ġnkâri haber cümlelerinde tekitli ifâdenin kullanılması zarûridir. 




َٖ  اَِٗيَ  ِٔ َُ  َٖ ْشَع٤ِِ ُٔ ُْ ا   Sen Ģüphesiz peygamberlerdensin. (Yâsîn, 36/3) 
Bu âyet-i kerîmede muhâtaplar (Mekkeli müĢrikler), Hz. Peygamber‟in 





  ĠnĢâ, sözlükte icâd etmek, yoktan var etmek gibi manalara gelmektedir. Meâni 
sanatı olarak ıstılah manası; bir ifâde doğrudur veya yanlıĢtır diye hüküm 
bildirmiyorsa buna inĢâ denir. ĠnĢâ; talebî ve ğayri talebî olmak üzere ikiye ayrılır.
91
 
 ba. Emir 
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Safvetu‟t-Tefâsîr‟den misal: 
 َْ ب هُ َٔ ب ا٢ََُِ  ٣َُٞز٠ اَِٗ َٔ ْ  أََٗ ٌُ اِزذٌ  اٌَُِٚ  اَُُِٜ َٝ  َْ َٕ  أَٗزُْ كََٜ ٞ ُٔ ْغِِ  ٓ  De ki: Bana sadece, sizin 
ilâhınızın ancak bir tek Allah olduğu vahyedildi. Hâlâ müslüman olmayacak mısınız? 
(el-Enbiyâ, 21/108) 
Âyet-i kerimede soru biçimindeki  َْ َٕ  أَٗزُْ كََٜ ٞ ُٔ ْغِِ  ٓ  Hala müslüman olmayacak 
mısınız? cümlesi, emir manasında kullanılmıĢtır. Yani Müslüman olun! demektir.
93
 
Emir sadece talep için kullanılmaz. Talebin dıĢından Ģu amaçlar içinde 
kullanılır: 
  Tehdit 
Tehdit, bir iĢi yapan kimsenin o iĢi yaptığında zarar göreceğini, korkutma, 




 َٔ ب ا٣ِ َّ ٣َؤْر٢ِ ثَْؼُط آ٣َبِد َسث َي الَ ٣َ٘لَُغ َْٗلغ  ْٞ َ٣ َِ ا هُ بَِٜٗب َخ٤ْش  َٔ َغجَْذ ك٢ِ ا٣ِ ًَ  ْٝ َُ أَ ٖ هَْج ِٓ َْ٘ذ  َٓ ْٖ آ ٌُ ْ رَ بَُٜٗب َُ
 َٕ ٘زَِظُشٝ ُٓ  Rabbinin bazı alâmetleri geldiği gün, önceden inanmamıĢ ya da   اٗزَِظُشْٝا اَِٗب 
imanında bir hayır kazanmamıĢ olan kimseye artık imanı bir fayda sağlamaz. De ki: 
Bekleyin, Ģüphesiz biz de beklemekteyiz! (En‟âm, 6/158) 
Bu âyet-i kerimede de anlaĢıldığı üzere kıyamet alametleri ortaya çıktığı 
zaman, iman eden kimselerin imanları kendilerine fayda sağlamayacaktır. Bu 
kimseler gönül rızasıyla değilde kıyametten korktukları için iman etmiĢlerdir. Bu 




Ayrıca böyle bir imanın geçersiz olduğu Ģu hadîs-i Ģerifle de kayıt altına 
alınmıĢtır. “GüneĢ batıdan doğuncaya kadar kıyamet kopmaz. O, batıdan doğup da 
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insanlar onu görünce hepsi iman ederler. ĠĢte bu an, daha önce iman etmemiĢ 
olanlara iman etmelerinin fayda vermeyeceği bir andır.”
96
          
Aciz Bırakma 





ْؼَششَ  ٣َب َٓ   ٖ ُِْد ٗظِ  ا اإْلِ َٝ  ِٕ ْ  اِ ْٖ  رَ٘لُُزٝا إَٔ اْعزََطْؼزُ ادِ  أَْهطَبسِ  ِٓ َٝ ب َٔ اأْلَْسضِ  اَُغ َٕ  اَل  كَبٗلُُزٝا َٝ  ااَِل  رَ٘لُُزٝ
  ٕ ِْطَب  Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin çerçevesinden çıkıp gitmeye ثُِغ
gücünüz yetiyorsa geçin. Ancak büyük bir güçle çıkıp gidebilirsiniz. (er-Rahmân, 
55/33) 









ْ  كََِٖ كَُزٝهُٞا  ًُ َػَزاث ب ااَِل  َِٗض٣َذ  Tadın! Bundan sonra yalnızca azabınızı arttıracağız. 
(en-Nebe, 78/30) 
Yukarıdaki âyet-i kerîmede كَُزٝهُٞا tadın emri, horlama ve küçümseme ifâde 
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AĢağılama 




َُوَذْ  َٝ  ُْ زُ ْٔ َٖ  َػِِ ْ  اْػزََذٝاْ  اَُِز٣ ٌُ ٘ َِْ٘ب اَُغْجذِ  ك٢ِ ِٓ ْ  كَوُ َٖ  هَِشَدح   ًُُٞٗٞاْ  َُُٜ َخبِعئ٤ِ  Ġçinizden cumartesi 
günü azgınlık edip de, bu yüzden kendilerine: AĢağılık maymunlar olun! 
Dediklerimizi elbette bilmektesiniz. (el-Bakara, 2/65) 
Yukarıdaki âyet-i kerîmede   هَِشَدح  َٖ َخبِعئ٤ِ اًُُٞٗٞ   ifâdesindeki emir hakîki manada 








غْ  ِٔ ْ  أَْع ِٜ أَْثِصشْ  ثِ َٝ  َّ ْٞ ِٖ  ٣َؤْرََُٞٗ٘ب ٣َ ٌِ َُ  َٕ ٞ ُٔ َّ  اُظَبُِ ْٞ َ٤ُْ ٍ   ك٢ِ ا ٖ   َظاَل ج٤ِ  ٓ  Onlar, bizim huzurumuza 
çıkacakları gün (baĢlarına gelecek olanları) ne iyi duyarlar ve de iyi görürler (bir 
görsen)! Fakat o zalimler bugün açık bir sapıklık içindedirler. (Meryem, 19/38) 
غْ  ِٔ ْ  أَْع ِٜ أَْثِصشْ  ثِ َٝ  Âyette, ta„accub siğası kullanılarak, dünyada hakkı hakikati 
göremeyen bu kimselerin kıyamet gününde ĢaĢılacak derecede iyi göreceklerine 
vurgu yapılmıĢtır. Nitekim Yüce Allah (cc) bir baĢka âyetinde   ٌَزِذ٣ذ َّ ْٞ َ٤ُْ كَجََصُشَى ا  
Ģeklinde bir izâhatta bulunmuĢtur.
 104
 (Kâf, 50/22)  
ĠrĢâd 
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ٍِ  َػ٠َِ بَٓ  ُْجاَلَؽُ  ااِلَ  اَُشُعٞ هللّاُ  ا َٝ  ُْ ب ٣َْؼَِ َٓ  َٕ ب رُْجُذٝ َٓ َٝ  َٕ ٞ ُٔ زُ ٌْ رَ  Resûle düĢen (vazife), ancak 
duyurmakdır. Allah açıkladığınızı da gizlediğinizi de bilir. (El-Mâide, 5/99) 
Yukarıdaki âyet-i kerîmede  kelimesi, mübâlağa isim formunda olmakla  ُْجاَلَؽُ اَ 
birlikte emir anlamındadır. Âyette Peygamberimiz (sav)‟in peygamber olarak 









 َٕ أَ ب ِصَشاِغ٢ ََٛزا َٝ  ٔ ْغزَو٤ِ الَ  كَبرَجُِؼُٞٙ  ُٓ َ  رَزَجُِؼٞاْ  َٝ جُ ْ  كَزَلََشمَ  اُغ  ٌُ ِٚ  َػٖ ثِ ْ  َعج٤ِِِ ٌُ ْ َرُِ ًُ َصب َٝ  ِٚ ْ  ثِ ٌُ َٕ  ََُؼَِ رَزَوُٞ  
ġüphesiz bu, benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun. (BaĢka) yollara uymayın. Zira o 
yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır. ĠĢte sakınmanız için Allah size bunları emretti. 
(En‟âm, 6/153) 
Allah Teâla, bu âyetten önce yetimin malına güzel bir niyetle 
yaklaĢılmasını, ölçü ve tartı da adâletli olunmasını, aleyh de dahi olsa adâletli 
olunmayı ve Allah‟a verilen sözün yerine getirilmesi gerektiğini haber vermiĢtir.
108
 
Bunun da yanlıĢ yollarla değil de dosdoğru yolla mümkün olduğunu  َال َ  رَزَجُِؼٞاْ  َٝ جُ اُغ   
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Safvetu‟t-Tefâsîr‟den misal: 
 ْ َٕ  رَشَ  أََُ ْ َعَخشَ  هللَاَ  أَ ٌُ ب َُ ِْيَ  اأْلَْسضِ  ك٢ِ َٓ ُْلُ ا ُْجَْسشِ  ك٢ِ رَْدِش١ َٝ ِشِٙ  ا ْٓ َ ِغيُ  ثِؤ ْٔ ُ٣ بء َٝ َٔ  َػ٠َِ رَوَغَ  إَٔ اَُغ
ِٚ  ااَِل  اأْلَْسضِ  َٕ  ثِبِْرِٗ َْسِز٤ ََُشُإٝفٌ  ثِبَُ٘بطِ  هللَاَ  اِ  Görmedin mi, Allah, yerdeki eĢyayı ve emri 
uyarınca denizde yüzen gemileri sizin hizmetinize verdi. Göğü de, kendi izni 
olmadıkça yer üzerine düĢmekten korur. Çünkü Allah, insanlara çok Ģefkatli ve çok 
merhametlidir. (el-Hacc, 22/65) 
Yukarıdaki âyet-i kerime Allah Teâla kullarına vermiĢ olduğu bazı nimetleri 




  Hayret Manasında Kullanılması 
Safvetu‟t-Tefâsîr‟den misal: 
 ْ َٖ  ا٠َُِ رَشَ  أََُ ا اَُِز٣ ْٞ َُ َٞ ب رَ  ٓ ْٞ ِْٜ هللَاُ  َؿِعتَ  هَ ب َػ٤َِْ َٓ ُْٛ  ْ ٌُ ٘ اَل  ٓ  َٝ  ْ ُْٜ٘ ِٓ  َٕ ٣َْسِِلُٞ ِزةِ  َػ٠َِ َٝ ٌَ ُْ ْ  ا ُٛ َٝ  َٕ ٞ ُٔ ٣َْؼَِ  
Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir topluluğu dost edinenleri görmedin mi? Onlar ne 
sizdendirler ne de onlardan. Bilerek yalan yere yemin ediyorlar. (el-Mücâdele, 
58/14) 
Bu âyet-i kerimede,  ْ َٖ  ا٠َُِ رَشَ  أََُ ا اَُِز٣ ْٞ َُ َٞ ب رَ  ٓ ْٞ ِْٜ هللَاُ  َؿِعتَ  هَ َػ٤َِْ  Allah'ın kendilerine 




Kınama ve Azarlama Manasında Kullanılması 
Safvetu‟t-Tefâsîr‟den misal: 
 َْ ْ  هُ ُْ  أََسأ٣َْزُ ًُ بء ًَ َٖ  ُشَش َٕ  اَُِز٣ ٖ رَْذُػٞ ِٓ  ِٕ بَرا أَُس٢ِٗٝ هللَاِ  ُدٝ َٖ  َخَِوُٞا َٓ ّْ  اأْلَْسضِ  ِٓ ْ  أَ  ك٢ِ ِشْشىٌ  َُُٜ
ادِ  َٝ ب َٔ ّْ  اَُغ ْ  أَ ْ  ًِزَبث ب آر٤ََْ٘بُٛ َخ   َػ٠َِ كَُٜ ُْ٘ٚ  ث٤َ٘   ٓ  َْ َٕ  ٣َِؼذُ  إِ ثَ ٞ ُٔ ب ثَْؼُعُْٜ اُظَبُِ  De ki: Allah'ı  ُؿُشٝس   ااَِل  ثَْؼع 
bırakıp da taptığınız, ortaklarınızı gördünüz mü? Gösterin bana! Onlar yerdeki 
hangi Ģeyi yarattılar! Yoksa onların göklerde mi bir ortaklıkları var! Yahut biz 
onlara, (bu hususta) bir kitap mı verdik de onlar, o kitaptaki bir delile dayanıyorlar? 
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Hayır! O zalimler birbirlerine, aldatmadan baĢka bir Ģey vâdetmiyorlar. (Fâtır, 
35/40) 
Âyet-i kerîmede  بَرا أَُس٢ِٗٝ َٖ  َخَِوُٞا َٓ اأْلَْسضِ  ِٓ  ve  ّْ ْ  أَ ادِ  ك٢ِ ِشْشىٌ  َُُٜ َٝ ب َٔ اَُغ  âyeti 





 ْ ْ أََُ  ٌ ٖ َْٗخُِو بء ٓ  َٓ   ٖ ٤ِٜ َٓ  *  َٖ ٤ُِ َٝ ِِِْٜي اأْلَ ُٗ ْ  Biz, (bunlar gibi inkârcı olan) öncekileri أََُ
helâk etmedik mi? (Ey insanlar!) Biz sizi dayanıksız bir sudan yaratmadık mı? (el-
Mürselât, 77/15-20) 
Yukarıdaki âyeti kerîmelerde geçen  ِِِْٜي ُٗ ْ ْ  ve أََُ ْ أََُ  ٌ َْٗخُِو  soruları muhâtabı 





 َِ  ٜ َٔ َٖ  كَ بكِِش٣ ٌَ ُْ ْ  ا ُِْٜ ِٜ ْٓ ا أَ ٣ْذ  َٝ ُس  Kâfirlere mühlet ver, onları biraz kendi hallerine 
bırak (pek yakında desteğimiz sana gelecek) (et-Târık,86/17) 
Bu âyet-i kerimede kâfirleri daha fazla korkutmak için aynı kökten olan  َِ  ٜ َٔ   كَ





هَبُُٞا َِْ٘ب أَئَِزا َٝ ِْن   َُل٢ِ أَئَِ٘ب اأْلَْسضِ  ك٢ِ َظَِ َْ  َخِذ٣ذ   َخ ْ  ثِِِوَبء ُْٛ ثَ ِٜ َٕ  َسث  بكُِشٝ ًَ  Toprağın içinde 
kaybolduğumuz zaman, gerçekten (o vakit) biz mi yeniden yaratılacağız? derler. 
Doğrusu onlar Rablerine kavuĢmayı inkâr etmektedirler. (es-Secde, 32/10) 
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Yukarıdaki âyet-i kerîmde َِْ٘ب أَئَِزا ِْن   َُل٢ِ أَئَِ٘ب اأْلَْسضِ  ك٢ِ َظَِ َخِذ٣ذ   َخ  Toprağın içinde 
kaybolduğumuz zaman, gerçekten (o vakit) biz mi yeniden yaratılacağız. kâfirlerin; 
etlerimiz ve kemiklerimiz toprağın içinde kaybolup karıĢtıktan sonra gerçekten mi 










 َْ ْ  هُ ُْ  أََسأ٣َْزُ ًُ بء ًَ َٖ  ُشَش َٕ  اَُِز٣ ٖ رَْذُػٞ ِٓ  ِٕ بَرا أَُس٢ِٗٝ هللَاِ  ُدٝ َٖ  َخَِوُٞا َٓ ّْ  اأْلَْسضِ  ِٓ ْ  أَ  ك٢ِ ِشْشىٌ  َُُٜ
ادِ  َٝ ب َٔ ّْ  اَُغ ْ  أَ ْ  ًِزَبث ب آر٤ََْ٘بُٛ َخ   َػ٠َِ كَُٜ ُْ٘ٚ  ث٤َ٘   ٓ  َْ َٕ  ٣َِؼذُ  إِ ثَ ٞ ُٔ ب ثَْؼُعُْٜ اُظَبُِ ا ااَِل  ثَْؼع  ُؿُشٝس   De ki: Allah'ı 
bırakıp da taptığınız, ortaklarınızı gördünüz mü? Gösterin bana! Onlar yerdeki 
hangi Ģeyi yarattılar! Yoksa onların göklerde mi bir ortaklıkları var! Yahut biz 
onlara, (bu hususta) bir kitap mı verdik de onlar, o kitaptaki bir delile dayanıyorlar? 
Hayır! O zalimler birbirlerine, aldatmadan baĢka bir Ģey vâdetmiyorlar. (el-Fâtır, 
35/40) 
Bu âyet-i kerimede geçen بَرا أَُس٢ِٗٝ َٖ  َخَِوُٞا َٓ اأْلَْسضِ  ِٓ  ile   ّْ ْ  أَ ادِ  ك٢ِ ِشْشىٌ  َُُٜ َٝ ب َٔ     اَُغ
ifadelerinde istifhâm-ı inkâri vardır.
118
 
c.  Kasr 
Kasr, sözlükte hapsetmek, kısaltmak, daraltmak, engellemek, tahsis etmek 
gibi manalara gelmektedir. Istılah manası ise; bir ifadede belirtilen bir özelliği, özel 
bir yolla baĢka bir Ģeye tahsis etmektir. Tahsis edilene maksûr; bir baĢka Ģeyin 
kendisine tahsîs edilene de maksûrun aleyh denir.
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ca. Hakîki Kasr 
Maksûr, maksûrun aleyhe tahsîs edildiğinde gerçeğin vâkaya uygun olması, 




ُْ  اِٗ ٢ َّ  َخَض٣ْزُُٜ ْٞ َ٤ُْ ب ا َٔ ْ  َصجَُشٝا ثِ ُْ  أََُٜٗ ُٛ  َٕ ُْلَبئُِضٝ ا  Sabretmelerine karĢılık bugün onları 
mükâfatlandırdım. Doğrusu onlar kurtulanlardır. (Mü‟minûn, 23/111) 
Allah Teâla, âyet-i kerimede zikredilen  ْ ُْ  أََُٜٗ ُٛ  َٕ ُْلَبئُِضٝ ا ب  َٔ َصجَُشٝا ثِ  ifadesiyle 
kurutulacak olanların sadece sabredenlerin olduğunu haber vermiĢtir. Burada َٝصجَُش 
kelimesi maksûr;  ْ ُْ  أََُٜٗ ُٛ  َٕ ُْلَبئُِضٝ ا
 
  ibâresi ise maksûrun aleyhtir.
121
 
cb. Ġzâfî Kasr 




ب َٓ ذٌ  َٝ َٔ َس ٌٍ  ااِلَ  ُٓ ٖ َخَِذْ  هَذْ  َسُعٞ ِٓ  ِٚ َُ  هَْجِِ ُع  .Muhammed, ancak bir peygamberdir  اُش 
Ondan önce de peygamberler gelip geçmiĢtir. (Âl-i Ġmrân, 3/144) 
Âyet-i kerîmedeki ب َٓ ذٌ  َٝ َٔ َس ٌٍ  ااِلَ  ُٓ َسُعٞ  cümlesinde, mübtedâ haber ile tahsis 
edilmiĢtir. Maksûr,  ٌذ َٔ َس ُٓ  kelimesi; maksûrün aleyh ise  ٌٍ .kelimesidir َسُعٞ
123
 
d. Îcâz  
Ġcâz, sözlük manası sözü kısaltmak, iĢi çabuk yapmak, sözü kısa tutmak, gibi 




Îcâz, îcâz-ı kasr ve îcâz-ı hazf olmak üzere iki kısma ayrılır. 
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da. Îcâz-ı Kasr  
Îcâz-ı kasr, bir ibârenin içinde hazf yapılmadan az lafızla geniĢ ve engin 




 َٕ ُْ  اِ ٌُ ادِ  َخَِنَ  اَُِز١ هللّاُ  َسثَ َٝ ب َٔ األَْسضَ  اَُغ ّ   ِعزَخِ  ك٢ِ َٝ َْ  أ٣ََب ٟ ثُ َٞ َُْؼْشػِ  َػ٠َِ اْعزَ ِش٢ ا ـْ ُ٣  َ  اََُٜ٘بسَ  ا٤َُِْ
ظَ  َزث٤ِث ب ٣َْطُِجُُٚ  ْٔ اَُش شَ  َٝ َٔ ُْوَ ا َٝ  َّ اُ٘ ُدٞ َغَخَشاد   َٝ ِشِٙ  ُٓ ْٓ َ ِْنُ  َُُٚ  أاَلَ  ثِؤ َُْخ شُ  ا ْٓ األَ َٖ  َسة   هللّاُ  رَجَبَسىَ  َٝ ٤ ِٔ َُْؼبَُ ا  ġüphesiz ki 
Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra ArĢ'a istivâ eden, geceyi, 
durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten; güneĢi, ayı ve yıldızları 
emrine boyun eğmiĢ durumda yaratan Allah'tır. Bilesiniz ki, yaratmak da emretmek 
de O'na mahsustur. Âlemlerin Rabbi Allah ne yücedir! (el-A‟râf, 7/54) 
Âyet-i kerimede mevcut olan  َِْنُ  َُُٚ  أاَل َُْخ شُ  ا ْٓ األَ َٝ  Yaratmak ve emretmek O‟na 
mahsusutur. ibâresi, kelime sayısı az olmakla birlikte birçok manaya delâlet 
etmektedir. Kulların yapacağı bütün iĢler, diriltme, öldürme, yedirme-içirme, vs. 
Allah Teâla‟nın iradesiyle gerçekleĢir. Nitekim Ġbn Ömer bu ayetin bağlamında 
“Âyetin muhtevâsı dıĢında kimin bir Ģeyi kalırsa onu Allah‟tan istesin!” yorumu 




db. Îcâz-ı Hazf 





ُ  رَبهلل هَبُُٞاْ  ًُشُ  رَْلزَؤ َٕ  َزز٠َ ٣ُُٞعقَ  رَْز ٌُٞ ب رَ ْٝ  َزَشظ  َٕ  أَ ٌُٞ َٖ  رَ ِٓ  َٖ ٤ٌِ َُْٜبُِ ا  (Oğulları): Allah'a 
andolsun ki sen hâlâ Yusuf'u anıyorsun. Sonunda ya hasta olacaksın ya da büsbütün 
helâk olacaksın! dediler.  (Yûsuf, 12/85) 
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Yukarıdaki âyet-i kerîmede رَبهلل  ُ ًُشُ  رَْلزَؤ ٣ُُٞعقَ  رَْز  Allah'a andolsun ki sen hâlâ 





Ġtnâb,  َأَْغَ٘ت fiilinin masdarı olup sözü uzatmak manasına gelir. Terim manası 
ise bir ibâreyi gereksiz uzatmalardan kaçınmak suretiyle muhâtabın alıĢık olduğu 




ٖ َرُِيَ  َٓ َٝ  ْ بدِ  ٣َُؼظ  َٓ َٞ  هللَاِ  ُزُش ِٚ  ِػ٘ذَ  َُُٚ  َخ٤ْشٌ  كَُٜ أُِزَِذْ  َسث  َٝ  ُْ ٌُ َُ  ُّ َْٗؼب ب ااَِل  اأْلَ ْ  ٣ُْز٠َِ َٓ ٌُ  كَبْخزَِ٘جُٞا َػ٤َِْ
ْخظَ  َٖ  اُش  ِٓ  ِٕ ثَب ْٝ اْخزَِ٘جُٞا اأْلَ َٝ  ٍَ ْٞ ٝسِ  هَ اُض   Durum böyle. Her kim, Allah'ın emir ve yasaklarına 
saygı gösterirse, bu, Rabbinin katında kendisi için daha hayırlıdır. (Haram olduğu) 
size okunanların dıĢında kalan hayvanlar size helâl kılındı. O halde, pislikten, 
putlardan sakının; yalan sözden sakının. (el-Hac, 22/30) 
Âyet-i kerîmede ْخظَ  كَبْخزَِ٘جُٞا َٖ  اُش  ِٓ  ِٕ ثَب ْٝ اْخزَِ٘جُٞا اأْلَ َٝ  ٍَ ْٞ ٝسِ  هَ اُض   görüldüğü üzere 
اْخزَِ٘جُٞا َٝ  kelimesinin tekrar edilerek ifade pekiĢtirilmiĢtir. Bundan maksat pislik, put ve 




Tekrar, bir maksat sebebiyle bir lafzı tekrar ifâde etmeye denir. Bu sanat 
genel olarak iki kelime arasındaki mesafenin uzaklığı, töhmeti aradan kaldırmak, 
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Safvetu‟t-Tefâsîr‟den misal: 
 َٕ ٞ ُٔ َف رَْؼَِ ْٞ اَل َع ًَ  َْ َٕ * ثُ ٞ ُٔ َف رَْؼَِ ْٞ اَل َع ًَ   Hayır! Yakında bileceksiniz! Elbette 
yakında bileceksiniz!  (et-Tekâsür, 102/3-4) 
Yukarıdaki âyetlerin tekrar edilmesi tehdit ve uyarı içindir. Ġkinci âyetin  َْ  ثُ
ile atfedilmesi, ikinci âyetin birinciden daha vurgulu olduğunu dikkat çekmek içindir. 




Îğâl, muhâtabın yanlıĢ anlamasına engel olmak için bir ibârenin sonunu 




َخبء َٝ  َٖ ْشَع٤ِِ ُٔ ُْ ِّ ارَجُِؼٞا ا ْٞ ٍَ ٣َب هَ ٌَ ٣َْغَؼ٠ هَب ِذ٣َِ٘خ َسُخ َٔ ُْ ْٖ أَْهَص٠ ا ِٓ *   ُْٛ َٝ ا  ْ أَْخش  ٌُ ُ ٖ الَ ٣َْغؤَُ َٓ ارَجُِؼٞا 
 َٕ ْٜزَُذٝ  ٓ  Derken Ģehrin öbür ucundan bir adam koĢarak geldi. Ey kavmim! dedi, bu 
elçilere uyunuz! Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tâbi olun, çünkü 
onlar hidayete ermiĢ kimselerdir.  (Yâsîn, 36/20-21) 
Bu âyet-i kerîmelerde َٖ اِ  ْشَع٤ِِ ُٔ ُْ ,ibâresinden sonra  رَجُِؼٞا ا ٖ الَ ٣َْغؤَُُ  َٓ ْ أَْخش  ارَجُِؼٞا  ٌُ ُْٛ َٝ ا 
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Safvetu‟t-Tefâsîr‟den misal: 
زُجُُٞٙ  ًْ زُت كَب ٌْ َ٤ُْ َٝ  ْ ٌُ برِتٌ  ث٤ََْ٘ ًَ  ٍِ َُْؼْذ الَ  ثِب برِتٌ  ٣َؤْةَ  َٝ ًَ  ْٕ زُتَ  أَ ٌْ ب ٣َ َٔ ًَ  ُٚ َٔ هللّاُ  َػَِ  ...onu yazın. Bir kâtip 
onu aranızda adaletle yazsın. Hiçbir kâtip Allah'ın kendisine öğrettiği gibi 
yazmaktan geri durmasın… (el-Bakara, 2/282) 
Âyet-i kerîmde  ٌبرِت ًَ  lafzının tekrarı pekiĢtirme amacıyladır. Aynı lafız ve 




Ġhtirâs, sanatına tekmîl de denir. Muhâtabın yanlıĢ anlamasına sebebiyet 





 ْ ُٔ اْظ ْٖ  ث٤ََْعبء رَْخُشجْ  َخَ٘بِزيَ  ا٠َُِ ٣ََذىَ  َٝ أُْخَشٟ آ٣َخ   ُعٞء   َؿ٤ْشِ  ِٓ  Bir de elini koltuğunun 
altına sok ki, bir baĢka mucize olmak üzere o, kusursuz ve lekesiz beyazlıkta çıksın. 
(Tâhâ, 20/22) 
Yukarıdaki âyet-i kerîmede  ْث٤ََْعبءَ  رَْخُشج  ْٖ ُعٞء   َؿ٤ْشِ  ِٓ  geçen  َث٤ََْعبء kelimesi 
yalnız kullanılmıĢ olsaydı bunun bir cilt veya alaca hastalığı Ģeklinde farklı 
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Safvetu‟t-Tefâsîr‟den misal: 
ب َٔ َظَؼْزَٜب كََِ َظْؼزَُٜب اِٗ ٢ َسة   هَبَُذْ  َٝ هللّاُ  أُٗث٠َ َٝ َٝ  ُْ ب أَْػَِ َٔ َظَؼذْ  ثِ ٤َُْظَ  َٝ شُ  َٝ ًَ بألُٗث٠َ اَُز اِٗ ٢ ًَ ٤ْزَُٜب َٝ َٔ  َع
 َْ ْش٣َ اِٗ ٢ َٓ ٣َزََٜب ثِيَ  أُِػ٤ُزَٛب ِٝ ُرس  َٝ  َٖ ِٓ  ِٕ ِْ  اَُش٤ْطَب اَُشِخ٤   Onu doğurunca, Allah, ne doğurduğunu bilip 
dururken: Rabbim! Ben onu kız doğurdum. Oysa erkek, kız gibi değildir. Ona 
Meryem adını verdim. KovulmuĢ Ģeytana karĢı onu ve soyunu senin korumanı 
diliyorum, dedi. (Âl-i Îmrân, 3/36) 
Yukarıdaki âyet-i kerîme de  ُهللّا َٝ  ُْ ب أَْػَِ َٔ َظَؼذْ  ثِ َٝ  ve  َ٤َُْظ شُ  َٝ ًَ بألُٗث٠َ اَُز ًَ  ibâreleri ara 




Tetmîm, bir cümlenin temel unsurlarından olmayan mânayı 




ة   أََخَذْته   للّاَ  اتَّقِ  لَه   قٌِلَ  َوإَِذا م   َفَحْسب ه   بِاإلِْثمِ  اْلِعزَّ اْلِمَهاد   َولَبِْئسَ  َجَهنَّ  Böylesine Allah'tan kork! 
Denilince benlik ve gurur kendisini günaha sevkeder. (Ceza ve azap olarak) ona 
cehennem yeter. O ne kötü yerdir! (el-Bakara,2/206) 
Âyet-i kerîmedek  َاُِْؼَضحُ  َخَزْرُٚ أ  terkibinden sonra, ْاإِلْث lafzı zikredilmiĢtir.  ُُِْؼَضح  ا
(izzet lafzı), övgü ifade etmekle birlikte âyete baktığımızda bunun yerme maksadıyla 
kullanıldığı anlaĢılmaktadır. Bu duruma tetmîm sanatı denir.
142
 
Atfu’l-hâs ale’l-‘Amm  
Özel olan bir ibârenin, önemine ve fazîletine dikkat çekmek için genel olan 
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Safvetu‟t-Tefâsîr‟den misal: 
 ٍُ خُ  رَََ٘ض ٌَ اَلئِ َٔ ُْ ٝذُ  ا اُش  ِٕ  ك٤َِٜب َٝ ِْٜ ثِبِْر ٖ َسث   ٓ   َ ش   ًُ ْٓ أَ  O gecede, Rablerinin izniyle melekler 
ve Ruh (Cebrail), her iĢ için iner dururlar. (el-Kadr, 97/4) 
Bu âyet-i kerîmede  ٍُ خُ  رَََ٘ض ٌَ اَلئِ َٔ اُْ  genel ibâresinden sonra, daha özel olan  ُٝذ اُش  َٝ  





Genel olan bir ibâreyi özel olan bir ibâreye atfetmeye denir. Bundan maksat 




 َّ ْٞ َ٣  ُّ ٝذُ  ٣َوُٞ خُ  اُش  ٌَ اَلئِ َٔ ُْ ا ب َٝ
َٕ  اَل  َصلّ  ٞ ُٔ َِ ٌَ ْٖ  ااَِل  ٣َزَ َٓ  َٕ ُٖ  َُُٚ  أَِر َٔ ٍَ  اُشْز هَب اث ب َٝ َٞ َص  Ruh (Cebrail) ve 
melekler saf saf olup durduğu gün, Rahmân'ın izin verdiklerinden baĢkaları 
konuĢmazlar; konuĢan da doğruyu söyler. (en-Nebe, 78/38) 
Yukarıdaki âyet-i kerîmede özel olan  ُٝذ  Cebrâil) kelimesinden sonra) اُش 




Zamir Yerine Ġsmin Gelmesi 
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Safvetu‟t-Tefâsîr‟den misal: 
 َٕ ْ  ٣َْسِِلُٞ ٌُ اْ  َُ ْٞ ْ  ُِزَْشَظ ُْٜ٘ اْ  كَبِٕ َػ ْٞ ْ  رَْشَظ ُْٜ٘ َٕ  َػ ِ ِٖ  ٣َْشَظ٠ الَ  هللّاَ  كَب ِّ  َػ ْٞ ُْوَ َٖ  ا ُْلَبِعو٤ِ ا  Onlardan razı 
olasınız diye size yemin edecekler. Fakat siz onlardan razı olsanız bile Allah fâsıklar 
topluluğundan asla razı olmaz. (et-Tevbe,9/96) 
Âyet-i kerîmede  ِّ ْٞ ُْوَ ُْلَ  ا َٖ ا بِعو٤ِ  ibâresi,  ْ ُْٜ٘  zamir formunda gelmesi mümkün َػ




g. Müsnedin Durumları 
Belâgat ilminde normal olan Ģey sözün muktezây-ı hâle uygun gelmesidir. 
Fakat bazen farklı amaç ve hedeflerden dolayı sözün bu durumu aykırı olarak geldiği 
görülmektedir. Müsnedle ilgili bazı yerlerde bu durum görülmektedir.  
ga. Ġsim yerine Zamir Gelmesi 
Bazı ibârelerde isim yerine zamir gelmektedir. Genelde Ģa‟n ve kıssa 




َٞ هللَاُ أََزذٌ  ُٛ َْ  (De ki: O, Allah birdir. (Ġhlâs, 112/1   هُ
Âyet-i kerimedeki  َٞ ُٛ zamirine, Ģ‟an zamiri denir.  ُٕ  lafzı yerine اََُشؤْ
kullanılmıĢtır. Âyetin aslı ُٕ   هلَلُ أََزذٌ  َٝ  اََُشؤْ ُش  ْٓ َْ  :اأَْلَ  Ģeklinde olması gerekmektedir. Burada هُ
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gb. Zamir Yerine Ġsim Gelmesi 
Bazen de zamir yerine isim gelmektedir.  
Safvetu‟t-Tefâsîr‟den misal: 
َُْؼَزا ْٖ آ٣َبرَِ٘ب ُعَٞء ا َٕ َػ َٖ ٣َْصِذكُٞ َْٜ٘ب َعَْ٘دِض١ اَُِز٣ َصَذَف َػ َٝ َزَة ثِآ٣َبِد هللّاِ  ًَ  ٖ َٔ ِٓ  ُْ ْٖ أَْظَِ َٔ بُٗٞاْ كَ ًَ ب  َٔ ِة ثِ
 َٕ  !Kim, Allah'ın âyetlerini yalanlayıp onlardan yüz çevirenden daha zalimdir  ٣َْصِذكُٞ
Âyetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmelerinden ötürü azabın en kötüsüyle 
cezalandıracağız. (el-En‟âm, 6/157) 
Yukarıdaki âyet-i kerimede zikredilen آ٣َبرَِ٘ب ْٖ َٕ َػ  آ٣َبرَِ٘ب ,ifadesindeki ٣َْصِذكُٞ
terkibinin yerine َْٜ٘ب  ,kullanılması, Allah‟ın âyetlerini yalanlayanların azgınlık َػ




Ġltifât, sözü gâipten muhataba veya muhataptan gâibe döndürmek sanatı, bir 
anlamı birinci, ikinci ve üçüncü Ģahıslardan herhangi biriyle ifade ettikten sonra 




                      ُٖ ِٖ * ا٣َِبَى َْٗؼجُُذ ٝا٣َِبَى َْٗغزَِؼ٤ ٣ ِّ اُذ  ْٞ ِِِي ٣َ َٓ  * ِْ ِٖ اَُشِز٤ َٖ * اَُشْزٔ ٤ ِٔ َُْؼبَُ ُذ هلّلِ َسة  ا ْٔ ُْسَ  ا
   Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. O, rahmândır ve 
rahîmdir. Ceza gününün mâlikidir. (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız 
senden medet umarız. (el-Fâtiha,1/5) 
Yukarıdaki ilk üç ayet gâib sîgasıyla gelmiĢ ancak daha sonra  ا٣َِبَى َْٗؼجُُذ ٝا٣َِبَى
   ُٖ .ifadesiyle hitab formuna geçiĢ yapılarak iltifat sanatı yapılmıĢtır َْٗغزَِؼ٤
153
 Ġltifât 
sanatında zamirler arası geçiĢler Ģu Ģekilde olur: 
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Birinci ġahıstan Ġkinci ġahsa Ġltifat 
Safvetu‟t-Tefâsîr‟den misal: 
اِرْ  ٖ َسث يَ  أََخزَ  َٝ َّ  ث٢َِ٘ ِٓ ٖ آَد ِٓ  ْ ِٛ ْ  ظُُِٜٞس ٣َزَُٜ  Kıyamet gününde, biz bundan  ُرس 
habersizdik demeyesiniz diye Rabbin Âdemoğullarından, onların bellerinden 
zürriyetlerini çıkardı. (El-A‟râf, 7/172) 
Âyet-i kerimede hitâb edenin Allah olması hasebiyle ayet  ْاِر  formunda  َٗبأََخزْ  َٝ
gelmesi gerekmektedir. Ancak Peygamberimiz (sav)‟in Ģanını yüceltmek için birinci 
Ģahıstan ikinci Ģahsa geçiĢ yapılarak edebî bir sanat yapılmıĢtır.
154
 
Birinci ġahıstan Üçüncü ġahsa Ġltifât 
Safvetu‟t-Tefâsîr‟den misal: 
 َْ َٖ  ِػجَبِد١َ  ٣َب هُ ْ  َػ٠َِ أَْعَشكُٞا اَُِز٣ ِٜ ٖ رَْوَ٘طُٞا اَل  أَٗلُِغ خِ  ِٓ َٔ  De ki: Ey kendi nefisleri   هللَاِ  َسْز
aleyhine haddi aĢan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin! (ez-Zümer, 
39/53) 
Yukarıdaki âyet-i kerîmede  رَْوَ٘طُٞا اَل ٖ خِ  ِٓ َٔ هللَاِ  َسْز  âyetinin aslı,   رَْوَ٘طُٞا اَل ٖ ِٓ  َٔ ز٢َسْز  
Ģeklinde mütekellim biçiminde olması gerekmektedir. Ancak mütekellim formundan 
gaib formuna geçiĢ yapılarak Allah‟ın rahmetinin kuĢatıcılığına vurgu yapılmıĢtır.
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Ġkinci ġahıstan Üçüncü ġahsa Ġltifât 
Safvetu‟t-Tefâsîr‟den misal: 
 َٖ ٌِ َُ ُْ  َزجَتَ  هللَاَ  َٝ ٌُ َٕ  ا٤َُِْ ب َٔ ٣ َص٣ََُ٘ٚ  اإْلِ ْ  ك٢ِ َٝ ٌُ َشَٙ  هُُِٞثِ ًَ َٝ  ُْ ٌُ ْلشَ  ا٤َُِْ ٌُ ُْ ُْلُُغٞمَ  ا ا َٝ  َٕ ُِْؼْص٤َب ا َُئِيَ  َٝ ْٝ
ُْ  أُ ُٛ 
 َٕ  ,Fakat Allah size imanı sevdirmiĢ ve onu gönüllerinize sindirmiĢtir. Küfrü  اَُشاِشُذٝ
fıskı ve isyanı da size çirkin göstermiĢtir. ĠĢte doğru yolda olanlar bunlardır. (el-
Hucurât, 49/7) 
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Yukarıdaki âyet-i kerimedeki  ََزجَت  ُْ ٌُ َٕ  ا٤َُِْ ب َٔ ٣ اإْلِ   cümlesinden sonra  ََُئِي ْٝ
ُْ  أُ ُٛ 
 َٕ .cümlesinin gelmesiyle II. Ģahıstan III. Ģahsa geçiĢ yapılmıĢtır اَُشاِشُذٝ
156
 
Üçüncü ġahıstan Birinci ġahsa Ġltifât 
Safvetu‟t-Tefâsîr‟den misal: 
 ْ َٕ  رَشَ  أََُ ٍَ  هللَاَ  أَ َٖ  أََٗض بء ِٓ َٔ بء اَُغ ِٚ  كَؤَْخَشْخَ٘ب َٓ َشاد   ثِ َٔ ْخزَِِل ب ثَ اَُٜٗب ٓ  َٞ ُْ َٖ  أَ ِٓ َٝ  ٍِ ُِْدجَب شٌ  ث٤ِطٌ  ُخَذدٌ  ا ْٔ ُز َٝ 
ْخزَِِقٌ  اَُٜٗب ٓ  َٞ ُْ َؿَشاث٤ِتُ  أَ ُعٞدٌ  َٝ  Görmedin mi Allah gökten su indirdi. Onunla renkleri çeĢit 
çeĢit meyveler çıkardık. Dağlardan (geçen) beyaz, kırmızı, değiĢik renklerde ve 
simsiyah yollar (yaptık). (el-Fâtır, 35/27) 
Âyet-i kerimedeki,  ٍَ َٖ  أََٗض بء ِٓ َٔ بء اَُغ ِٚ  كَؤَْخَشْخَ٘ب َٓ ثِ  cümlesinde كَؤَْخَشْخَ٘ب ifadesi 
önceki ifadelerle uyumlu olarak   َكَؤَْخَشج Ģeklinde gelmesi gerekirken كَؤَْخَشْخَ٘ب Ģeklinde 
gelmiĢtir. Bu fiilde, Allah (cc)‟ın azâmetini, sonsuz kudretini ve hikmetini bildirmek 
için III. Ģahıs kipinden I.Ģahıs kipine dönüĢ yapılmıĢtır.
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Üçüncü ġahıstan Ġkinci ġahsa Ġltifât 
Safvetu‟t-Tefâsîr‟den misal: 
اَل  َٕ  اَل  ثََ ًَ ٞ ُٓ ِش ٌْ َْ  رُ ٤َُْز٤ِ ا  Hayır! Doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz. (el-Fecr,  
89/17) 
Bu âyet-i kerîmede  اَل  َٕ ٞ ُٓ ِش ٌْ رُ   َْ  اَل  ثََ cümlesi, âyetin sibakına uygun olarak ثَ
 ُ٣ َٕ ٞ ُٓ ِش ٌْ  Ģeklinde üçünci Ģahıs formunda olması gerekmektedir. Ancak bu hitap 





Tağlîb, lafızları birbirine yakın, birbirine benzer veya aralarında ortak nokta 
bulunan iki kavramdan biriyle ilgili var olan hükmü, diğeri için de geçerli saymaya 
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tağlîb denir. Tağlîb sanatı, müzekkerin müennese, çok olanın az olana, muhâtabın 
ğâibe, akıllı olanın akıllı olmayana, komĢuluk, aralarındaki benzerlik, kolaylık, 
Ģöhret gibi vb. durumlarda meydana gelir.
159
 Mesela: Nâs ve Felak surelerine 
Muâvizeteyn denilmesi gibi. Tağlib sanatında biri müzekker ve diğeri müennes ise 





َسكَغَ  َٝ  ِٚ ٣ْ َٞ َُْؼْشػِ  َػ٠َِ أَثَ ٝاْ  ا َخش  ا َُُٚ  َٝ  Ana ve babasını tahtının üstüne çıkartıp                 ُعَدذ 
oturttu ve hepsi onun için (ona kavuĢtukları için) secdeye kapandılar. (Yûsuf, 2/100) 
Yukarıdaki âyet-i kerîmedeki  ِٚ ٣ْ َٞ  kelimesinde müzekkerlik ve أَثَ
müenneslikten dolayı tağlîb sanatı meydana gelmiĢtir. Bu kelimeden maksat Ana ve 
baba‟dır.
161
 Arapça‟da cinsiyet sözkonusu olmadığı zamanlarda her zaman müzekker 
yapı tercih edilir.  Bunu sebebi ise Arapçada asıl olanın müzekkerlik vasfının 
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 el-Kazvînî, Îzâh, I/91-91; et-Teftâzânî, Muhtasar, s.135; Kahyaoğlu, YaĢar, “Arap Dilinde 
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Ta‟rîfât, thk: Muhammed Abdurrahman el-Mar‟aĢlî,  Dâru‟n-Nefâis, Beyrut 2007, s. 125. 
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A.  BEYÂN ĠLMĠ 
Beyân, kelime olarak maksadı ortaya çıkarmak, açık seçik olmak, keĢif ve 
izah gibi anlamlara gelmektedir. Bir belâgat terimi olarak; bir manayı ifade ederken, 
o manayı açıklamak için gerekli olan anlayıĢı, duygu ve düĢünceleri, farklı yollarla 
ifâde etme usul ve kurallarına denir.
163
 
Beyân ilminin gayesi; kiĢinin duygu ve düĢüncelerini, yerine ve zamanına 
göre, uygun bir Ģekilde ifade etmek, Kur‟ân-ı Kerim‟i ve edebî eserleri daha iyi 




Beyân ilminin alt dalları olan mecâzın hakîkate, istiârenin teĢbihe, kinâyenin 
zahire göre daha üstün olduğu kabul edilir.
165
 Beyân, bir anlamın farklı ve çeĢitli 
yollarla ifade edilebilmesine imkân sağlar. Sözün manaya delâletinin açık olması 
beyân ilminin olmazsa olmazıdır.
166
 
B.  BEYÂN ĠLMĠ KONULARI  
a. TeĢbîh 
TeĢbîh lafzı, َٚشج fiilinin masdarı olup bir Ģeyin baĢka bir Ģeye benzetilmesi 
anlamı taĢımaktadır. Bir beyân terimi olarak teĢbîh; belirli bir maksat için, bir edat 
ile aralarındaki ortak nitelikten dolayı, bir Ģeyi baĢka bir Ģeye benzetmeye denir.
167
 
Diğer bir ifadeyle; bir Ģeyin (müĢebbehin – benzeyenin) bir Ģeye (müĢebbehun bihe – 
benzetilene), bir manada  (vechü‟Ģ-Ģebehe – benzetme yönünde) ortak olmasıdır.
168
 
TeĢbîh, iki kiĢi veya iki varlığın, bir veya birkaç vasıfla karĢılaĢtırılmalarını 
esas alan edebi bir sanattır. Bu vasıf her ikisinde de ortak olmakla birlikte iki Ģeyden 
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birinde daha fazla ve daha belirgin olmalıdır. Yani zayıf olan güçlü olana 
benzetilmelidir.
169
TeĢbîhin oluĢması, kiĢinin herhangi bir olay veya varlık 
karĢısındaki heyecanına bağlıdır. KiĢi, o andaki ruh halini etkili bir Ģekilde 
karĢısındakine yansıtmak için benzetmede bulunduğu iki varlığın birbirleriyle olan 
iliĢkinin açık, tutarlı ve tabii olmasına özen göstermelidir.
 170
 
TeĢbîh, birçok gayeye matuf olarak yapılmaktadır. TeĢbîhdeki maksat, 
anlatılanı somut hale getirmek, anlatılan Ģeyi güzel ve etkili bir Ģekilde muhataba 
aktarmak, eksik olan Ģeyi mükemmel hale getirmektir.
171
 
-TeĢbîhin amaçları genel olarak Ģu Ģekilde sıralanabilir: 
-MüĢebbehe isnâd edilen Ģeyin mümkün olduğunu açıklamak. 
-MüĢebbehin durumunu izah etmek. 
-MüĢebbehin azlık-çokluk, büyüklük-küçüklük ve ağırlık-hafiflik yönlerini 
açıklamak. 
-MüĢebbehin durumunu zihne iyice yerleĢtirmek. 
-MüĢebbehi süslemek ve güzelliğini açıklayarak ona olan rağbeti arttırmak 
-Sevilmesini ve ona rağbet edilmesini önlemek için müĢebbehi çirkin 





2.MüĢebbehun bih (Kendisine benzetilen) 
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3. Edâtu‟t- teĢbîh  (Benzetme yönü) 
4.Vechu‟Ģ- Ģebeh ( Benzeme mânâsı ifade eden kelime)
 173 
aa. TeĢbîh-i Mürsel 




 َٖ َُ اَُِز٣ ثَ َٓ َٝ ئَخُ َزجَخ    ٓ َ  ُع٘جَُِخ   ًُ َ ك٢ِ  َِ َزجَخ  أَٗجَزَْذ َعْجَغ َعَ٘بثِ ثَ َٔ ًَ َِ هللّاِ  ْ ك٢ِ َعج٤ِ اَُُٜ َٞ ْٓ َٕ أَ هللّاُ ٣ُ٘لِوُٞ
 ٌْ اِعٌغ َػ٤ِِ َٝ هللّاُ  َٝ ٖ ٣ََشبء  َٔ  Allah yolunda mallarını harcayanların örneği, yedi  ٣َُعبِػُق ُِ
baĢak bitiren bir dane gibidir ki, her baĢakta yüz dane vardır. Allah dilediğine kat 
kat fazlasını verir. Allah‟ın lütfu geniĢtir, O, her Ģeyi bilir. (el-Bakara 2/261) 
Bu âyet-i kerîmede Allah (cc), mallarını, kendi yolunda infak edenleri her 
tohumunda yedi baĢak bitiren ve her baĢakta da yüz dâne olan bir tohuma 
benzetmiĢtir. ZemâhĢeri, bu bitkinin mısır olabileceğini söylemiĢtir.
175
 Âyette 
müminlerin duygu ve düĢünceleri harekete geçirilerek, infâka teĢvik edilmiĢtir. Âyet-




ab. TeĢbîh-i Müekked  
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Safvetu‟t-Tefâsîr‟den misal:  
 Sen dağları görürsün de, onları َوَتَرى اْلِجَباَل َتْحَسُبَها َجاِمَدًة َوِهَي َتُمرُّ َمرَّ السََّحاِب 
yerinde durur sanırsın. Oysa onlar bulutların yürümesi gibi yürümektedirler. (en-
Neml 27/88) 
Yüce Allah (cc), bu âyet-i kerîmedeki َش اَُغَسبِة َٓ  kelimesinde, dağların 
yerinde sabit durmadığı, bulutlar gibi hareket halinde olduğunu bildirilmiĢtir.  َش َٓ




ac. TeĢbîh-i Mücmel 





إِ رُْصُِِسْٞا  َٝ َؼَِوَ ِخ  ُٔ ُْ ب ًَ َِ كَزََزُسَٝٛب  ٤ْ َٔ ُْ َ ا ًُ ٤ُِْٞا  ِٔ ْ كاَلَ رَ ْٞ َزَشْصزُ َُ َٝ َٖ اُ٘ َغبء  َُٖ رَْغزَِط٤ُؼْٞا إَٔ رَْؼِذُُْٞا ث٤َْ َٝ
ب  ٔ ا َسِز٤ َٕ َؿلُٞس  ب ًَ َٕ هللّاَ  ِ رَزَوُْٞا كَب َٝ  Üzerine düĢüp uğraĢsanız da âdil davranmaya güç 
yetiremezsiniz; bâri birisine tamamen kapılıp da diğerini askıya alınmıĢ gibi 
bırakmayın. Eğer arayı düzeltir, günahtan sakınırsanız, Allah Ģüphesiz çok 
bağıĢlayıcı ve esirgeyicidir. (en-Nisâ 4/129) 
Âyet-i kerîmede, çift evlilik yapan kimselerin eĢleri arasında âdil 
davranılamayacağını dile getirilmiĢtir.  Erkeklerin fıtrat gereği çift evliliklerde 
eĢlerinden birini ihmal edip diğerine daha fazla ilgi gösterebileceği ima edilmiĢtir. 
Âyette ihmal edilen kadının durumu gök ve yer arasında asılı olan bir Ģeye 
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ad. TeĢbîh-i Mufassal 





 َٕ ٞ ُٔ ْ ٣َْؼَِ ُٛ َٝ ُْسَ َن  َٕ ا ٞ ُٔ زُ ٌْ َ٤َُ ْ ُْٜ٘  ٓ َٕ كَِش٣وب   اِ َٝ  ْ َٕ أَْثَ٘بءُٛ ب ٣َْؼِشكُٞ َٔ ًَ ٌِزَبَة ٣َْؼِشكَُُٞٗٚ  ُْ ُْ ا َٖ آر٤ََْ٘بُٛ  اَُِز٣
Kendilerine kitap verdiklerimiz, onu (o kitaptaki peygamberi), öz oğullarını 
tanıdıkları gibi tanırlar. Buna rağmen onlardan bir grup, bile bile gerçeği gizler. (el-
Bakara 2/146)  
Âyet-i kerimede belirtildiği üzere kendilerine kitap verilenlerden maksat, 
Yahûdi ve Hıristiyanlardır. Kitaplarında Peygamberimiz (sav)‟in bütün özellikleri 
belirtilmiĢtir. Bunu bildikleri halde inatlarından dolayı Peygamber (sav)‟in 
nübüvvetini kabul etmemiĢlerdir. Çünkü onlar, Araplar arasında mütevâzi bir aileden 
değil de kendileri gibi zengin varlıklı bir aileden peygamberin çıkacağını iddia 
ediyorlardı.
 
Mevdûdi;   ْ َٕ أَْثَ٘بءُٛ ب ٣َْؼِشكُٞ َٔ ًَ  ifadesinin, bir kimsenin hüviyeti hakkında 
kesinlikle bir Ģüphe bulunmaduğı ifade etmek maksadıyla Arapça‟da kullanılan bir 
deyim olduğunu ifade etmektedir.
182
 Âyet-i kerîmede teĢbîhin bütün unsurları 
zikredildiği için teĢbîh-i mufassal olmuĢtur.
183
  
ae. TeĢbîh-i Belîğ 
TeĢbîh-i beliğ, teĢbîh yönü ve teĢbîh edatı zikredilmeyen (hazfedilen) diğer 




ا َلْم  ْذ َقاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه َيا َقْوِم اْذُكُروْا ِنْعَمَة الّمِه َعَمْيُكْم ِإْذ َجَعَل ِفيُكْم َأنِبَياء َوَجَعَمُكم مُّ ُموًكا َوآَتاُكم مَّ َواِ 
 Bir zamanlar Musa kavmine Ģöyle demiĢti: Ey kavmim! Allah‟ın  ُيْؤتِ  َأَحًدا مِّن اْلَعاَلِمينَ 
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size (lütfettiği) nimetini hatırlayın; zira içinizden peygamberler çıkardı ve sizi 
hükümdar kıldı. Âlemlerde hiç kimseye vermediğini size verdi. (el-Mâide 5/20) 
Bu âyette Allah (cc), Yâhudilerin ب  ً ُِٞ  ٓ  ْ ٌُ َخَؼَِ َٝ  diyerek onlara birçok nimetin 
verildiğini, bolluk ve huzur içinde yaĢadıkları halde Allah‟a inanmamakta ısrar 
ettiklerini belirtmiĢtir. Bu ifadede teĢbîh edatı ve vechu‟Ģ- Ģebeh zikredilmediği için 
teĢbîh-i belîğ sanatı olmuĢtur.
185 
 
af. TeĢbih-i Temsîli 
TeĢbîh-i temsîli, birbirine benzetilen iki durum arasında birden çok vech-i 




َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنو ْا اَل ُتْبِطُموْا َصَدَقاِتُكم ِباْلَمنِّ َواألَذى َكالَِّذي ُينِفُق َماَلُه ِرَئاء النَّاِس َواَل ُيْؤِمُن ِبالّمِه 
ا َكَسُبوْا َوالّمُه اَل  َواْلَيْوِم اآلِخِر َفَمَثُمُه َكَمَثِل َصْفَواٍن َعَمْيِه ُتَراٌب َفَأَصاَبُه َواِبٌل َفَتَرَكُه َصْمًدا الَّ َيْقِدُروَن عَ َمى َشْيٍء مِّ مَّ
 Ey iman edenler! Allah‟a ve ahiret gününe inanmadığı halde malını  َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفِرينَ 
gösteriĢ için harcayan kimse gibi, baĢa kakmak ve incitmek suretiyle, yaptığınız 
hayırları boĢa çıkarmayın. Böylesinin durumu, üzerinde birazcık toprak bulunan düz 
kayaya benzer ki, sağanak bir yağmur isabet etmiĢ de onu çıplak pürüzsüz kaya 
haline getirivermiĢtir. Bunlar kazandıklarından hiçbir Ģeye sahip olamazlar. Allah, 
kâfirleri doğru yola iletmez. (el-Bakara 2/264) 
Âyet-i kerîmede, ihlâslı bir Ģekilde yapılan iyiliğin kat kat artacağı beyân 
edilmiĢtir. Gönül kırmak ve baĢa kakmak ile yapılan iyiliklerin ise taĢ üzerinde 
bulunan ve en ufak bir yağmurda yok olup giden, kiĢiye hiç bir fayda sağlamayan 
toprağa benzetilmiĢtir. Riyâ ile yapılan bir iyiliğin Allah katında bir değeri yoktur. 
KiĢi yapmıĢ olduğu o iyilikten dolayı sevap elde edemez.  َفَمَثُمُه َكَمَثِل َصْفَواٍن َعَمْيِه ُتَراٌب
 Böylesinin durumu, üzerinde birazcık toprak bulunan düz kayaya َفَأَصاَبُه َواِبٌل َفَتَرَكُه َصْمًدا
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benzer ki, sağanak bir yağmur isabet etmiĢ de onu çıplak pürüzsüz kaya haline 




ag. TeĢbîh-i Zımnî 
TeĢbîh-i zımnî, müĢebbeh ve müĢebbehun bih‟in açıkça ifade edilmediği, 




 َُ َٔ َُْد َٕ اُْ َدَ٘خَ َزز٠َ ٣ََِِح ا الَ ٣َْذُخُِٞ َٝ بء  َٔ اُة اَُغ َٞ ْ أَْث َْٜ٘ب الَ رُلَزَُر َُُٜ جَُشْٝا َػ ٌْ اْعزَ َٝ َزثُْٞا ثِآ٣َبرَِ٘ب  ًَ  َٖ َٕ اَُِز٣ اِ
 َٖ ٤ ِٓ ْدِش ُٔ ُْ َزَُِي َْٗدِض١ ا ًَ َٝ ُِْخ٤َبِغ  ْ  ا  Bizim âyetlerimizi yalanlayıp da onlara karĢı ك٢ِ َع
kibirlenmek isteyenler var ya, iĢte onlara gök kapıları açılmayacak ve onlar, deve 
iğne deliğine girinceye kadar cennete giremeyeceklerdir. Suçluları iĢte böyle 
cezalandırırız.  (el-A‟râf, 7/40) 
Yüce Allah (cc), bu âyet-i kerîmede devenin iğne deliğinden geçmesinin 
mümkün olmadığı gibi kâfirlerin de cennete girmelerinin mümkün olamayacağını 
ifade etmiĢtir.  Ayetin teĢbihe konu olan  ُِْخ٤َبِغ ْ  ا َُ ك٢ِ َع َٔ َُْد  kısmında, müĢebbeh َزز٠َ ٣ََِِح ا
ve müĢebbehun bih açıkça ifade edilmediği için teĢbîh-i zımnî meydana gelmiĢtir.
 189
 
ah. TeĢbîh-i Maklûb  
TeĢbîh-i maklûb, benzetme yönünün müĢebbehun bihe nazaran müĢebbehte 




 َٖ ٤ ِٓ ْدِش ُٔ ُْ ب ًَ  َٖ ٤ ِٔ ْغِِ ُٔ ُْ َُ ا  Öyle ya, Allah‟a teslimiyet gösterenleri, günahkârlar أَكََْ٘دَؼ
gibi tutar mıyız hiç?  (el-Kalem 68/35) 
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Yukarıdaki âyet-i kerîmede, teslimiyet gösteren müminlerin, günahkârlarla 
bir tutulamayacağı ifade edilmektedir. Burada müĢebbehun bih müĢebbeh konumuna 
getirilmiĢtir. Buna göre âyetin aslının Ģöyle olması gerekirdi: َٖ ٤ ِٔ ْغِِ ُٔ ُْ ب ًَ  َٖ ٤ ِٓ ْدِش ُٔ ُْ َُ ا  أَكََْ٘دَؼ
ُْٔثٞثَِخ  ا َٝ  Sevap ve mükâfatta, kâfirleri müminler gibi mi tutacağız. Âyette ifade ك٢ِ األَْخِش 





Hakikat; doğru, gerçek ve sabit olmak anlamlara gelir.
192
 Genel olarak 




زَجَْذ  ًَ ب  َٔ  ٓ  َُُْٜ ٌَ ٣ْ َٞ ٘ب   ه٤َِِال  كَ َٔ ِٚ ثَ ْٖ ِػِ٘ذ هللّاِ ٤َُِْشزَُشْٝا ثِ ِٓ َٕ ََٛزا  َْ ٣َوُُُٞٞ ْ ثُ ِٜ ٌِزَبَة ثِؤ٣َِْذ٣ ُْ َٕ ا زُجُٞ ٌْ َ٣ َٖ َِز٣  ُِ ٌَ ٣ْ َٞ كَ
 َٕ ِغجُٞ ٌْ ب ٣َ َٔ  ٓ  ْ َُُٜ ٌَ ٣ْ َٝ َٝ  ْ ِٜ  Elleriyle (bir) kitap yazıp sonra onu az bir bedel karĢılığında أ٣َِْذ٣
satmak için “Bu Allah katındandır” diyenlere yazıklar olsun! Elleriyle 
yazdıklarından ötürü vay haline onların! Ve kazandıklarından ötürü vay haline 
onların!  (el-Bakara 2/79) 
Yukarıdaki âyette ْ ِٜ ٌِزَبَة ثِؤ٣َِْذ٣ ُْ َٕ ا زُجُٞ ٌْ َ٣ ifadesindeki,  ْ ِٜ  (elleriyle) ثِؤ٣َِْذ٣
kelimesiyle yazma iĢini bizzat kendilerinin yaptığını belirterek hakiki mana 
kasdedilmiĢtir. Zira burada herhangi bir mecâz yapılmamıĢtır.
194
 Yâhudiler, 
Peygamber (sav)‟in kitaplarında yazılı olan vasıflarını değiĢtirmeleri nedeniyle bu 




 Sözlük anlamı, bir yeri yürüyerek geçmek, mesafe kat etmek, ilerlemek ve 
yürüyüp geçilen yer, sözün yolu ve kaynağı gibi manalara gelir.
196
 Bir belâgat terimi 
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Muhammed Ali es-Sabûni, Kur‟ân-ı Kerimde mecâzın ve istiâre‟nin 
varlığını kabul etmiĢ, mecâzı inkâr edenlere Ģu âyet-i kerimeyi delil göstererek bir 
nükte ile cevap vermiĢtir: 
 Mecâz ve istiâreyi kabul etmeyen âmâ bir âlim, büyük ve faziletli bir âlimin 
yanına gelerek, “Kur‟ân-ı Kerimde mecâz yoktur”  demiĢ, fazîletli büyük âlim o 
kimseye;   َسبٌِالا  َوَمن َكاَن فًِ َهِذِه أَْعَمى َفه َو فًِ اآلِخَرِة أَْعَمى َوأََضل  Bu dünyada kör olan kimse 
ahirette de kördür; üstelik iyice yolunu ĢaĢırmıĢtır. (el-Ġsrâ, 17/72) âyetini esas 
alarak; Buradaki körlük hakiki göz körlüğü mü yoksa mecâz anlamadaki kalp 




Hatipler ve yazarlar günlük konuĢmalarında ve yazı dillerinde, sözün ve 
metnin estetik açıdan güzelliğini arttırmak, muhatapları etkilemek, gönüllerini ve 





ِْٜذ١  ٖ ٣َ٘ظُُش ا٤ََُِْي أَكَؤََٗذ رَ َٓ  ُْٜ٘ ِٓ َٝ بُْٗٞا الَ ٣َْؼوُِِٕٞ*  ًَ  ْٞ َُ َٝ  َْ ُغ اُص  ِٔ َٕ ا٤ََُِْي أَكَؤََٗذ رُْغ ُؼٞ ِٔ ٖ ٣َْغزَ َٓ  ُْْٜ٘ ِٓ َٝ
 َٕ بُْٗٞا الَ ٣ُْجِصُشٝ ًَ  ْٞ َُ َٝ  ٢َ ْٔ ُُْؼ  Onlardan seni dinleyenler vardır. Fakat sağırlara -üstelik ا
akılları da ermiyorsa- sen mi duyuracaksın?” “Onlardan sana bakan da vardır. 
Fakat -hâlâ (gerçeği) göremiyorlarsa- körleri sen mi doğru yola ileteceksin? (Yûnus, 
10/42-43) 
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Bu âyet-i kerîmede  َْ ُغ اُص  ِٔ ٢َ  ve أَكَؤََٗذ رُْغ ْٔ ُُْؼ ِْٜذ١ ا  lafızlarında kâfirler kast أَكَؤََٗذ رَ
edilerek mecâz yapılmıĢtır. Kâfirler hakkı ve hakîkatı görmedikleri için körlere; 




Sözlük anlamı, bir Ģeyi ödünç alma, bir kavramın baĢka bir kavrama bir 
sebepten dolayı benzemesi, o kavramla yer değiĢtirmesi ve o kavramı ödünç alıp 
kullanmasına denir.
201




Ġstiâre aslında teĢbihe çok benzemektedir. TeĢbih ile arasındaki fark; 
teĢbîhte, müĢebbeh ve müĢebbehun bihi aynı anda kullanılırken, istiâre‟de ise ya 
müĢebbeh ya da müĢebbehun bih‟den birisini kullanılmaktadır. Bu durum Ģöyle bir 
örnekle açıklanabilir: Aslan oğlum benzetmesinde teĢbîh-i belîğ vardır. Çünkü 
burada müĢebbeh ve müĢebbehun bih birlikte zikredilmiĢtir. Oğlanın geldiğini ifade 
sadedinde “Aslan geldi.” denmiĢ olsaydı bu takdirde istiâre yapılmıĢ olur. 
 Ġstiârede maksat açıkça söylenmediği için muhatabın hayal gücünü 
geliĢtirir. Ġstiâre manaya edebî güzellik katar, soyut olan kavramı somutlaĢtırarak 
anlamı güçlendirir. Bir cümlede istiâre, teĢbîhi ne kadar az hissettirirse cümlenin 




el-Müste‘âr minh (müĢebbehun bih): Kendisinden mana ödünç alınan. 
el- Müste‘âr leh ( müĢebbeh): Kendisine mânâ ödünç verilen. 
el-Müste‘âr ( istiâre): Ödünç lafız veya terkib. 
el-Câmi  (vechu‟Ģ-Ģebeh): Ġki mana arasındaki ilgi. 
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Karîne-i Mâni‘a (ipucu): Gerçek manaya engel olan.
204
 
da. Ġsti‘âre-i Tasrihiyye 
Bir cümlede benzetilenin (müĢebbehun bih) zikredilip, benzeyenin 
(müĢebbehin) zikredilmediği (hazfedildiği)  istiâreye denir. Buna isti‟âre-i musarraha 




سِ  ُٞ بِد ا٠َُِ اُ٘  َٔ َٖ اُظ ُِ  ٓ ُ٘ٞا ٣ُْخِشُخُْٜ  َٓ َٖ آ ٢ُِ  اَُِز٣ َٝ  Allah, inananların dostudur, onları هللّاُ 
karanlıklardan aydınlığa çıkarır. (el-Bakara 2/257) 
Bu âyet-i kerîmede  ِبد َٔ  müĢebbehun bih zikredilmiĢ ve aydınlığa اُظ ُِ
benzetilen iman ise zikredilmemiĢ, karanlıklığa benzetilen küfür ise hazfedilmiĢ;  ِس ُٞ  اُ٘ 
müĢebbehun bih zikredilmiĢ آ٘ٞا iman ise aydınlığa benzetildiği için isti‟âre-i 
tasrîhiyye vardır.
206
  Sabûni‟ye muhalif olarak ġerif Râdî, bu âyet-i kerîmede en 
güzel teĢbihlerden biri olduğunu belirtmiĢtir. Çünkü küfür, karanlık bir yola benzer. 
Bu yolda yürüyenler ĢaĢırır ve sapıtırlar. Ġman ise yoldan çıkanlara yol gösteren, 
ĢaĢkınları doğru yola ileten nur gibidir. Ġmânın neticesi, Naîm Cennet olduğu için 
aydınlıktır. Küfrün netîcesi ise cehennem ve azap olduğu için karanlıktır.
207
  
db. Ġsti ‘âre-i Mekniyye 
Bir cümlede benzetilenin (müĢebbehun bih) zikredilmeyip, benzeyenin 
(müĢebbehin) zikredildiği (hazfedildiği)  istiâreye denir.
208
 
Safvetu‟t-Tefâsîr‟den misal:   
َزِص٤ذٌ  َٝ  ٌْ َْٜ٘ب هَآئِ ِٓ ُٚ َػ٤ََِْي  ُْوَُشٟ َٗوُص  ْٖ أَٗجَبء ا ِٓ  Ey Muhammed!)  ĠĢte bu, (halkı) َرَُِي 
helâk olmuĢ)  memleketlerin haberlerindendir. Biz onu sana anlatıyoruz; onlardan 
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(bugüne kadar izleri)  kalan da vardır, biçilmiĢ ekin (gibi yok olan)  da vardır. (el-
Hûd 11/100) 
Yukarıdaki âyette Ģehirlerin kalıntıları ve duvarları, sapı üzerinde dik duran 
ekine benzetilmiĢtir. Halkıyla beraber yok olup giden memleketler de biçilip yok 
olan ekine benzetilmiĢtir. Bu âyette müĢebbehun bih olan ekin kelimesi 
zikredilmeyip, müĢebbeh olan َزِص٤ذ zikredildiği için isti‟âre-i mekniyye olmuĢtur.
209
 
dc. Ġsti ‘âre-i Temsiliyye 
Bir ifadede hayal edilen Ģeyi kuvvetlendirmek veya tamamlamak için bir 
istiâreden sonra baĢka bir istiârenin getirilmesiyle oluĢan isti„âreye denir.
210
 Ġsti„âre-i 
temsiliyyede asıl anlamı kasdetmeye mani olan bir karine de bulunur.
211
 Genellikle 




 َٕ ُِٞ َٔ ٤َْق رَْؼ ًَ ِْٛ َُِ٘٘ظَُش  ٖ ثَْؼِذ ِٓ ْ َخالَئَِق ك٢ِ األَْسِض  ًُ َِْ٘ب َْ َخَؼ  Sonra da, nasıl ثُ
davranacağınızı görmemiz için onların ardından sizi yeryüzünde halifeler kıldık 
(Onların yerine sizi getirdik). (Yunus 10/14) 
Bu âyet-i kerîmede  َٕ ُِٞ َٔ ٤َْق رَْؼ ًَ  (ifadesinde, kulların Allah (cc َُِ٘٘ظَُش 
nazarındaki durumu, halkın padiĢah nazarındaki durumuna benzetilmiĢtir. Bir 
padiĢah halkın yapacağı iĢi görmek üzere nasıl mühlet veriyorsa Allah da kullarına 
öylece mühlet vermektedir. Allah (cc) ezelî ilmiyle kulların neler yapacağını 
bilmektedir. Fakat bu ezelî ilminin ortaya çıkması için kullar, dünyadayken imtihana 
tabi tutulmaktadır.
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dd. Ġsti‘âre-i Mutlaka 
Ġsti„âre-i mutlaka, müste„ârun minh (kendisine benzetilen) ve müste„ârun 




َُْدبِس٣َخِ  ْ ك٢ِ ا ًُ َِْ٘ب َٔ بء َز َٔ ُْ ٠ ا ـَ ب غَ َٔ  ġüphesiz, su bastığı vakit sizi gemide biz اَِٗب َُ
taĢıdık. (el-Hâkka, 69/11) 
Yukarıdaki Ayet-i kerimede  ـ٠َ  .arttı) manasında kullanılmıĢtır) َصاَد  fiili غَ
müste„ârun minh ve müste„ârun leh ile ilgili bir Ģey zikredilmemiĢtir. Allah, ب َٔ ٠ اَِٗب َُ ـَ  غَ
بء   َٔ ُْ .ifadesinde suyun yükselmesi ve çoğalmasını insana ait bir vasfa benzetmiĢtir ا
215
 
de. Ġsti‘âre-i MuraĢĢaha 
Ġsti„âre-i muraĢĢaha, müste„ârun leh (benzetilen) ile birlikte kendisine ait bir 




ْا اَُعالََُخَ ثِبَُُْٜذٟ   ُٝ َٖ اْشزَُش َُئَِي اَُِز٣ ْٝ َٖ أُ ْٜزَِذ٣ ُٓ بُْٗٞا  ًَ ب  َٓ َٝ  ْ ب َسثَِسذ ر َدبَسرُُٜ َٔ كَ  ĠĢte onlar, hidayete 
karĢılık dalâleti satın alanlardır. Ancak onların bu ticareti kazançlı olmamıĢ ve 
kendileri de doğru yola girememiĢlerdir. (el-Bakara, 2/16) 
Bu âyet-i kerîmede اْشزَُشٝا (satın almak) fiili asıl anlamının dıĢında tercih 
etmek manasında kullanılmıĢtır. ب    َٔ ْ كَ َسثَِسذ ر َدبَسرُُٜ cümlesi de اْشزَُشٝا fiiline uygun olarak 
gelmiĢtir. Bu sebeple isti‟âre-i muraĢĢaha olmuĢtur.
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df. Ġsti‘âre-i Mücerrede 
Ġsti„âre-i mücerrede, müste„ârun leh (benzetilen) ile birlikte müste„ârun 
minhe (kendisine benzetilen) ait bir özelliğin zikredildiği isti„âreye denir.
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Safvetu‟t-Tefâsîr‟den misal: 
 َٕ بُْٗٞا ٣َْصَُ٘ؼٞ ًَ ب  َٔ ِف ثِ ْٞ َُْخ ا َٝ  Allah da onlara, yaptıklarından كَؤََراهََٜب هللّاُ ُِجَبَط اُُْدِٞع 
ötürü açlık ve korku sıkıntısını tattırdı.  (en-Nahl, 16/112) 
Yukarıdaki âyet-i kerimede geçen ِف ْٞ َُْخ ا َٝ ُُْدِٞع   elbise, çirkinlik كَؤََراهََٜب هللّاُ ُِجَبَط ا
bakımından acı ve tadı hoĢ olmayan bir Ģeye benzetildi. Müste„ârun minh 




dg. Ġsti‘âre-i Asliyye 
Ġsti„âre-i asliye, isti„âre yapılan lafzın türetilemeyen câmid olan kelimelerle 
yapılmasına denir. Bu sanat, isim ve isim hükmünde olan mastarlardan veya bir 




ِس  بِد ا٠َُِ اُ٘ٞ  َٔ َٖ اُظ ُِ ِٓ َُْ٘بُٙ ا٤ََُِْي ُِزُْخِشَج اَُ٘بَط  ًِزَبٌة أََٗض    (Bu Kur'ân), Rablerinin izniyle insanları 
karanlıklardan aydınlığa çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır. (Ġbrâhim,  
14/1) 
Bu âyet-i kerîmede   بِد َٔ سِ  ,kelimesi inkâr ve sapıklık için kullanılırken اُظ ُِ  اُ٘ٞ 




dh. Ġsti‘âre-i Tebe‘iyye  
Ġsti„âre-i tebe„iyye; fiil veya fiilden türemiĢ ism-i fâil, ism-i mefûl, sıfat-ı 
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Safvetu‟t-Tefâsîr‟den misal: 
َٖ اأْلَْسِض َٗجَبر ب  ٓ  ْ ٌُ هللَاُ أَٗجَزَ َٝ  Allah, sizi de yerden ot (bitirir) gibi bitirmiĢtir. (en-
Nûh, 71/17) 
Bu âyet-i kerimede Allah (cc) insanın yaratılması ve çeĢitli aĢamalardan 
geçmesini yeryüzünde çıkarmıĢ olduğu bitkiye benzetti. َٗجَبر ب kelimesinden  َأَٗجَذ fiilini 
türetti. Bu sebeple isti„âre-i tebe„iyye oldu.
223
 
dı. Ġsti‘âre-i Tehekkümiyye 
Ġsti„âre-i tehekkümiyye, medh manasını ihtiva eden kelimelerin yerme, 
alaya alma, küçümseme gibi anlamlarda kullanılmasıyla meydana gelen isti„âredir.
224
 
َٕ ثِ  ُشٝ ُٓ
َٖ ٣َؤْ َٕ اُ ِز٣ ٣َْوزُُِٞ َٝ ٤ِْش َزنٍّ  ـَ َٖ ثِ َٕ اَُ٘ج٤ِ ٤ ٣َْوزُُِٞ َٝ َٕ ثِآ٣َبِد هللّاِ  لُُشٝ ٌْ َ٣ َٖ َٕ اَُِز٣ ْ  اِ ْشُْٛ ثَِؼَزاة  أ٤َُِ َٖ اَُ٘بِط كَجَش  ِٓ ُْوِْغِػ  ب  
Allah'ın âyetlerini inkâr edenler, haksız yere peygamberlerin canlarına kıyanlar ve 
adaleti emreden insanları öldürenler (yok mu), onlara acı bir azabı müjdele! (Âl-i 
Ġmrân, 3/21) 
Aslında  ْش  müjde) fiili hayırlı ve güzel Ģeyler için kullanılır. Âyet-i) كَجَش 
kerimede, kötü olan bir Ģeyi ifade maksadıyla kullanıldığı için alay ifade etmektedir. 




di. Ġsti‘âre-i Akliyye 




  َٕ ْشَعُِٞ ُٔ ُْ َصَذَم ا َٝ  ُٖ َٔ َػَذ اَُشْز َٝ ب  َٓ ْشهَِذَٗب ََٛزا  َٓ  ٖ ِٓ ٖ ثََؼثََ٘ب  َٓ ٣ََِْ٘ب  َٝ  ,ĠĢte o zaman:) Eyvah) هَبُُٞا ٣َب 
eyvah! Bizi kabrimizden kim kaldırdı? Bu, Rahmân'ın vâdettiğidir. Peygamberler 
gerçekten doğru söylemiĢler! derler. (Yâsîn, 36/52) 
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Bu âyet-i kerîmede  ُهَبد ٓٔبد  ,müste„ârun minh) lafzı) اُش  (müste„ârun leh) 




dj. Ġsti‘âre-i Tahyîliyye  




  ّ ْؼُِٞ َٓ ُُُٚ ااِلَ ثِوََذس   ب َُٗ٘ض  َٓ َٝ ٖ َش٢ْء  ااِلَ ِػَ٘ذَٗب َخَضائُُِ٘ٚ   ٓ إِ  َٝ  Her Ģeyin hazineleri yalnız bizim 
yanımızdadır. Biz onu ancak belli bir ölçüyle indiririz.  (el-Hicr, 15/21) 
Bu âyet-i kerîmede Allah (cc)‟ın kudretinin mükemmelliği, her Ģeye 
gücünün yetmesi hazinelere benzetilmiĢtir.  Burada sadece müste„ârun leh olan ِػَ٘ذَٗب
.zikredilerek isti„âre-i tahyîliyye meydana gelmiĢtir َخَضائُُِ٘ٚ 
229
  
e. Mecâz-ı Mürsel  
Aralarında herhangi bir benzetme iliĢkisi bulunmayan, bir söz veya 
kelimenin gerçek anlamı dıĢında kullanılmasına mecâz-ı mürsel denir.
230
  Diğer bir 
ifadeyle mecâz-ı mürsel sanatının gerçekleĢmesi için bir sözün gerçek anlamı dıĢında 
kullanılması ve söz ile varlık arasında bir benzerliğin olması gerekmektedir. 
Mecaz-ı mürseli günlük Türkçe konuĢmalarımızda da sık sık kullanırız. 
Mesela; Sobayı yak ifadesinde kastedilen sobanın içindeki odunların yakılmasıdır. 
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Safvetu‟t-Tefâsîr‟den misal: 
ْا  ْٞ َُ َٞ الَ رَزَ َٝ  ْ ٌُ رِ َٞ ح  اِ ٠َُ هُ َٞ ْ هُ ًُ ٣َِضْد َٝ ا  ْذَساس   ٓ  ْ ٌُ بء َػ٤َِْ َٔ َِ اَُغ ِٚ ٣ُْشِع َْ رُٞثُْٞا ا٤َُِْ ْ ثُ ٌُ لُِشْٝا َسثَ ـْ ِّ اْعزَ ْٞ ٣َب هَ َٝ
 َٖ ٤ ِٓ ُٓ ْدِش   Ey kavmim! Rabbinizden bağıĢ dileyin; sonra da O'na tevbe edin ki, üzerinize 
göğü (yağmuru) bol bol göndersin ve kuvvetinize kuvvet katsın. Günah iĢleyerek 
(Allah'tan) yüz çevirmeyin. (Hûd, 11/52) 
ا ْذَساس   ٓ  ْ ٌُ بء َػ٤َِْ َٔ َِ اَُغ  Üzerinize göğü (yağmuru) bol bol göndersin ٣ُْشِع
cümlesinde geçen بء َٔ  kelimesinde mecâz-ı mürsel vardır. Bu kelime asıl manada اَُغ
kullanılmayıp yağmur manasında kullanılmıĢtır.  Çünkü bu kelimeden sonraki ا ْذَساس   ٓ   
lafzı gökten (yağmurun) bol bol yağması manasında gelmektedir.
232
 
Mecaz-ı mürsel ile onun temsil ettiği kavramlar arasındaki münasebetlerin 
sayısı oldukça fazladır. Bunların en önemlileri Ģunlardır. 
ea. Cüz‘iyyet 





هَ بِة  ك٢ِ اُش  َٝ  َٖ اَُغآئ٤ِِِ َٝ  َِ َٖ اَُغج٤ِ اْث َٝ  َٖ ٤ًِ َغب َٔ ُْ ا َٝ  ٠ َٓ ٤َُْزَب ا َٝ ُْوُْشث٠َ  ١ِٝ ا ِٚ َر ٍَ َػ٠َِ ُزج  ب َٔ ُْ آر٠َ ا َٝ   
(Allah'ın rızasını gözeterek) yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmıĢlara, 
dilenenlere ve kölelere sevdiği maldan harcar.  (el-Bakara, 2/177) 
Bu âyet-i kerîmedeki هَبِة ك٢ِ اُش  َٝ  ifadesinde, hâzf vardır. Takdîrinin Ģöyle 
olması gerekir: هَبة ك٢ِ كي اُش  َٝ  Burada boyun anlamına gelen هَبة  kelimesi, zikredilmiĢ اُش 
ancak kiĢinin kendisi kastedilmiĢtir.
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eb. Külliyet 





جَُشٝا  ٌْ اْعزَ َٝ ٝا  أََصش  َٝ  ْ ا ث٤َِبثَُٜ ْٞ َش ـْ اْعزَ َٝ  ْ ِٜ ْ ك٢ِ آَراِٗ ْ َخَؼُِٞا أََصبثَِؼُٜ لَِش َُُٜ ـْ ْ ُِزَ رُُٜ ْٞ ب َدَػ َٔ َِ ًُ اِٗ ٢  َٝ
ا جَبس  ٌْ  Gerçekten de (imana gelmeleri ve böylece) günahlarını bağıĢlaman için اْعزِ
onları ne zaman davet ettiysem, parmaklarını kulaklarına tıkadılar, (beni görmemek 
için) elbiselerine büründüler, ayak dirediler, kibirlendikçe kibirlendiler. (en-Nûh, 
7/7) 
Bu âyet-i kerimede  ْ  ifadesinde mecâz-ı mürsel vardır. Buradaki َخَؼُِٞا أََصبثَِؼُٜ










ٖ ك٢ِ اَُ٘بسِ  َٓ َُْؼَزاِة أَكَؤََٗذ رُ٘وُِز  خُ ا َٔ ِِ ًَ  ِٚ ْٖ َزَن َػ٤َِْ َٔ  Resûlüm!) Hakkında azap hükmü)  أَكَ
gerçekleĢmiĢ kimseyi ve ateĢte olanı sen mi kurtaracaksın! (ez-Zümer, 39/19) 
Bu âyette Allah Teâla   ِك٢ِ اَُ٘بس ٖ َٓ  ”AteĢte olanı sen mi kurtaracaksın“ أَكَؤََٗذ رُ٘وُِز 
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ed. Müsebbebiyyet 





خٌ ِؿاَلظٌ ِشَذاٌد اَل  ٌَ اَلئِ َٓ ُِْسَدبَسحُ َػ٤ََِْٜب  ا َٝ هُُٞدَٛب اَُ٘بُط  َٝ ا  ْ َٗبس  ٌُ ٤ِِْٛ أَ َٝ  ْ ٌُ ُ٘ٞا هُٞا أَٗلَُغ َٓ َٖ آ َب اَُِز٣ ٣َب أ٣َٜ 
 َٕ ُشٝ َٓ ب ٣ُْئ َٓ  َٕ ٣َْلَؼُِٞ َٝ  ْ َشُٛ َٓ ب أَ َٓ َٕ هللَاَ   Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar  ٣َْؼُصٞ
ve taĢlar olan ateĢten koruyun. Onun baĢında, acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine 
buyurduğuna karĢı gelmeyen ve emredildiklerini yapan melekler vardır. (et-Tahrîm 
66/6) 
Yukarıdaki âyet-i kerimede Allah Teâla, ا ْ َٗبس  ٌُ ٤ِِْٛ أَ َٝ  ْ ٌُ  Kendinizi ve هُٞا أَٗلَُغ
ailenizi koruyun! cümlesiyle sonucu zikredip, sebebi kast etmiĢtir. Yani kendinizi ve 
ailenizi yakıtı insanlar ve taĢlar olan cehennem ateĢinden korumak için Allah‟a itâat 
ediniz. Burada sonucu zikredilmekle birlikte sebep kast edilmiĢtir.
240
 
ee. Ġ‘tibâr Mâ Yekûn 
Bir Ģeyi, istikbalde vuku bulacak haliyle belirtmeye denir.
241
 
Safvetü‟t Tefâsîr‟deki misal: 
َم  ْٞ َُ كَ  ِٔ ٍَ ا٥َخُش اِٗ ٢ أََسا٢ِٗ أَْز هَب َٝ ا  ش  ْٔ آ اِٗ ٢ أََسا٢ِٗ أَْػِصُش َخ َٔ ٍَ أََزُذُٛ َٕ هَب َٖ كَز٤ََب ْد َؼُٚ اُغ  َٓ  َ َدَخ َٝ
 َٖ ْسِغ٤ِ٘ ُٔ ُْ َٖ ا ِٓ ِٚ اَِٗب ََٗشاَى  ِِ٣ ِٝ
ُْ٘ٚ َٗج ْئَ٘ ب ثِزَؤْ ِٓ َُ اُط٤َُْش  ًُ ا رَؤْ  Onunla birlikte zindana iki delikanlı َسْأِع٢ ُخْجض 
daha girdi. Onlardan biri dedi ki: Ben (rüyada) Ģarap sıktığımı gördüm. Diğeri de: 
Ben de baĢımın üstünde kuĢların yemekte olduğu bir ekmek taĢıdığımı gördüm. 
Bunun yorumunu bize haber ver. Çünkü biz seni güzel davrananlardan görüyoruz, 
dedi. (Yûsuf, 12/36) 
Yukarıdaki âyet-i kerimede ا ش  ْٔ  Ben rüyamda Ģarap sıktığımı اِٗ ٢ أََسا٢ِٗ أَْػِصُش َخ
gördüm. ifadesiyle Ģarap sıkma iĢi zindandan çıktıktan sonra olacağından gelecekte 
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vuku bulacak bir iĢ önceden dile getirilmektedir.  َش ثَْؼَذ ًَ اَد َٝ ب  َٔ ُْٜ٘ ِٓ ٍَ اَُِز١ ََٗدب  هَب َٝ     ْ ٌُ خ  أََٗبْ أَُٗج ئُ َٓ
أُ
 ِٚ ِِ٣ِٝ




ef. Ġ ‘tibâr Mâ Kâne  
 Bir Ģeyi geçmiĢteki haliyle zikretmektir.
243
 
Safvetü‟t Tefâsîr‟deki misal: 
 َٞ ْٓ ُِْٞا أَ ًُ الَ رَؤْ َٝ َُْخج٤َِث ثِبُط٤َ ِت  الَ رَزَجََذُُْٞا ا َٝ  ْ اَُُٜ َٞ ْٓ ٠ أَ َٓ ٤َُْزَب آرُْٞا ا اَٝ ج٤ِش  ًَ َٕ ُزٞث ب  ب ًَ ْ اَُِٗٚ  ٌُ اُِ َٞ ْٓ ْ ا٠َُِ أَ اَُُٜ  
Yetimlere mallarını verin, temizi pis olanla değiĢmeyin, onların mallarını kendi 
mallarınıza katarak (kendi malınızmıĢ gibi) yemeyin; çünkü bu, büyük bir günahtır. 
(en-Nisâ, 4/2) 
Bu âyette geçen  ْ اَُُٜ َٞ ْٓ ٠ أَ َٓ ٤َُْزَب آرُْٞا ا َٝ  ifadesi, yani daha önce yetim olup sizin 










 َٕ ْ ك٤َِٜب َخبُُِذٝ ِخ هللّاِ ُٛ َٔ ْ كَل٢ِ َسْز ُخُُٜٞٛ ُٝ َٖ اْث٤ََعْذ  ب اَُِز٣ َٓ أَ َٝ  Yüzleri ağaranlara gelince 
onlar, Allah'ın rahmeti içindedirler; orada ebedî kalacaklardır.  (Âl-i Ġmrân, 3/107) 
Ayette geçen  ِخ َٔ  ifadesinden maksat cennettir. Çünkü Allah‟ın rahmeti َسْز
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eı. Hallîyyet 




  ْ َٕ اأْلَْثَشاَس َُل٢ِ َِٗؼ٤  (Muhakkak ki iyiler nimetler içindedirler.  (el-Ġnfitâr 82/13  اِ
Bu âyette   ْ  nimetler) kelimesi, zikredilmiĢ ama cennetteki nimetler kast) َِٗؼ٤
edilmiĢtir. Çünkü âyette kast edilen nimet sadece cennette vardır.
248
 
ei. Umûm Husûs 





 ْ ُْٜ٘  ٓ َٖ أََزذ   ُم ث٤َْ ْ الَ ُٗلَش  ِٜ ٖ َسث  ِٓ  َٕ اَُ٘ج٤ِ ٞ َٝ ِػ٤َغ٠  َٝ َٞع٠  ُٓ ب أُٝر٢َِ  َٓ َٝ  Biz, Allah'a,  Musa, Ġsa 
ve (diğer) peygamberlere Rableri tarafından verilenlere (iman ettik). Onları 
birbirinden ayırt etmeyiz. (Âl-i Ġmrân 3/74) 
Yukarıdaki âyet-i kerîme, umûmî olan   َٕ اَُ٘ج٤ِٞ  َٝ  kelimesi, husûsi olan  َُٓٞع٠  ve 




f. Mecâz-ı Aklî 
Bir fiili ya da fiil manasına gelen ismi, aralarındaki bir iliĢkiden dolayı o iĢi 
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Safvetu‟t-Tefâsîr‟den misal: 
ِد٣َخٌ ثِوََذِسَٛب ْٝ بء كََغبَُْذ أَ َٓ بء  َٔ َٖ اَُغ ِٓ  ٍَ  O, gökten su indirdi de vâdiler kendi أََٗض
hacimlerince sel olup aktı. (Ra‟d, 13/17) 
Bu âyet-i kerimede ِد٣َخٌ ثِوََذِسَٛب ْٝ  ifadesinde bir Ģeyin bulunduğu yere كََغبَُْذ أَ




Mecâz-ı aklînin en meĢhur olan alakaları Ģunlarıdır:
253
 
fa. Sebebiyet  





ُْج٤ُُِٞد  َٖ ك٢ِ ا ٌُُٛٞ ِغ ْٓ َ ُِٜذْٝا كَؤ ْ كَبِٕ َش ٌُ ٘  ٓ َٖ أَْسثَؼخ   ِٜ ُِٜذْٝا َػ٤َِْ ْ كَبْعزَْش ٌُ ٖ ٗ َغآئِ ِٓ ُْلَبِزَشخَ  َٖ ا اُالَر٢ِ ٣َؤْر٤ِ َٝ
َٖ َعج٤ِال   َ هللّاُ َُُٜ ْٝ ٣َْدَؼ ُد أَ ْٞ َٔ ُْ َٖ ا كَبُٛ َٞ  Kadınlarınızdan fuhuĢ yapanlara karĢı aranızdan َزز٠ََ ٣َزَ
dört Ģahit getirin. Eğer Ģahitlik ederlerse, o kadınları ölüm alıp götürünceye yahut 
Allah onlara bir yol açıncaya kadar evlerde hapsedin.  (en-Nisâ 4/15) 
Yukarıdaki âyet-i kerîmede  ُد ْٞ َٔ ُْ َٖ ا كَبُٛ َٞ  Ölüm onları götürünce َزز٠ََ ٣َزَ
cümlesinde mecâz-ı akli vardır. Burada Allah, onların canlarını kabz edinceye veya 
ölüm meleği onların canlarını alıncaya kadar manası kast edilmiĢtir.
255
 
fb. Mef‘ûliyyet  
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Safvetu‟t-Tefâsîr‟den misal: 
َٞ ك٢ِ ِػ٤َشخ  َساِظ٤َخ    (O, hoĢ bir hayat içinde olacaktır. (el-Kâri„a, 101/7 كَُٜ
Yukarıdaki âyet-i kerimde ism-i fâil formundaki  kelimesi, ism-i َساِظ٤َخ   
mef„ûl manasında ( ْشِظ٤َخ َٓ  ) manasında kullanılmıĢtır. Yani oradaki hayatı yaĢayanın 









 َٕ ب رُْسِصُ٘ٞ َٔ  ٓ َٖ ااِلَ ه٤َِِال   َُُٜ ْ زُ ْٓ ب هََذ َٓ  َٖ ِْ ًُ
ٖ ثَْؼِذ َرَُِي َعْجٌغ ِشَذاٌد ٣َؤْ ِٓ َْ ٣َؤْر٢ِ   Sonra bunun ثُ
ardından, saklayacaklarınızdan az bir miktar (tohumluk) hariç, o yıllar için 
biriktirdiklerinizi yiyip bitirecek yedi kıtlık yılı gelecektir. (Yûsuf, 12/ 48) 
Yukarıdaki âyet-i kerîmedeki  َٖ َُُٜ ْ زُ ْٓ ب هََذ َٓ  َٖ ِْ ًُ
َٖ  ibâresinde  ٣َؤْ ِْ ًُ  fiili yıllara ٣َؤْ
isnâd edilmiĢtir. Ancak burada mecâz vardır. Zira o yıllar içede yaĢayan insanların 
stok ettiği Ģeyleri yiyecekleri kasdedilmektedir. Bu âyette fiil zamana isnâd edildiği 








 ِٕ اَُض٣ْزُٞ َٝ  ِٖ اُز ٤ َٝ  Ġncir ve zeytine and olsun. (et-Tîn, 95/1) 
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Bu âyet-i kerimeyle ilgili tercih edilen görüĢe göre, Yüce Allah incir ve 
zeytine yemin ederek bunların yetiĢtirildiği yer olan ġam ve Beyt-i Makdis‟i kast 




Sözlük anlamı bir Ģeyi bir Ģeyle örtmek, gizlemek gibi manalara 
gelmektedir. Beyân ilminin bir terimi olarak; bir sözün veya terkîbin, hem gerçek 
anlamda, hem de mecaz anlamda anlaĢılabileceği fakat asıl hedeflenen Ģeyin onun 
mecaz anlamı olduğunu belirten söz veya terkîbe denir.
262
   
Kinâye ve mecaz arasındaki fark; kinâyenin hem hakîki, hem de mecâzi 
anlamda kullanılabilmesidir. Kinâye sanatı genellikle bir ismin veya varlığın açıkça 
söylenilmesi sakıncalı olan sıfatlarını ya da hayâ ve edep dıĢı Ģeyler dile getirilmek 
istenildiğinde baĢvurulmaktadır.
263





Meknî bih: Kendisinde kinâyenin meydana geldiği lafız. 




     Sıfattan Kinâye: 
Sıfatın kastedildiği kinâyeye denir.
266
 Bu kinâye türünde kastedilen sıfat; 
kiĢinin boyu, cömertliği ve cesareti gibi manevi sıfatlarıdır. Mesela Falancanın 
kılıcının bağı uzundur. derken onun boyunun uzun ve yiğit olduğunu kast etmiĢ 
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ٍُ ٣َب  ٣َوُٞ َٝ ٣َِٝخٌ َػ٠َِ ُػُشِٝشَٜب  ٢َِٛ َخب َٝ ب أَٗلََن ك٤َِٜب  َٓ ِٚ َػ٠َِ  ل٤َْ ًَ ِٙ كَؤَْصجََر ٣ُوَِ ُت  ِش َٔ أُِز٤ػَ ثِثَ ْ أُْشِشْى َٝ ٤َُْز٢َِ٘ َُ
ا  Derken onun serveti kuĢatılıp yok edildi. Böylece, bağı uğruna yaptığı ثَِشث ٢ أََزذ 
masraflardan ötürü ellerini oğuĢturup kaldı. Bağın çardakları yere çökmüĢtü. Ah, 
diyordu, keĢke ben Rabbime hiçbir ortak koĢmamıĢ olsaydım! (Kehf, 18/42) 
Yukarıdaki âyet-i kerîmede geçen Ellerini oğuĢturup kaldı. piĢmanlık ve 




Mevsûftan Kinaye:  
Kastedilen lafızda, sıfat veya nisbetin olmadığı kinâyedir.
269
 Mesela Haset 
olan yerde huzur olmaz. denildiğinde, haset olan yer ile kast edilen kalptir. 
Safvetu‟t-Tefâsîr‟den misal: 
َِْ٘بُٙ  َٔ َز ُدُعش   َٝ َٝ اذ   َٞ
ُْ َػ٠َِ َراِد أَ  Nuh'u da tahtalardan yapılmıĢ, çivilerle çakılmıĢ 
gemiye bindirdik.  (el-Kamer, 54/13) 
 Âyet-i kerîmede Tahtalardan yapılmıĢ, çivilerle çakılmıĢ gemiye bindirdik 





 Söylenilen bir lafzın, asıl anlamından baĢka yöne çekilmesine denir.
271
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Safvetu‟t-Tefâsîr‟den misal: 
 ِْ ُٔ ُْ َٖ ا  ٓ ْ َِٗص٤ٌت  َُُٜ ّْ اأَ َٕ اَُ٘بَط َٗو٤ِش  ا الَ ٣ُْئرُٞ ِي كَبِر   Yoksa onların mülkten 
(hükümranlıktan) bir nasipleri mi var? Öyle olsaydı insanlara çekirdek filizi (kadar 
bir Ģey bile) vermezlerdi. (en-Nisâ, 4/53) 
Bu âyet-i kerîmede ا َٕ اَُ٘بَط َٗو٤ِش  ا الَ ٣ُْئرُٞ  Yâhudilerin aĢırı derecede cimri كَبِر 
oldukları vurgulanmıĢtır. ġayet onlar, yeryüzüne hâkim olmuĢ olsalardı, kimseye 









 َُ َٔ َُْد َٕ اُْ َدَ٘خَ َزز٠َ ٣ََِِح ا الَ ٣َْذُخُِٞ َٝ بء  َٔ اُة اَُغ َٞ ْ أَْث َْٜ٘ب الَ رُلَزَُر َُُٜ جَُشْٝا َػ ٌْ اْعزَ َٝ َزثُْٞا ثِآ٣َبرَِ٘ب  ًَ  َٖ َٕ اَُِز٣ اِ
 َٖ ٤ ِٓ ْدِش ُٔ ُْ َزَُِي َْٗدِض١ ا ًَ َٝ ُِْخ٤َبِغ  ْ  ا  Bizim âyetlerimizi yalanlayıp da onlara karĢı ك٢ِ َع
kibirlenmek isteyenler var ya, iĢte onlara gök kapıları açılmayacak ve onlar, deve 
iğne deliğine girinceye kadar cennete giremeyeceklerdir. Suçluları iĢte böyle 
cezalandırırız. (el-A‟râf, 7/40) 
Âyet-i kerîmede  بء َٔ اُة اَُغ َٞ ْ أَْث  ibâresinde onların yapmıĢ oldukları الَ رُلَزَُر َُُٜ
duâ, ibâdet, tâat ve amelleri kabul edilmeyecek manasında kullanılmıĢtır. Burada 




gc. Îmâ ve ĠĢâret 
Manalar arasında vasıtaların az olması, açık ya da hiçbir vasıtanın 
bulunmaması durumunda meydana gelen kinâye çeĢididir.
275
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Safvetu‟t-Tefâsîr‟den misal: 
   ْ ب َؿِش٤َُٜ َٓ   ْ َ٤ُْ َٖ ا  ٓ ِش٤َُْٜ  ـَ ِٙ كَ ُٕ ثُِدُِ٘ٞد ْٞ ْ كِْشَػ  Bunun üzerine Firavun, askerleri ile  كَؤَْرجََؼُٜ
birlikte onların peĢine düĢtü. Deniz onları gömüp boğuverdi.  (Tâhâ, 20/78 
Bu âyet-i kerîmede; es-Sabûni, âyetle ilgili olarak sadece  ب َٓ   ْ َ٤ُْ َٖ ا  ٓ ِش٤َُْٜ  ـَ كَ
 ْ  ifadesini yorumlamıĢ ve olayın çok korkunç olduğuna vurgu yapmıĢtır. Ayrıca َؿِش٤َُٜ
âyeti tefsir ederken, mâhiyetini sadece Allah‟ın bildiği korkunç hâdiselerin Firavun 
ve askerlerinin baĢına geldiğini belirtmiĢtir. Bu âyette herhangi bir vâsıta olmadığı 
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 A. BEDĠ‘ ĠLMĠ 
Bedî‟ kelimesi ٌَ  fiilinin  عَ ثَذَ  .kalıbıyla yapılan mübâlağa kipidir كَِؼ٤
277
 
Sözlükte örneği, benzeri, modeli olmayan, eĢsiz icat eden gibi manalara 
gelmektedir.
278
  Kur‟ân-ı Kerîm‟de  ِاألَْسض َٝ اِد  َٝ ب َٔ  O, göklerin ve yerin ثَِذ٣ُغ اَُغ
yaratıcısıdır.
279
  Âyet-i kerîmesi de bu manada kullanılmıĢtır. 
Bir belâgat terimi olarak; muktezâ-i hâle uygun (kiĢiye ve yerine göre 
uygun),  delâleti açık ve kelâmın hem lafız hem de mânâ yönünü makul ve anlamlı 
bir Ģekilde güzelleĢtiren ilme denir.
280
 
Bedî‟ ilminin alt dalları, belâgat ilmi, disiplin halini almadan önce de Ģiir ve 
nesirlerde mevcuttu.
281
  Bedî‟ ilminin kurucusu el-Câhız (v. 255/86)‟ın olduğu kabul 
edilmektedir. Daha sonra Bedî‟ ilminin ana konularını açıklayarak bir disiplin altına 




B. BEDĠ‘ ĠLMĠ KONULARI 
Bedî‟ ilmi, muhassinât-ı ma‟neviyye ve muhassinât-ı lafziyye olmak üzere 
ikiye ayrılır. 
a. Muhassinât-ı Ma’neviyye  
aa. Tıbak 
Tıbâk sanatına, tatbîk, tezât, mutâbakat ve tekâfu da denir. Sözlükte iki Ģeyin 
birbirine uygun olması, iki Ģeyi birbirine eĢitlemek, uygunluk gibi manalara 
gelmektedir. Bedî‟ ilminde; anlam bakımından, mana yönünde aralarında tezat 
bulunan fiil, isim veya isim ve fiillerin uyumlu bir Ģekilde bir arada bulunmasına 
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denir. Mesela: Çirkin –güzel, gülmek–ağlamak, kalın–ince, kuvvetli–zayıf vb. zıt 
kelimeler tıbâkı oluĢturabilirler. Tıbâk sanatı hem Ģiirde hem de nesirde olabilir.
 
Tıbâk; isim, fiil veya harf olarak değiĢik Ģekillerde meydana gelebilir.
 283
  
Tıbâk sanatı, kiĢinin heyecanından oluĢur. Birbirine zıt olan kelimelerden 
birinin mecâz manada kullanılması gerekir. Yoksa tıbâk sanatı oluĢmaz. Mesela: 
sabah–akĢam, siyah–beyaz, gece–gündüz kelimelerinden biri mecâz olarak 
kullanılmazsa tıbâk sanatı oluĢmaz.
284
 Bir fikri ifâde ederken birbirine zıt cümleler 
kurmak, manayı daha etkili ve dikkat çekici kılar.
285
 Bu nedenle tıbâk sanatı 
gerektiği yerde manayı daha anlaĢılır kılmak için kullanılmaktadır. 
aab. Tıbak-ı Ġcâbî 
Tıbâk-ı îcâb, birisi olumlu diğeri olumsuz olmamak Ģartıyla, birbirine karĢıt 




ف     ْٞ ْٖ َخ  ٓ  َُْٜ٘ َٓ آ َٝ ٓ  ٖ ُخٞع    ُْٜ َٔ اَُص٤ْقِ   اَُِز١ أَْغَؼ َٝ زَبء  ْ ِسْزَِخَ اُش  ِٜ  KıĢ ve yaz ا٣ِاَلكِ
seyahatleri onlara kolaylaĢtırıldığı için onlar, kendilerini açlıktan doyuran ve her 
çeĢit korkudan emin kılan Ģu evin Rabbine kulluk etsinler. (el-KureyĢ, 106/2-4) 
Âyet-i kerîmelerde زَبء اَُص٤ْقِ   kıĢ, kelimesiyle اُش  َٝ  yaz kelimesi arasında biri 
olumlu diğeri olumsuz olduğu için; ُْٜ َٔ  açlıktan fiili ُخٞع    onları doyuran fiiliyle أَْغَؼ
arasında yine biri olumlu diğeri olumsuz olduğu için;   َُْٜ٘ َٓ آ َٝ  onları emin kıldı fiiliyle 
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aac. Tıbak-ı Selbî 
Aynı kökten türeyen bir veya iki lafzın, bir kez olumlu bir kez olumsuz ya 
da biri emir diğeri nehiy Ģeklinde bir araya gelmesine tıbâk-ı selb denir.
288
 
Safvetu‟t-Tefâsîr‟den misal:  
 ٖ ِٓ  َْ ْٖ َػَِوَخ  ثُ ِٓ  َْ ْ ثُ ٌُ َُ َٖ ُج٤َ  َخَِوَخ  ُ٘  ُٓ َؿ٤ِْش  َٝ َخَِوَخ    ٓ خ   ـَ ْع  ٓ  Sonra alakadan (aĢılanmıĢ 
yumurtadan), sonra uzuvları (önce) belirsiz, (sonra) belirlenmiĢ canlı et parçasından 
(uzuvları zamanla oluĢan ceninden) yarattık ki size (kudretimizi) gösterelim. (el-Hac, 
22/5) 
Âyet-i kerîmede   َخَِوَخ  ٓ   kelimesiyle   َخَِوَخ ُٓ َؿ٤ِْش  َٝ  isimleri arasında birincisi 
olumlu, ikincisi ise olumsuz olduğu için tıbâk sanatı meydana gelmiĢtir.
289
  
  ْ ْ ٣َْؼَِ ب َُ َٓ  َٕ َٗغب َْ اإْلِ   ,Ġnsana bilmediklerini öğretti. (A‟lak  َػَِ
Bu âyet-i kerîmede geçen ve aynı kökten gelen “ َْ ْ “ fiili ile َػَِ ْ ٣َْؼَِ َُ fiili 




aad. Ġki Ġsim Arasında Tıbâk  
Safvetu‟t-Tefâsîr‟den misal: 
 ٌْ َ  َش٢ْء  َػ٤ِِ ٌُ َٞ ثِ ُٛ َٝ  ُٖ ُْجَبِغ ا َٝ ُِٛش  اُظَب َٝ ا٥ِْخُش  َٝ   ٍُ َٝ َٞ اأْلَ ُٛ O, ilktir, sondur, zâhirdir, 
bâtındır. O, her Ģeyi bilendir. (el-Hadîd,57/3) 
Yukarıdaki âyet-i kerîmede    ٍُ َٝ ا٥ِْخشُ   ilktir  اأْلَ َٝ  sondur  ُِٛش اُظَب َٝ  zâhirdir (açık) 
 ُٖ ُْجَبِغ ا َٝ  bâtındır.(gizli) Bu kelimelerin tamamı isimden oluĢmaktadır. Kelimeler 
arasındaki tezat sebebiyle tıbâk sanatı oluĢmuĢtur.
291
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aae. Ġki Fiil Arasında Tıbâk 
Safvetu‟t-Tefâsîr‟den misal: 
أَْز٤َب  َٝ بَد  َٓ َٞ أَ أََُٗٚ ُٛ َٝ   *  ٠ٌَ أَْث َٝ َٞ أَْظَسَي  أََُٗٚ ُٛ َٝ  Doğrusu güldüren de ağlatan da 
O'dur. Öldüren de dirilten de O'dur. (en-Necm, 53 /43-44) 
Yukarıdaki âyet-i kerîmelerde  َأَْظَسي güldüren, ٠ٌَ أَْث َٝ  ağlatan ve بَد َٓ  ,öldüren أَ
أَْز٤َب َٝ  dirilten fiilleri arasındaki tezat sebebiyle tıbâk sanatı oluĢmuĢtur.
292
 
aaf. Ġki Harf Arasında Tıbâk 
Safvetu‟t-Tefâsîr‟den misal: 
ب َخََِن هللّاُ ك٢ِ  َٓ  َٖ ْٔ زُ ٌْ َٖ إَٔ ٣َ َُُٜ  َ الَ ٣َِس َٝ ء   َٝ َٖ ثاَلَثَخَ هُُش ِٜ َٖ ثِؤَٗلُِغ طََِوَبُد ٣َزََشثَْص ُٔ ُْ ا َٝ َٖ ًُ َٖ إِ  ِٜ ِٓ أَْسَزب
ِّ ا٥ِخِش  ْٞ َ٤ُْ ا َٝ َٖ ثِبهلّلِ  ِٓ ْؼُش٣ُْٝئ َٔ ُْ َٖ ثِب ِٜ َُ اَُِز١ َػ٤َِْ ْث ِٓ  َٖ َُُٜ َٝ ب  ْٕ أََساُدْٝا اِْصالَز  َٖ ك٢ِ َرَُِي اِ ِٛ َٖ أََزن  ثَِشد  ثُُؼَُٞزُُٜ ِف َٝ
 ٌْ ٤ ٌُ هللّاُ َػِض٣ٌض َز َٝ َٖ َدَسَخخٌ  ِٜ ٍِ َػ٤َِْ َخب ُِِش  َٝ   BoĢanmıĢ kadınlar, kendi baĢlarına (evlenmeden) üç 
ay hali (hayız veya temizlik müddeti) beklerler. Eğer onlar Allah'a ve âhiret gününe 
gerçekten inanmıĢlarsa, rahimlerinde Allah'ın yarattığını gizlemeleri kendilerine 
helâl olmaz. Eğer kocalar barıĢmak isterlerse, bu durumda boĢadıkları kadınları 
geri almaya daha fazla hak sahibidirler. Kadınların da ödevlerine denk belli hakları 
vardır. Ancak erkekler, kadınlara göre bir derece üstünlüğe sahiptirler. Allah 
azîzdir, hakîmdir.  (el-Bakara, 2/228) 
Yukarıdaki âyet-i kerîmede  َٖ َُُٜ َٝ  deki   ُّ اُالَ lehte olmayı,  َٖ ِٜ  aleyhte َػ٢َِ deki َػ٤َِْ
olmayı ifade eder. Bu harfler arasındaki tezat sebebiyle tıbâk sanatı vardır.
293
 
aag. Bir Ġsim ve Bir Fiil Arasında Tıbâk   
Safvetu‟t-Tefâsîr‟den misal: 
ر٠َ  ْٞ َٔ ُْ ٤َْق رُْس٢ِ٤ ا ًَ ُْ َسة  أَِس٢ِٗ  ٤ِٛ ٍَ اِْثَشا اِْر هَب َٝ  Ġbrahim Rabbine: Ey Rabbim! Ölüyü 
nasıl dirilttiğini bana göster, demiĢti. (el-Bakara, 2/260) 
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Yukarıdaki âyet-i kerîmede  رُْس٢ِ٤ dirilten ve  ر٠َ ْٞ َٔ ُْ  öldüren, lafızları arasında ا




 Bir ifâdede en az iki veya daha fazla kelimeyi zikrettikten sonra aynı sırayı 
takip ederek bunların mana yönünden zıt olanlarını zikretmeye denir. Tıbâk iki zıt 





 ْٝ َٕ ُِِط٤َ جَبِد أُ اُط٤َ جُٞ َٝ  َٖ اُط٤َ جَبُد ُِِط٤َ ج٤ِ َٝ َِْخج٤ِثَبِد  ُِ َٕ َُْخج٤ِثُٞ ا َٝ  َٖ َِْخج٤ِث٤ِ َُْخج٤ِثَبُد ُِ ب ا َٔ ِٓ  َٕ جََشُإٝ ُٓ َُئَِي 
 ٌْ ِش٣ ًَ ِسْصٌم  َٝ لَِشحٌ  ـْ َٓ  َُُْٜ َٕ  Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler ise kötü ٣َوُُُٞٞ
kadınlara; temiz kadınlar temiz erkeklere, temiz erkekler de temiz kadınlara yaraĢır. 
Bu sonuncular, (iftiracıların) söylediklerinden çok uzaktırlar. Kendileri için 
bağıĢlanma ve güzel bir rızık vardır. (en-Nûr,24/26) 
Âyet-i kerîmede ifade edilen  َِْخج٤ِثَبِد ُِ َٕ َُْخج٤ِثُٞ ا َٝ  َٖ َِْخج٤ِث٤ِ َُْخج٤ِثَبُد ُِ  Kötü kadınlar ا
kötü erkeklere, kötü erkekler ise kötü kadınlara ifadesiyle   َٕ اُط٤َ جُٞ َٝ  َٖ اُط٤َ جَبُد ُِِط٤َ ج٤ِ َٝ  
 .Temiz kadınlar temiz erkeklere, temiz erkekler de temiz kadınlara yaraĢır ُِِط٤َ جَبدِ 
ifadesi arasında mukâbele sanatı vardır. Bu âyette ilk önce kötü kadınlar ve kötü 
erkekler zikredilip hemen akabinde ise temiz kadınlar ve temiz erkekler 




 Lügat anlamı iki Ģeyin benzeĢmesi ve birbirine uyuĢması manasına 
gelmektedir.  Terim anlamı; bir lafzı kendi manasıyla değil de cümle içerisinde geçen 
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baĢka bir kelimeyle açıklamaya denir. BaĢka bir ifâde ile açıklayacak olursak, bir 




 َٖ ٤ ِٔ أَْصََِر كَؤَْخُشُٙ َػ٠َِ هللَاِ اَُِٗٚ اَل ٣ُِست  اُظَبُِ َٝ ْٖ َػلَب  َٔ ْثَُِٜب كَ  ٓ َخَضاء َع٤ ئَخ  َع٤ ئَخٌ  َٝ  Bir kötülüğün 
cezası, ona denk bir kötülüktür. Kim bağıĢlar ve barıĢı sağlarsa, onun mükâfatı 
Allah'a aittir. Doğrusu O, zalimleri sevmez. (eĢ-ġûrâ, 42/40) 
Bu âyet-i kerîmede   َع٤ ئَخ kelimesi kötülük anlamında kullanılmıĢtır. Ġkinci  
 kelimesi ise ceza anlamında kullanılmıĢtır. Allah Teâla bu âyette, yapılan bir َع٤ ئَخٌ 
kötülüğün cezasının ona eĢ değerde bir kötülük kadar olacağına iĢaret etmiĢtir.
 298
 
ad. Leff-ü NeĢr 
Leff, sözlükte sarmak; neĢr ise dağıtmak demektir. Bedî‟ ilmi olarak; Bir 
ibârede birden fazla terim anlamlı kavram zikredilir. Bu kavramlarla ilgili olan 
unsurlar açıkça zikredilmez. Dolayısıyla bu unsurların hangi kavrama ait olduğunu, 




ٌُُشٝ ْ رَْش ٌُ ََُؼَِ َٝ  ِٚ ٖ كَْعِِ ِٓ ٞا  ـُ ُِزَْجزَ َٝ  ِٚ ُ٘ٞا ك٤ِ ٌُ اََُٜ٘بَس ُِزَْغ َٝ  َ ُْ ا٤َُِْ ٌُ َُ َ ِٚ َخَؼ زِ َٔ ٖ َسْز ِٓ َٝ َٕ   
Rahmetinden ötürü Allah, geceyi ve gündüzü yarattı ki geceleyin dinlenesiniz, 
(gündüzün) O'nun fazl-u kereminden (rızkınızı) arayasınız ve Ģükredesiniz. (el-Kasas, 
28/73) 
Yukarıdaki âyet-i kerîmede   َاََُٜ٘بس َٝ  َ ُْ ا٤َُِْ ٌُ َُ َ ِٚ َخَؼ زِ َٔ ٖ َسْز ِٓ َٝ  geceyi ve gündüzü 
yarattı ki”  burada gece ve gündüz terim olarak kullanılmıĢtır. Allah Teâla, âyetin 
devamında  ِٚ ٖ كَْعِِ ِٓ ٞا  ـُ ُِزَْجزَ َٝ  ِٚ ُ٘ٞا ك٤ِ ٌُ  geceyi dinlenmek, gündüzü ise fazl-u kereminden  ُِزَْغ
rızık aramak için tahsis etti. Terim anlamlı olan kelimeler zikredildikten sonra onlara 
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ait olan dinlenme ve rızık arama tabirleri zikredilmiĢtir. Bu iliĢkiden dolayı leff-ü 
neĢir sanatı meydana gelmiĢtir.
300
 
ada. Leff-ü NeĢr-i Müretteb 
Leff-ü neĢr-i müretteb, bir ibârede yer alan ilk ve son kavramlar arasında 




الَ  َٝ  َْ َُُِٞخ   ٣ََذىَ  رَْدَؼ ـْ الَ  ُػُ٘وِيَ  ا٠َُِ َٓ َ  رَْجُغْطَٜب َٝ ُْجَْغػِ  ًُ ب كَزَْوُؼذَ  ا  ٓ ُِٞ ا َٓ ْسُغٞس  َٓ  Eli sıkı olma; 
büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır, (kaybettiklerinin) hasretini çeker durursun. 
(el-Ġsrâ, 17/29) 
Yukarıdaki âyet-i kerîmede ب  ٓ ُِٞ َٓ  cimriliği, آَ   kelimesi ise isrâfı  ْسُغٞس 
belirtmektedir. Yani cimri olursan insanlar seni kınar ve ayıplar; malını israfta 
edersen malsız mülksüz kalırsın yine insanlar tarafından kınanırsın. Bu âyet-i 
kerîmede vurgulanmak istenilen Ģey kiĢinin harcamalarında orta bir yol tutmasıdır.
302
 
adb. Leff-ü NeĢr-i MüĢevveĢ 
Leff-ü neĢr-i müĢevveĢ, bir ibârede yer alan ilk ve son kavramlar arasında 




ا ا َكف ورا ا َوإِمَّ ا َشاِكرا ِبٌَل إِمَّ َناه  السَّ ٌْ ا َهَد ا  * إِنَّ ا َوأَْغاَللا  َساَلِساَل  لِْلَكاِفِرٌنَ  أَْعَتْدَنا إِنَّ َوَسِعٌرا  
          ġüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. Ġster Ģükredici olsun ister nankör. 
Doğrusu biz, kâfirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateĢ hazırladık. (el-
Ġnsân,76/3-4) 
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Bu âyet-i kerîmelerde ا لُٞس  ًَ ب  َٓ اِ َٝ ا  ًِش  ب َشب َٓ  önce Ģükreden sonrada inkâr eden  اِ
zikredildi. Sonraki âyette birinci değil de ikincisi tekrar zikredildi ve ikinci âyette bir 




 ae. Mübâlağa 
 Bir fiili, olay veya durumu; gerçekleĢmesi zor veya imkânsız bir dereceye 




 ِٓ َٞٗب  ٌُ ِٙ اَُشَدَشحَ كَزَ الَ رَْوَشثَب َِٛز َٝ ب  َٔ ْٖ َز٤ُْث ِشْئزُ ِٓ ٌُالَ  َُْدَ٘خَ كَ ُخَي ا ْٝ َص َٝ ْٖ أََٗذ  ٌُ ُّ اْع ٣َب آَد َٝ َٖ ٤ ِٔ َٖ اُظَبُِ  
(Allah buyurdu ki): Ey Âdem! Sen ve eĢin cennette yerleĢip dilediğiniz yerden yeyin. 
Ancak Ģu ağaca yaklaĢmayın! Sonra zalimlerden olursunuz. (El-A‟râf, 7/19) 
Yukarıdaki âyet-i kerîmede   َاَُشَدَشح ِٙ الَ رَْوَشثَب َِٛز َٝ  Bu ağaca yaklaĢmayın 
ifâdesinde mübâlaga yapılmıĢ, yemeyin yerine yaklaĢmayın ifâdesi kullanılmıĢtır.
306
 
b. Muhassinât-ı Lafziyye  
ba. Cinâs  
Cinâs, sözlükte iki Ģeyin birbirine benzemesi anlamında masdardır. Cinâsa 
tecnîs, tecânüs, mücânese gibi isimler de verilir. Bir bedî‟ terimi olarak; manaları 
farklı olmakla birlikte, yazılıĢları ve telaffuzları aynı veya benzer olan iki veya daha 
fazla kelimenin bir arada bulunmasına cinâs denir.
307
 
Cinâs, anlam ve uyumla ilgili bir sanattır. Cinâs, baĢarılı bir Ģekilde eserlere 
tatbik edilirse ahenkli bir anlatım ortaya çıkar. Cinâs; “cinâs-ı tam ve cinâs-ı gayrı 
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baa. Cinâs-ı Tam 
Vücûh-u erba‟a denilen, harflerin türü, sayısı, sırası, hareke ve sukûnu, iki 




 َٕ ٌُٞ بُٗٞا ٣ُْئكَ ًَ َزَُِي  ًَ ب َُجِثُٞا َؿ٤َْش َعبَػخ   َٓ  َٕ ٞ ُٓ ْدِش ُٔ ُْ ُْ ا ُّ اَُغبَػخُ ٣ُْوِغ َّ رَوُٞ ْٞ َ٣ َٝ   Kıyamet koptuğu 
gün, günahkârlar, (dünyada) ancak pek kısa bir süre kaldıklarına yemin ederler. ĠĢte 
onlar, (dünyada da haktan) böyle döndürülüyorlardı. (er-Rûm,30/55) 
Yukarıdaki âyet-i kerimede    َعبَػخ kelimesi iki defa tekrar edilmiĢtir. Ġlk   َعبَػخ 
kelimesinde kast edilen kıyamet günüdür. Ġkinci   َعبَػخ kelimesinde kast edilen ise 
zaman birimi olarak kullanmıĢ olduğumuz saattir. Vücûh-u erba‟a dediğimiz (dört 
yön) bu kelimede bulunduğundan cinâs-ı tam olmuĢtur.
310
 
bab. Cinâs-ı Gayr-i Tâm  
Kelimeler arasında vucûh-ı erba‟a dediğimiz benzerliklerden birinin 




 َٖ َٖ اَُصبثِِش٣  ٓ   َ ًُ  َِ ْل ٌِ ُْ َرا ا َٝ اِْدِس٣َظ  َٝ  َ بِػ٤ َٔ اِْع َٝ  *   َٖ َٖ اَُصبُِِس٤  ٓ زَِ٘ب اَُِْٜٗ  َٔ ْ ك٢ِ َسْز َِْ٘بُٛ أَْدَخ َٝ     
Ġsmail'i, Ġdris'i ve Zülkifl'i de (yâdet). Hepsi de sabreden kimselerdendi. Onları 
rahmetimize kabul ettik. Onlar hakikaten iyi kimselerdendi. 
Yukarıdaki âyet-i kerimdeki  َٖ َٖ  ve اَُصبُِِس٤  kelimeleri arasında vucûh-ı اَُصبثِِش٣
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bac. Cinâs-ı Mümâsil  





ِٚ ٣َْزَُٛت  بُد َعَ٘ب ثَْشهِ ٌَ ٢ُِ اأْلَْثَصبسِ ٣َ ْٝ ُ َٕ ك٢ِ َرَُِي َُِؼْجَشح  أل  اََُٜ٘بَس اِ َٝ  َ ثِبأْلَْثَصبِس  ٣ُوَِ ُت هللَاُ ا٤َُِْ   (Bu 
bulutların) ĢimĢeğinin parıltısı neredeyse gözleri alır! Allah, gece ile gündüzü 
birbirine çeviriyor. ġüphesiz bunda basiret sahipleri için mutlak bir ibret vardır. (en-
Nûr, 24/43-44) 
Âyet-i kerimede geçen ilk اأْلَْثَصبس görme anlamında; ikinci geçen اأْلَْثَصبس  
kelimesi ise kalpler mânâsında kullanılmıĢtır. Harflerin sayıları, nevileri, Ģekilleri ve 
düzenleri tam olarak aynı olduğu için cinâs-ı mümâsil olmuĢtur.
314
 
bad. Cinâs-ı Müstevfâ 





 ٟ َٞ ِٖ اَُْٜ ب ٣َِ٘طُن َػ َٓ َٝ  * ٟ َٞ ب َؿ َٓ َٝ  ْ ٌُ َ َصبِزجُ ب َظ َٓ  * ٟ َٞ ِْ اَِرا َٛ اَُْ٘د َٝ   Battığı zaman yıldıza 
andolsun ki, arkadaĢınız (Muhammed) sapmadı ve bâtıla inanmadı; o, arzusuna göre 
de konuĢmaz. (en-Necm, 53/1-3) 
Bu âyet-i kerimelerde geçen   ٟ َٞ َٛ  kelimesi fiil, ٟ َٞ َُْٜ  .kelimesi ise isimdir ا
Biri fiil diğeri isimden oluĢtuğu için cinâs-ı müstevfâ olmuĢtur.
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bae. Cinâs-ı Muzâri 
Muzâri, benzer manasına gelmektedir. Bir bedî‟ ilminde; mahrecleri 
birbirine yakın olup harfleri farklı olan kelimelerin meydana getirdiği sanata cinâs-ı 




 َٕ ب ٣َْشُؼُشٝ َٓ َٝ  ْ َٕ ااِلَ أَٗلَُغُٜ ٌُٞ ِِْٜ إِ ٣ُ َٝ  ُْٚ٘ َٕ َػ ْٝ ْ٘ؤَ َ٣ َٝ  ُْٚ٘ َٕ َػ ْٞ َْٜ٘ َ٣ ْ ُٛ َٝ  Onlar, hem insanları 
Peygamber'e yaklaĢmaktan vazgeçirmeye çalıĢırlar, hem de kendileri ondan 
uzaklaĢırlar. Oysa onlar farkında olmadan ancak kendilerini helak ederler. (el-
En‟âm, 6/26) 
Yukarıdaki âyet-i kerîmede geçen,   َٕ ْٞ َْٜ٘ َ٣ kelimesi ile  َٕ ْٝ ْ٘ؤَ َ٣ kelimesindeki   أ 
ve  ٙ  harfleri hurûf-u halk (boğaz harfleri)‟dandir. Hurûf-u halk harflerinin özelliği, 
mahreclerinin birbirine yakın olmasıdır.
 318
 Dolayısıyla bu iki harfin mahreci de 
birbirine yakındır. Bundan dolayı cinâs-ı muzâri olmuĢtur.
319
 
baf. Cinâs-ı Lâhik 
Cinâs-ı lâhik, kelimeleri oluĢturan harflerin farklı olup, bu kelimelerin 





٤ِٜذٌ  اَُِٗٚ َػ٠َِ َرَُِي ََُش َُْخ٤ِْش ََُشِذ٣ٌذ   * َٝ اَُِٗٚ ُُِست  ا َٝ   ġüphesiz buna kendisi de Ģahittir ve o, 
mal sevgisine de aĢırı derecede düĢkündür. (el-Âdiyât, 100/7-8) 
Âyet-i kerîmelerde geçen  ٌ٤ِٜذ  kelimesinin   ََُشِذ٣ذٌ  kelimesindeki ٙ ile ََُش
ortasındaki د harfinin mahrecleri birbirine uzaktır. ٙ harfi boğazdan çıkarken, د harfi 
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ise dilin uç kısmından çıkmaktadır.
321
 Bu iki harfin mahreci birbirine uzak 
olduğundan cinâs-ı lâhik olmuĢtur.
322
 
bag. Cinâs-ı Merdûf 





َغبمُ   َٔ ُْ ئِز  ا َٓ ْٞ ُْزَلَِذ اَُغبمُ  ثِبَُغبمِ  * ا٠َُِ َسث َي ٣َ ا َٝ    Ve bacak bacağa dolaĢır. ĠĢte o gün 
sevk edilecek yer, sadece Rabbinin huzurudur. (el-Kıyâme, 75/29 -30) 
Yukarıdaki âyet-i kerîmede geçen   َُغبم َٔ ُْ  ,(kelimesinin ilk harfi olan ّ (mim ا




bah. Cinâs-ı Mutarref 





 ٖ ِٓ  ٢ِِ ًُ  َْ ِٚ ِشلَبء ثُ اُُٗٚ ك٤ِ َٞ ُْ ْخزٌَِِق أَ  ٓ ٖ ثُطَُِٜٞٗب َشَشاٌة  ِٓ َ َسث ِي ُرُاُل  ٣َْخُشُج  ٢ٌِ ُعجُ َشاِد كَبْعُِ َٔ َ  اُثَ ًُ
 َٕ ُشٝ ٌَ ّ  ٣َزَلَ ْٞ َٕ ك٢ِ َرَُِي ٣٥َخ  ُ وَ  Sonra meyvelerin her birinden ye ve Rabbinin sana  َُِِ٘بِط اِ
kolaylaĢtırdığı yaylım yollarına gir, diye ilham etti. Onların karınlarından renkleri 
çeĢitli bir Ģerbet (bal) çıkar ki, onda insanlar için Ģifa vardır. Elbette bunda düĢünen 
bir kavim için büyük bir ibret vardır. (en-Nahl, 16/69) 
Bu âyet-i kerîmede geçen ٢ِِ ًُ  ve   َ ًُ   kelimeleri arasında cinâs-ı mutarref 
sanatı vardır. Çünkü ilk kelimenin sonunda bulunan ١ harfi fazlalıktır.
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bai. Cinâs-ı Muharref 





  َٖ ِ٘زِس٣  ٓ  ِْٜ َِْ٘ب ك٤ِ َُوَْذ أَْسَع َٝ*              َٖ َ٘زِس٣ ُٔ ُْ َٕ َػبهِجَخُ ا ب ًَ ٤َْق  ًَ كَبٗظُْش    KuĢkusuz, biz onlara 
uyarıcılar göndermiĢtik. Uyarılanların âkıbetinin ne olduğuna bir bak! (es-Saffet 
37/72-73) 
Âyet-i kerimelerde geçen  َٖ ِ٘زِس٣  ٓ  ile  َٖ َ٘زِس٣ ُٔ ُْ  harfinin ر  kelimelerinde bulunan ا
harekesi üstün olduğundan cinâs-ı muharref olmuĢtur.
328
 
baı. Cinâs-ı Hattî 
Cinâs-ı hattî sanatı; iki kelimenin yazılıĢı aynı olup, harfler arasında 




ب ْ٘ؼ  َٕ ُص ْ ٣ُْسِغُ٘ٞ َٕ أََُٜٗ ْ ٣َْسَغجُٞ ُٛ َٝ ٤َْٗب  َُْس٤َبِح اُذ  ْ ك٢ِ ا َ َعْؼ٤ُُٜ َٖ َظ  Bunlar;) iyi iĢler)  اَُِز٣
yaptıklarını sandıkları halde, dünya hayatında çabaları boĢa giden kimselerdir.        
(el-Kehf, 18/104) 
Bu âyet-i kerimede geçen    َٕ ٣َْسَغجُٞ ile  َٕ  harfi ile ة kelimeleri arasındaki ٣ُْسِغُ٘ٞ
ona karĢılık gelen ٕ harflerinin sadece noktaları farklıdır. YazılıĢları aynı olup 
noktalamaları farklı olduğu için cinâs-ı hattî olmuĢtur.
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baj. Cinâs-ı ĠĢtikâk 





ٖ َسث َي ُِزُِ٘زَس هَ  ِٓ َُْسن   َٞ ا ُٛ َْ َٕ اْكزََشاُٙ ثَ ّْ ٣َوُُُٞٞ َٕ أَ ْٜزَُذٝ َ٣ ْ ٖ هَْجَِِي ََُؼَُِٜ  ٓ ٖ َِٗز٣ش    ٓ ب أَرَبُْٛ  َٓ ب   ٓ ْٞ *  
 َٝ  ْ ُْٜ٘ َٕ كَؤَْػِشْض َػ ٘زَِظُشٝ  ٓ اٗزَِظْش اَُِْٜٗ    Onu Peygamber kendisi uydurdu diyorlar öyle mi? 
Hayır! O, senden önce kendilerine hiçbir uyarıcı (peygamber) gelmemiĢ bir kavmi 
uyarman için -doğru yolu bulalar diye- Rabbinden gönderilen hak (Kitap)tır. (es-
Secde, 32/3)  Artık sen onları bırak ve bekle. Zaten onlar da beklemektedirler. (es-
Secde, 32/30) 
Yukarıdaki âyet-i kerimelerde geçen “ َُِزُِ٘زس ile  َٗ  ِز٣ش  kelimeleri ve اٗزَِظشْ  َٝ   ile 




bak. Cinâs-ı MüĢâbehe 
Cinâs-ı müĢâbehe sanatı, kelimelerin kök harflerinin aynı kökten 





 َٖ ُْوَب٤ُِ َٖ ا  ٓ  ْ ٌُ ِِ َٔ ٍَ اِٗ ٢ َُِؼ  Lût: Doğrusu, dedi, ben sizin bu iĢinizden هَب
tiksinmekteyim! (eĢ-ġuâra, 26/168) 
Âyet-i kerimede geçen  ٍَ َٖ  ile هَب ُْوَب٤ُِ  kelimeleri aynı kökten türemiĢ gibi ا
algılanmaktadır. Halbûki  ٍَ َٖ  söylemek kökünden türemiĢ iken اُوٍٞ ,kelimesi هَب ُْوَب٤ُِ  ا
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kelimesi, اُو٠ِ kızmak, tiksinmek kelimesinden türemiĢtir.
334
 Bu benzerlik sebebiyle 
cinâs-ı müĢâbehe oluĢmuĢtur. 
bb. Reddü’l-Acûz ale’s-Sadr   
„Acûz; Ģiirde, bir mısrânın ikinci yarısına, nesirde ise ibârenin son 
cümlesine denir. Sadr ise Ģiirde mısrânın ilk yarısına; nesirde ise ibârenin ilk 
cümlesine denir. Bu bilgilerden yola çıkarak reddü‟l-acûz ale‟s-sadr için Ģöyle bir 
tanım yapabiliriz: ġiirde beytin, nesirde ise bir cümlenin veya ibârenin sonunda yer 




رُُُِٞح اََُٜ٘بَس ك٢ِ ا٤َُِْ  َٝ ََُْٜ٘بِس  َ ك٢ِ ا رَْشُصُم رُُُِٞح ا٤َُِْ َٝ َُْس٢   َٖ ا ِٓ ٤ََذ  َٔ رُْخِشُج اَُ َٝ ٤ ِذ  َٔ ُْ َٖ ا ِٓ َُْس٢َ  رُْخِشُج ا َٝ  َِ  
٤ِْش ِزَغبة   ـَ ٖ رََشبء ثِ َٓ  Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katarsın. Ölüden diriyi 
çıkarır, diriden de ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de sayısız rızık verirsin. (Âl-i Ġmrân, 
3/27) 
Bu âyet-i kerîmenin baĢ kısmında geçen “ ََُِْٜ٘بس َ ك٢ِ ا رُُُِٞح اََُٜ٘بَس   ibâresi رُُُِٞح ا٤َُِْ َٝ





Secî‟, sözlükte güvercin, kumru vb. kuĢların aynı sesleri tekrar ederek 
ötmeleri, diĢi devenin monoton ve uzun sesler çıkararak inlemesi gibi manalara 
gelmektedir. Bir bedî‟ ilminde iki veya daha çok kelimenin son harfinin aynı 
olmasına denir.
 337
 Secî‟ terimi câhiliyye döneminden beri bilinen bir sanat dalıdır. O 
dönemde kâhinler secî‟ sanatını insanları aldatmak, onları etki altında bırakmak, 
manayı ve hakîkatı değiĢtirmek maksadıyla kullanıyorlardı. Bazı âlimler, birinin 
Peygambere “Ey Allah‟ın Resulü! Yemeyen, içmeyen, bağırmayan, kolaylık 
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istemeyen ve bunun gibi sözü uzatan kimseyi gördün mü? diye sorduğunda 
Hz.Peygamber‟in “Cahiliye secî‟si gibi secî mi yapıyorsun” 
338  
diye buyurması 
hadisesine dayanarak secî‟‟nin yasaklandığını iddia etmiĢlerdir. 
Bâkillâni, Ebu‟l Hasan el-EĢ‟ari gibi âlimler bu hadîse dayanarak secî‟nin 
Kur‟ân‟da olmayacağı konusunda görüĢ belirtmiĢlerdir.  Bâkillâniye göre Kur‟ân‟da 
secî‟ olmuĢ olsaydı Kur‟ân meydan okuyamaz ve onun i‟câz ciheti olmazdı.
339
  
el-Câhız, Ġbn Vehb el-Kâtip, Ebû Hilâl el-Askerî, el-Hafâci ve Ziyâeddin 
Ġbnü‟l Esîr gibi edebiyat ve belagat âlimleri bu görüĢe katılmamıĢlardır. Peygamber 
(sav)‟in yasakladığı mutlak secî‟ değil de o zamanlar (yukarıda da belirttiğimiz gibi) 
câhiliyye döneminde kâhinler tarafından insanları aldatmak için kullanılan secî‟dir, 
diye görüĢ belirtmiĢlerdir.
340
 el-Câhız, o zamanki illetin bugün kalktığını, illetin 
kalkmasıyla hükmün de geçersiz olduğunu belirtmiĢtir. Aynı zamanda hâlifelerin 
yanında hatiblerin hutbe okuduklarını ve hutbenin içinde birçok secî‟ bulunduğunu 
buna rağmen hâlifelerin herhangi bir görüĢ belirtmediklerini ve onları 
engellemediklerini söylemiĢtir. el-Câhıza göre yasaklanan secî‟ sanatı değil, secî‟nin 
o zamanki kullanılıĢ Ģekliydi.
341
  
Secî‟; mutarraf, murassa ve mütevâzi olmak üzere üç kısma ayrılır. 
bca. Mutarraf Seci‘  





 * َ ا أَثَبث٤ِ ْ غ٤َْش  ِٜ َ َػ٤َِْ أَْسَع َٝ  *  َ ْ ك٢ِ رَْع٤ِِ ٤َْذُٛ ًَ  َْ ْ ٣َْدَؼ َِ * أََُ ُْل٤ِ َ َسث َي ثِؤَْصَسبِة ا ٤َْق كََؼ ًَ ْ رََش  أََُ
 ٖ  ٓ ِْٜ ثِِسَدبَسح   ٤ ِٓ َ  رَْش ٤ ِعد    Rabbin fil sahiplerine neler etti, görmedin mi?  Onların kötü 
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planlarını boĢa çıkarmadı mı? Onların üstüne sürü sürü kuĢlar gönderdi. O kuĢlar, 
onların üzerlerine piĢkin tuğladan yapılmıĢ taĢlar atıyordu.  (el-Fîl, 1-4) 
Yukarıdaki âyetlerin   َِ ُْل٤ِ َ    رَْع٤َِِ   ا َ    أَثَبث٤ِ ٤  kelimelerinin son harfleri aynı ِعد 
olup vezinleri farklıdır. Bundan dolayı Mutarraf secî‟ olmuĢtur.
343
 
bcb. Murassa’ Seci‘ 





٤ِٜذٌ  اَُِٗٚ َػ٠َِ َرَُِي ََُش َُْخ٤ِْش ََُشِذ٣ذٌ  *َٝ اَُِٗٚ ُُِست  ا ُْوُجُٞسِ  *َٝ ب ك٢ِ ا َٓ ُْ اَِرا ثُْؼثَِش  ب ك٢ِ  *أَكاََل ٣َْؼَِ َٓ  َ ُزص  َٝ
ُذٝسِ اُص    ġüphesiz buna kendisi de Ģahittir ve o, mal sevgisine de aĢırı derecede 
düĢkündür. Kabirlerde bulunanlar diriltilip dıĢarı atıldığı ve kalplerde gizlenenler 
ortaya konduğu zaman insan (halinin ne olacağını) düĢünmez mi? (el-Âdiyât, 100, 7-
10) 
Bu âyet-i kerîmelerin  ٌ٤ِٜذ ُْوُجُٞسِ  kelimesi arasında ve ََُشِذ٣ذٌ   kelimesi ile ََُش  ا
kelimesi ile  ُِذٝس  arasında kafiye ve vezin yönüyle bir benzerlik vardır. Bu اُص 
benzerlikten dolayı Murassa‟ secî‟ olmuĢtur.
345
 
bcc. Mütevâzi Seci‘  
Secî‟ oluĢturan kelimelerin harflerinin birbirine denk olması ve son bir 
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Safvetu‟t-Tefâsîr‟den misal: 
َشٟ ًْ ُش كَزَ٘لََؼُٚ اُز  ًَ ْٝ ٣ََز ٠ًَ  *  أَ ب ٣ُْذِس٣َي ََُؼَُِٚ ٣ََض َٓ َٝ  * ٠ َٔ ٠َُ * إَٔ َخبءُٙ اأْلَْػ َٞ رَ َٝ              َػجََظ 
(Peygamber), âmânın kendisine gelmesinden ötürü yüzünü ekĢitti ve çevirdi. 
(Resûlüm! Onun halini) sana kim bildirdi! Belki o temizlenecek yahut öğüt alacak da, 
o öğüt ona fayda verecek.  („Abese, 80/1-4)  
Yukarıdaki âyet-i kerîmelerde geçen  ٠َُ َٞ ٣٠ًََ  ve رَ َض  kelimelerinin harfleri 










ِٖ  ٣َْغؤََُُٞٗيَ  َِِٛخِ  َػ َْ  األ اه٤ِذُ  ٢َِٛ  هُ َٞ َُْسح   َُِِ٘بطِ  َٓ ا ٤َُْظَ  َٝ ُْجِش   َٝ ْٕ  ا َ اْ  ثِؤ ْٞ ُْج٤ُُٞدَ  رَؤْرُ ٖ ا َٖ  ظُُِٜٞسَٛب ِٓ ٌِ َُ  اُْجِشَ  َٝ
 ِٖ ْأرُٞاْ  ارَو٠َ َٓ ُْج٤ُُٞدَ  َٝ ْٖ  ا اثَِٜب ِٓ َٞ ارَوُٞاْ  أَْث ْ  هللّاَ  َٝ ٌُ َٕ رُْلُِِسٞ ََُؼَِ   Sana, hilâl Ģeklinde yeni doğan ayları 
sorarlar. De ki: Onlar, insanlar ve özellikle hac için vakit ölçüleridir. Ġyi davranıĢ, 
asla evlere arkalarından gelip girmeniz değildir. Lâkin iyi davranıĢ, korunan (ve 
ölçülü giden) kimsenin davranıĢıdır. Evlere kapılarından girin, Allah'tan korkun, 
umulur ki kurtuluĢa erersiniz. (el-Bakara, 2/189) 
Yukarıdaki âyeti kerîmede müĢrikler Peygamberimiz  (sav)‟e yeni doğan 
ayın niçin küçük olduğunu ve daha sonra da ıĢığını artırarak dolunay haline geldiğini 
soruyorlar. Sâbûni bu ayeti Ģöyle yorumlamıĢtır: Bu âyette Allah Teâla‟da hilâlin bu 
Ģekilde olmasının hikmetini Ģöyle açıklıyor: Sizin için faydalı olan ayın ilk günlerden 
itibaren ıĢığını artırıp, sonuna doğru ıĢığını yine azalmasının sebebini sormanız 
değil. Hilâlin yaratılıĢındaki hikmetini sormanızdır. Ayrıca müĢrikler hilâlin ahlini 
soruyorlar. Hilâlin durumu açıklandıktan sonra evlere arka kapılarından girilmemesi, 
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Allah‟tan korkmaları istenildiği için beklemedikleri bir cevap alıyorlar. Bu sebeple 




Bir müellifin eserine, bir Ģairin Ģiirine ya da bir hatibin konuĢmasına 
baĢlamdan önce dile ağır gelmeyen, kulağı tırmalamayan, manası açık olan, 
dinleyicilerin ilgisini çeken, irad edilen ortama uygun olan, güzel ve etkili sözle 




ٖ َرا اَُِز١  َٓ ب ك٢ِ األَْسضِ   َٓ َٝ اِد  َٝ ب َٔ ب ك٢ِ اَُغ َٓ  َُُٚ ٌّ ْٞ الَ َٗ َٝ ُّ الَ رَؤُْخُزُٙ ِعَ٘خٌ  ُْو٤َٞ  َُْس٢  ا َٞ ا هللّاُ  الَ اََُِٚ ااِلَ ُٛ
ْشِع٤ ُٚ  ًُ ِعَغ  َٝ ب َشبء  َٔ ِٚ ااِلَ ثِ ِٔ ِْ ْٖ ِػ   ٓ َٕ ثَِش٢ْء   الَ ٣ُِس٤طُٞ َٝ  ْ ِْلَُٜ ب َخ َٓ َٝ  ْ ِٜ َٖ أ٣َِْذ٣ ب ث٤َْ َٓ  ُْ ِٚ ٣َْؼَِ َْ٘ذُٙ ااِلَ ثِبِْرِٗ ٣َْشلَُغ ِػ
 ُْ َُْؼِظ٤ َُْؼ٢ِِ  ا َٞ ا ُٛ َٝ ب  َٔ الَ ٣َُئُٝدُٙ ِزْلظُُٜ َٝ األَْسَض  َٝ اِد  َٝ ب َٔ  ,Allah, O'ndan baĢka tanrı yoktur; O  اَُغ
hayydir, kayyûmdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve 
yerdekilerin hepsi O'nun‟dur. Ġzni olmadan O'nun katında kim Ģefaat edebilir? O, 
kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (O'na hiçbir Ģey gizli kalmaz.) O'nun 
bildirdiklerinin dıĢında insanlar O'nun ilminden hiçbir Ģeyi tam olarak bilemezler. 
O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor 
gelmez. O, yücedir, büyüktür.  (el-Bakara, 2/255) 
Âyet-i kerîmenin baĢ kısmı Allah Teâla‟nın en yüce ismiyle baĢlamıĢtır. 
Akabinde ise Allah Teâla‟nın eĢsiz sıfatları sayılmıĢtır. Bir hadis-i Ģerifte ise bu 
âyette Yüce Allah‟ın ism-i a‟zamı olduğuna dair Ģöyle bir rivayet gelmiĢtir.  
“Allah‟ın ismi a‟zamı üç yerdedir. Bu isim hürmetine dua edilirse Allah o duayı 
kabul eder. Bunlar  ُّ ُْو٤َٞ  َُْس٢  ا َٞ ا َُْس٢    el-Bakara, 2/255) ile)  هللّاُ  الَ اََُِٚ ااِلَ ُٛ َٞ ا اُْ هلّلُ الَ اََُِٚ ااِلَ ُٛ
 ُّ ُْو٤َٞ  .Âl-i Ġmrân, 3/1-2) Bu âyetler ve diğerleri Allah (cc)‟ı tazîm ederler)  ا
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bf. Beraât-i Ġstihlâl 
Beraât, sözlükte, fazîlet ve güzellikte tam olmak,  üstün olmak ve üstün 
gelmek, Ġstihlâl, çocuğun doğduğu anda bağırarak ağlamsı, yeni ayın görünmesi, 
yağmurun ilk yağması, her ne olura olsun sesin yükselmesi, gibi manalara 
gelmektedirler.  Terim manası ise; nâzım veya nesirde müellifin, esrinin baĢında 
mühtevâsına dair, bilgi vermesi, iĢaret etmesine ve ilgi çekici bir üslûpla baĢlamasına 
denir. 352  Her konunun kendisine has ve muhtevâsına uygun bir giriĢinin olması 
gerekmektedir. Mütekellimin güzel ve etkileyici bir hitap ortaya koyabilmesi için 
giriĢ cümlesinin dikkat çekici ve yapacağı konuĢma hakkında dinleyiciye ipucu 
vermesi gerekmektedir.  
Yüce kitabımız Kur‟ân-ı Kerim‟i bir bütün olarak ele aldığımızda Fâtiha 
Süresiyle baĢlaması, onun muhtevâsına iĢaret eder. Fâtiha,  sadece Kur‟ân-ı Kerîm‟in 





 َٖ  ٓ ِٙ ٤َُْال   َٕ اَُِز١ أَْعَشٟ ثَِؼْجِذ ْٖ ُعْجَسب ِٓ َُُٚ ُُِِ٘ش٣َُٚ  ْٞ َ٘ب َز ًْ ْغِدِذ األَْهَص٠ اَُِز١ ثَبَس َٔ ُْ ِّ ا٠َُِ ا َُْسَشا ْغِدِذ ا َٔ ُْ ا
٤ُغ اُجَِص٤شُ  ِٔ َٞ اَُغ  Bir gece, kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye  آ٣َبرَِ٘ب اَُِٗٚ ُٛ
(Muhammed) kulunu Mescid-i Harâm'dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i 
Aksâ'ya götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir; O, gerçekten iĢitendir, 
görendir.  (Ġsrâ, 17/1)  
Âyet-i kerîmedeki ٟاَُِز١ أَْعَش َٕ  ,ifadesinde isrâ olayının mucizevî yönüne ُعْجَسب
bununla beraber Allah Teâla‟nın kudretine, noksan sıfatlardan uzak olduğuna iĢaret 
eden lafızlarla baĢlaması, berâat-ı istihlâl sanatına verilecek en güzel örnektir.
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SONUÇ 
Son dönem müfessirlerinden olan Muhammed Ali es-Sabûnî, gerek 
yaĢantısı ve gerekse telif ettiği eserleriyle Ġslam âleminde önemli bir yere sahip 
olmuĢtur. Onun telif ettiği eserler Hindistan, Pakistan, Endonezya ve Türkiye gibi 
birçok ülkede ders kitabı olarak okutulmaktadır. Bunun sebebi eserlerini açık bir 
uslûp, kolay ve modern bir metodla aklî ve naklî bilgileri birleĢtirerek çağın 
ihtiyacına cevap verecek bir Ģekilde kaleme almıĢ olmasıdır.  
es-Sabûnî‟nin, Safvetu‟t-Tefâsîr‟deki tefsîr metodu konusunda 
söylenilebilecek en önemli Ģey ilk olarak o sûrenin maksadını ve özetini sunmuĢ 
olmasıdır. Âyetler arasındaki (siyâk ve sibâkı), münâsebeti, herkes tarafından 
kolayca bilinemeyecek olan kelimeleri türeyiĢlerini açıklamıĢ ve Arap Ģiirlerinden de 
örnekler getirerek delillendirmiĢtir. Daha sonra âyetlerin nuzûl sebebini, tefsirini, 
edebî sanatlarını, faydalı bilgileri ve varsa konuyla ilgili nükteler anlatarak tefsirini 
sonuçlandırmıĢtır. ġeyh es-Sabûnî, bu eserini telif ederken rivâyet ve dirâyet 
tefsirlerini iyice araĢtırmıĢ ve bunları okuyup anlamadan hiçbir Ģey yazmamıĢtır. Bu 
sebeple bu eser adından da anlaĢılacağı gibi birçok tefsîrin özü kabul edilmektedir. 
es-Sabûnî‟nin Safvetü‟t-Tefâsir‟de gerekli ve önemli gördüğü âyetleri 
me„âni, beyân ve bedî‟ ilmi açısından yaklaĢık olarak 2100 tanesini 
değerlendirmiĢtir. es-Sabûnî, bu eserinde daha çok beyân ve bedî‟ ilmiyle ilgili 
sanatlara örnekler vermiĢtir. Bazen verdiği örnek âyetleri Arap Ģiiriyle de 
desteklemiĢtir. es-Sabûnî, bazı belâgat konularının alt baĢlıklarını belirtmemiĢtir. 
Tarafımızdan belirtilip ilgili âyetlerle örneklendirilmiĢtir. es-Sabûnî, belâgat 
bölümünde ZemahĢeri, Beydâvi, Âlusi ve Taberi gibi müfessirlerin eserlerini ve ġerif 
er-Radî, Ebu Ubeyde, Ferra, Ġbni Kuteybe,  Ġbni Atiyye gibi belâgat ilmene dair 
yazılmıĢ birincil ve ikincil kaynakları referans almıĢtır. Ayrıca dilinin açık-seçik, 
akıcı ve anlaĢılır olması belâgata hâkim olması sebebiyledir. ġeyh es-Sabûnî, 
belâgatla ilgili olarak Kur‟ân-ı Kerîm‟i beyân ilminin konularını ele alarak el-
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ÖZET 
Bu çalıĢmamızın amacı Muhammed Ali es-Sabûni‟nin Safvetu‟t-Tefâsir adlı 
eserini belâgat uygulamaları yönünde incelemektir. Bu sebeple Muhammed Ali 
Sabûni‟nin hayatı, eserleri, ilmi Ģahsiyeti ve tefsir metodu hakkında kısa bilgiler 
verilmiĢtir. Genel olarak belâgat ve fesâhat tanıtılmıĢ Kur‟ân-ı Kerîm ve belâgat 
arasındaki iliĢkiden bahsedilmiĢtir. 
Daha sonra belâgat ilmini oluĢturan meâni, beyân ve bedî‟ dallarına göre 
tasnif edilmiĢ ve bu ilimler hakkında kısa bilgiler verilmiĢtir. Safvetu‟t-Tefâsir‟deki 
yer alan belâgat terimleri klasik ve modern eserler dikkate alınarak tanımları 
yapılmıĢ, konuyla ilgili olan âyetler Safvetu‟t-Tefâsir„de geçtiği Ģekliyle 
sunulmuĢtur.  
Amacımız, Kur‟ân-ı Kerîm‟in daha iyi anlaĢılması, unutulmaya yüz tutmuĢ 
olan belâgat terimlerinin tekrardan hatırlanması ve bu alana küçük bir katkıda 
bulunmaktır.  












    
 
ABSTRACT 
The objective of this study is to examine the book styled “Safvetu‟t-Tefâsir 
(summary of interpretations)” authored by Muhammad Ali Al Sabuni in terms of 
applications of eloquence. Therefore brief information was provided as to the life, 
works, scientific personality and interpretation method of Muhammad Ali Al 
Sabuni. In general eloquence and fluency were introduced and the relation between 
the Holy Quran and eloquence were discussed. 
Then the branches named meâni (the major principles of oral and written 
discourse), beyân (the stylistic issues of language) and bedî (dealing with the 
decorative and argumentative structure of discourse such as contrasts, similes and 
cinas (jinâs) which constituted eloquence are classified 'according to their branches 
and brief information about these sciences are given. The eloquence terms included 
in Safvetu‟t-Tefâsir are defined by considering classical and modern works and the 
verses on the subject were presented as they are written in Safvetu‟t-Tefâsir. 
Our objective is a better understanding of the Quran, remembering again the 
eloquence terms which have sunk into oblivion and making a small contribution to 
this area. 
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